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1. ˛ðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ðàçäåº
Öåºü Œóðæà  æôîðìŁðîâàòü ïðŁìåíŁòåºüíî Œ æóðíàºŁæòŁŒå
îæíîâß æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ îäíîªî Łç ŒðóïíåØ-
łŁı ðåªŁîíîâ —îææŁŁ  Óðàºà. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì â ðàìŒàı Œóðæà ðàæ-
æìàòðŁâàåòæÿ îòðàæåíŁå ýâîºþöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ Œðàÿ â îòðàæºåâîì
Ł îÆºàæòíîì ðàçðåçàı â îÆøåíàöŁîíàºüíßı Ł ðåªŁîíàºüíßı ÑÌ¨.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå óäåºåíî ïðîÆºåìå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ÷àæòíîªî
ÆŁçíåæà Ł ªîæóäàðæòâà. ˛äíîØ Łç öåºåØ Œóðæà ÿâºÿåòæÿ çíàŒîìæòâî
æòóäåíòîâ æ æîæòîÿíŁåì ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ŒîíŒðåòíîªî ªî-
ðîäà, ïîæåºŒà â îïðåäåºåííóþ ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ýïîıó íà îæíîâå àíà-
ºŁçà ðàçºŁ÷íßı ïå÷àòíßı Łæòî÷íŁŒîâ.
ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ Œóðæà ìîæåò Æßòü âßðàæåí ŒàŒ æŁæòåìíàÿ
ôîðìà ðàææìîòðåíŁÿ âîïðîæîâ îÆ îæíîâíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒàı, çà-
Œîíîìåðíîæòÿı Ł Œºþ÷åâßı ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Ł îÆøåæòâà
â ÓðàºüæŒîì ðåªŁîíå Ł îöåíŒŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â æðåäæòâàı
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑòàâŁòæÿ çàäà÷à âßÿâºåíŁÿ äîæòîâåðíîæòŁ
ŁçîÆðàæåíŁÿ ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ â ÑÌ¨ Ł ïðŁåìºåìîæòŁ Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî îïßòà â ýòŁı æôåðàı â æåªîäíÿłíåØ ïðàŒòŁŒå.
´ ðàìŒàı Œóðæà ðàææìàòðŁâàþòæÿ ïðîÆºåìß ªîðîäîâ Óðàºà â Œîí-
òåŒæòå ìîäåðíŁçàöŁŁ. ´ æŁºó ýòîªî ÑÌ¨, ºŁ÷íàÿ ïîçŁöŁÿ æóðíà-
ºŁæòà îŒàçßâàºŁ âºŁÿíŁå íà ŒîíŒðåòíßå ïóòŁ æòàíîâºåíŁÿ Łíäóæò-
ðŁàºüíîªî îÆøåæòâà íà Óðàºå. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŁæòîðŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ
ðàææìàòðŁâàåòæÿ â åäŁíîØ æâÿçŁ æ ŁæòîðŁåØ äîðåâîºþöŁîííîØ,
æîâåòæŒîØ Ł ïîæòæîâåòæŒîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ´ æâÿçŁ æ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
ŒàìŁ ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß ÓðàºüæŒîªî Œðàÿ íà ïðîòÿ-
æåíŁŁ ÕÕ â. ìàòåðŁàºß Œóðæà ïîìîªàþò ôîðìŁðîâàíŁþ ó æòóäåíòîâ
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß
ïîäªîòîâºåíß íà Œàôåäðå ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
ôàŒóºüòåòà æóðíàºŁæòŁŒŁ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  Ì. À. Ôåºüäìàí
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà æóðíàºŁæòŁŒŁ
30 ìàÿ 2003 ª.
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çíàíŁØ î ïðååìæòâåííîæòŁ Ł æïåöŁôŁŒå ìîäåðíŁçàöŁŁ â îÆøåðîæ-
æŁØæŒîì, ðåªŁîíàºüíîì ìàæłòàÆå Ł ŒîíŒðåòíîì íàæåºåííîì ïóíŒ-
òå ŒàŒ ïðåäïîæßºŒàı äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ôîðì Ł ìåòîäîâ æóðíàºŁæò-
æŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Ñºåäîâàòåºüíî, îæíîâíßìŁ çàäà÷àìŁ Œóðæà ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå:
 îïðåäåºåíŁå ðîºŁ Œóðæà â ôîðìŁðîâàíŁŁ ºŁ÷íîæòŁ æóðíà-
ºŁæòà-ïðîôåææŁîíàºà;
 âßðàÆîòŒà òåîðåòŁ÷åæŒŁı îðŁåíòŁðîâ, îæíîâàíŁØ ïîäıîäîâ
Œ àíàºŁçó ÿâºåíŁØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ Ł äîæòîâåðíîæòŁ Łı îò-
ðàæåíŁÿ â ÑÌ¨;
 ôîðìŁðîâàíŁå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâ Łçó÷åíŁÿ äŁæöŁïºŁí
îÆøåªóìàíŁòàðíîªî Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî öŁŒºîâ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà. ´ ıîäå îæâîå-
íŁÿ ìàòåðŁàºà Œóðæà íàðÿäó æ ºåŒöŁÿìŁ æî æòóäåíòàìŁ ïðîâîäÿòæÿ
ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ. ˇðåäïîºàªàåòæÿ òàŒæå Æîºüłàÿ æàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ ðàÆîòà îÆó÷àþøŁıæÿ: æîæòàâºåíŁå äîŒºàäîâ, ðåôåðàòîâ,
îçíàŒîìºåíŁå æ òåŒæòàìŁ ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ Ł ðåŒîìåíäîâàííîØ
ºŁòåðàòóðîØ, âßïîºíåíŁå ðÿäà äðóªŁı Œîíòðîºüíßı çàäàíŁØ, â òîì
÷Łæºå íåïîæðåäæòâåííî â ıîäå çàíÿòŁØ. Òåìó äºÿ Łòîªîâîªî ðåôåðà-
òà æòóäåíò âßÆŁðàåò Łç ïðåäæòàâºåííîØ ïðîªðàììß Œóðæà. ´æå ýòî
â Œîíå÷íîì Łòîªå îïðåäåºÿåò äîïóæŒ ŁºŁ íåäîïóæŒ æòóäåíòà Œ çà-
÷åòó Ł Łòîªîâóþ îöåíŒó åªî òðóäà.
˚óðæ ìîæíî æ÷Łòàòü îæâîåííßì, åæºŁ æòóäåíò Łìååò æŁæòåì-
íîå ïðåäæòàâºåíŁå î çàäà÷àı, öåºÿı, îÆøŁı çàŒîíîìåðíîæòÿı, ïðå-
åìæòâåííîæòŁ Ł æïåöŁôŁŒå ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ íà Óðàºå
â ÕÕ â. Ł îòðàæåíŁŁ ýòŁı ïðîöåææîâ â ÑÌ¨; óìååò ïîºüçîâàòüæÿ
ŒàòåªîðŁØíßì àïïàðàòîì; Łìååò óæòîØ÷Łâßå íàâßŒŁ ðàÆîòß æî æïå-
öŁàºüíîØ ºŁòåðàòóðîØ, à ªºàâíîå, æïîæîÆåí Œ ðåçóºüòàòŁâíîØ ðà-
Æîòå.
˜ðóªóþ ŁíôîðìàöŁþ ïî âîïðîæàì îðªàíŁçàöŁŁ ºåŒöŁîííßı
Ł äîïîºíŁòåºüíßı çàíÿòŁØ, âßïîºíåíŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàäàíŁØ æòó-
äåíòß ïîºó÷àþò íà ºåŒöŁÿı Ł ŒîíæóºüòàöŁÿı.
Ôîðìà Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ  çà÷åò.
2. ÑîäåðæàíŁå Œóðæà
Òåìà 1. ˇðåäìåò, ìåòîäß Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ
ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŒŁ Óðàºà â ÕÕ â. ŒàŒ ÿâºåíŁÿ
îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ÑÌ¨ ŒàŒ æóÆœåŒò æîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå
Ł ÑÌ¨ Óðàºà Œ íà÷àºó ÕÕ â.
ÑŁæòåìà ïîíÿòŁØ, îæíîâíßå ôîðìß Ł âŁäß ýŒîíîìŁŒŁ â Œîí-
òåŒæòå ïðîöåææîâ ìîäåðíŁçàöŁŁ â ÕÕ â. ÀíàºŁç æîöŁàºüíî-ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Óðàºà â æŁæòåìàı «ðîææŁØæŒîå îÆøåæòâî» Ł
«—îææŁØæŒîå ªîæóäàðæòâî». ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíî-
ìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæºåâîì Ł ªóÆåðíæŒîì ðàçðåçå. Ìåæòî Óðàºà
â ìŁðîâîØ Ł îÆøåðîææŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒå. îˆæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁ-
òŁŒà ïî îòíîłåíŁþ Œ ÓðàºüæŒîìó ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó ðàØîíó. ¸ŁÆå-
ðàºüíßå, ŒîíæåðâàòŁâíßå, ðàäŁŒàºüíßå ÑÌ¨ î æîæòîÿíŁŁ ýŒîíî-
ìŁŒŁ Óðàºà â íà÷àºå ÕÕ â.
Òåìà 2. ´îïðîæß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â ÑÌ¨ Óðàºà
â óæºîâŁÿı ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà
(19001913) Ł â ªîäß ðåâîºþöŁØ Ł âîØí (19141921)
ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Óðàºà â ªîæóäàðæòâåííßı
Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒŁı ïðîªðàììàı, ÑÌ¨. ˇðîÆºåìß âçàŁìîîò-
íîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà, ìîíîïîºŁØ Ł îÆøåæòâà íà æòðàíŁöàı ÑÌ¨.
ÓæŁºåíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ â ýŒîíîìŁŒå Óðàºà Ł
îòðàæåíŁå ýòîªî ïðîöåææà â ðåªŁîíàºüíßı ÑÌ¨. ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ
óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ. ´àðŁàíòß æîöŁàºüíî-ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Óðàºà â ªàçåòàı Ł æóðíàºàı Œðàÿ.
Òåìà 3. ÑÌ¨ îÆ ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ Óðàºà â ªîäß íýïà
(19211941)
˛æíîâíßå ÷åðòß ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæºå-
âîì Ł ªóÆåðíæŒîì ðàçðåçå. îˆæóäàðæòâî, ìåºŒŁØ Ł æðåäíŁØ ÆŁçíåæ
â 20-å ªª. ˇåðâßå ïÿòŁºåòíŁå ïºàíß î ïåðæïåŒòŁâàı ýŒîíîìŁŒŁ
Ł Œóºüòóðíîªî ïîòåíöŁàºà Óðàºà. ÑïåöŁôŁŒà îòðàæºåâîªî Ł îÆºàæò-
íîªî â æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ïîòåíöŁàºå Óðàºà â ïå÷àòíßı
ŁçäàíŁÿı ÑÑÑ— Ł ðåªŁîíà.
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Òåìà 4. ˛æíîâíßå ÷åðòß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ
Ł ÑÌ¨ Óðàºà â óæºîâŁÿı «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî
ýŒæïåðŁìåíòà» (19291941)
ˇºàíß æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî Ł ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîªî æòðîŁòåºüæòâà:
çàìßæåº Ł ðåàºüíîæòü íà æòðàíŁöàı óðàºüæŒŁı ÑÌ¨. ˇå÷àòü îÆ Łí-
äóæòðŁàºüíîì ðàçâŁòŁŁ ðåªŁîíà â 19291941 ªª. Ìåæòî óðàºüæŒîØ
ýŒîíîìŁŒŁ â îÆøåæîþçíîì ïðîŁçâîäæòâå, òîðªîâºå Ł æôåðå óæºóª
Œ 1941 ª.
Òåìß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
Ł Œîíòðîºüíßı ðàÆîò
1. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæ-
ºåâîì Ł ªóÆåðíæŒîì ðàçðåçå â ïå÷àòíßı îðªàíàı Óðàºà. Ìåæòî Óðàºà
â ìŁðîâîØ Ł îÆøåðîææŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒå Œ íà÷àºó ÕÕ â.
2. ˇðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà, ìîíîïîºŁØ Ł îÆ-
øåæòâà â 19001914 ªª. íà æòðàíŁöàı ÑÌ¨.
3. ˇå÷àòü î ìŁºŁòàðŁçàöŁŁ óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł åå ïîæºåä-
æòâŁÿı (19141918).
4. ¸ŁÆåðàºüíßå, ŒîíæåðâàòŁâíßå, ºåâîðàäŁŒàºüíßå ïºàíß ìî-
äåðíŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå.
5. ÑÌ¨ î æïåöŁôŁŒå îòðàæºåâîªî Ł îÆºàæòíîªî â ŁíäóæòðŁàºü-
íîì ðàçâŁòŁŁ Óðàºà â ªîäß ïåðâßı ïÿòŁºåòîŒ.
6. ÑÌ¨ îÆ ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ðåªŁîíà Œ 1941 ª.
7. ˇå÷àòü î ðåªŁîíàºüíîì ðàçðåçå ýŒîíîìŁŒŁ ÓðàºüæŒîªî Œðàÿ,
âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æâÿçÿı ðåªŁîíà â 2030-å ªª. ÕÕ â.
8. ÑÌ¨ î ðîºŁ ºŁ÷íîæòŁ â ïðîöåææå ìîäåðíŁçàöŁŁ Óðàºà.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˚óðæ «ˇðîÆºåìß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Óðàºà â ÑÌ¨» 
äŁæöŁïºŁíà Ł åå ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
2. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæ-
ºåâîì Ł ªóÆåðíæŒîì ðàçðåçå â íà÷àºå ÕÕ â. â ÑÌ¨.
3. ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Óðàºà â ïðîªðàììàı âå-
äóøŁı ðåªŁîíàºüíßı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äâŁæåíŁØ.
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ÌàòåðŁàºß Œ Łçó÷åíŁþ æïåöŒóðæà
˚ òåìå 1
˚àŒ Łçâåæòíî, ïðîŁçâîäæòâåííî-òåððŁòîðŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà
Óðàºà, æºîæŁâłàÿæÿ â ôåîäàºüíóþ ýïîıó, ìàºî ŁçìåíŁºàæü â ïå-
ðŁîä ŒàïŁòàºŁçìà Ł âŒºþ÷àºà ÷åòßðå ªóÆåðíŁŁ  ˇåðìæŒóþ, ´ÿò-
æŒóþ, ˛ðåíÆóðªæŒóþ Ł ÓôŁìæŒóþ. ÒðàäŁöŁîííîå âßäåºåíŁå ªðà-
íŁö ÓðàºüæŒîªî Œðàÿ æòàºî îæíîâîØ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ â æîâåòæŒîå
âðåìÿ ÓðàºüæŒîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðåªŁîíà. ˛ÆðàòŁì âíŁìàíŁå
íà æºåäóþøåå îÆæòîÿòåºüæòâî: óäåºüíßØ âåæ Óðàºà â âßïóæŒå ïðî-
ìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà —îææŁŁ æîæòàâºÿº â 1897 ª. îŒîºî 5 %.
Ìåæäó òåì, æîªºàæíî äàííßì ´æåðîææŁØæŒîØ ïåðåïŁæŁ ÿíâàðÿ 1897 ª.,
óäåºüíßØ âåæ íàæåºåíŁÿ Óðàºà â îÆøåØ ÷ŁæºåííîæòŁ íàæåºåíŁÿ
—îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ æîæòàâºÿº 7,7 % (9 915 òßæ. Łç 128 924 òßæ.
÷åºîâåŒ). ÒàŒîå íåæîîòâåòæòâŁå âî ìíîªîì Æßºî æºåäæòâŁåì íåçà-
âåðłåííîæòŁ ïðîìßłºåííîªî ïåðåâîðîòà íà Óðàºå. ˝àðÿäó æ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿìŁ, ðàÆîòàâłŁìŁ íà ýºåŒòðŁ÷åæŒîØ Ł ïàðîâîØ ýíåðªŁŁ,
æóøåæòâîâàºî Ł ìíîæåæòâî óæòàðåâłŁı çàâîäîâ. ˇîºîâŁíà ýíåð-
ªåòŁ÷åæŒŁı ìîøíîæòåØ óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ âßðàÆàòßâà-
ºàæü âîäÿíßìŁ ŒîºåæàìŁ.
˚àŒîå ìåæòî çàíŁìàº Óðàº â ðîææŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒå? Ìîæíî
âæïîìíŁòü òàŒóþ ıîäîâóþ ôðàçó: «óðàºüæŒŁØ ïÿòàŒ â ðîææŁØæŒîì
ðóÆºå»  íà äîºþ Óðàºà ïðŁıîäŁºîæü ïðŁìåðíî 5 % ïðîìßłºåí-
íîªî ïðîŁçâîäæòâà —îææŁŁ. ˇðŁ ýòîì (åæºŁ Æðàòü äàííßå 1908 ª.)
íà äîºþ ªîðíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà ïðŁıîäŁºîæü 8 %, à íà äîºþ
îÆðàÆàòßâàþøåØ  4,5 %.
˛ÆðàòŁì âíŁìàíŁå: ïðîìßłºåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ˇåòåðÆóðªà
äàâàºŁ îŒîºî 10 % ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà —îææŁŁ. ˇðîÆºåìà
çàŒºþ÷àºàæü äàæå íå â òîì, ÷òî ªîðîä-ªŁªàíò ïðîŁçâîäŁº ïðîìßł-
ºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ â 2 ðàçà Æîºüłå, ÷åì ÓðàºüæŒŁØ ðåªŁîí. ˝à äîºþ
æòîºŁöß ïðŁıîäŁºîæü 3/5 ïðîŁçâîäæòâà ýºåŒòðîòåıíŁŒŁ, ïî÷òŁ 1/3 
ìåòàººîîÆðàÆîòŒŁ —îææŁŁ; íà äîºþ Óðàºà  1,2 % ìàłŁíîæòðîåíŁÿ
Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒŁ. ´ ýŒîíîìŁŒå Óðàºà ïðåîÆºàäàºî æåºüæŒîå
ıîçÿØæòâî: 4/5 íàæåºåíŁÿ Æßºî çàíÿòî â æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîì ïðî-
Łçâîäæòâå. ÑðåäíŁØ çåìåºüíßØ íàäåº Œðåæòüÿí íà Óðàºå æîæòàâ-
ºÿº 12 äåæÿòŁí, Łç Œîòîðßı 7 ïðŁıîäŁºîæü íà ïàłíþ. Ýòîªî Æßºî
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íåäîæòàòî÷íî, ÷òîÆß ïðîŒîðìŁòü æåìüþ. ˜îâîºüíî çíà÷ŁòåºüíîØ
Æßºà ïðîæºîØŒà çàæŁòî÷íßı Œðåæòüÿí  18 %, Łı ıîçÿØæòâà ðàçâŁ-
âàºŁæü â æòîðîíó ôåðìåðæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ, çàíŁìàÿæü òîðªîâºåØ,
ìàæºîäåºŁåì, ŒóæòàðíßìŁ ïðîìßæºàìŁ. ´ìåæòå æ òåì 52 % Œðåæòü-
ÿíæŒŁı ıîçÿØæòâ îòíîæŁºîæü Œ ŒàòåªîðŁŁ ÆåäíÿöŒŁı. ˝åçíà÷Łòåºü-
íßì Æßº óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ ïîìåøŁ÷üŁı ıîçÿØæòâ.
˜ºÿ ˇåòåðÆóðªà Æßºî ıàðàŒòåðíî ïðåîÆºàäàíŁå îÆðàÆàòßâàþ-
øåØ ïðîìßłºåííîæòŁ, à â íåØ  ìàłŁíîæòðîåíŁÿ Ł ìåòàººîîÆðà-
ÆîòŒŁ, äºÿ Óðàºà  ïðåîÆºàäàíŁå äîÆßâàþøåØ ŁíäóæòðŁŁ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, ìîæíî ªîâîðŁòü î ðàçºŁ÷íßı óðîâíÿı ðàçâŁòŁÿ ˇåòåð-
Æóðªà Ł Óðàºà: ŁíäóæòðŁàºüíîì â ïåðâîì æºó÷àå Ł ŁíäóæòðŁàºü-
íî-àªðàðíîì  âî âòîðîì.
´ìåæòå æ òåì ðîºü Óðàºà â ýŒîíîìŁŒå æòðàíß îæòàâàºàæü çíà-
÷ŁòåºüíîØ. ´ßäåºŁì òðŁ «ŒŁòà» ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà:
1. ÌåòàººóðªŁ÷åæŒŁå çàâîäß Œðàÿ æîıðàíÿºŁ æâîå îÆøåíàöŁî-
íàºüíîå çíà÷åíŁå, âßïóæŒàÿ 1/4 ÷åðíßı Ł 1/2 öâåòíßı ìåòàººîâ
æòðàíß.
2. ¯øå Æîºåå âåæîìßì äºÿ Óðàºà Æßºî ªîðíîå äåºî: â Œðàå
äîÆßâàºîæü 90 % ïºàòŁíß, àæÆåæòà, ìàªíåçŁòà, 1/2 ìåäíîØ ðóäß,
1/5 çîºîòà Ł æåðåÆðà, æåºåçíîØ ðóäß —îææŁŁ.
3. Óðàº äàâàº 15 % âîåííîªî ïðîŁçâîäæòâà —îææŁŁ, â òîì ÷Łæ-
ºå 1/3 æòðåºŒîâîªî îðóæŁÿ; 1/5 îðóäŁØ ïðîŁçâîäŁºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ
Óðàºà, ïðåæäå âæåªî ˇåðìæŒŁØ îðóäŁØíßØ, ¨æåâæŒŁØ Ł ˙ºàòîóæ-
òîâæŒŁØ îðóæåØíßå çàâîäß.
—åªŁîíàºüíßØ æðåç ýŒîíîìŁŒŁ Óðàºà ïîŒàçßâàåò, ÷òî ïðîìßł-
ºåííîæòü â Œðàå Æßºà ðàçìåøåíà íåðàâíîìåðíî: 3/4 ŁíäóæòðŁàºüíî-
ªî ïîòåíöŁàºà Œðàÿ ðàçìåøàºîæü â ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ. ´ ´ÿòæŒîØ
ªóÆåðíŁŁ Łìåºîæü äâà ŁíäóæòðŁàºüíßı öåíòðà  ¨æåâæŒ Ł ´îò-
ŒŁíæŒ  æ ïåðåäîâßì âîåííßì ïðîŁçâîäæòâîì. ˛íŁ ÆßºŁ îŒðóæå-
íß æåºüæŒŁìŁ ïîæåºåíŁÿìŁ Ł íåÆîºüłŁìŁ çàâîäæŒŁìŁ ïîæåºŒà-
ìŁ. ´ ÓôŁìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ â àíàºîªŁ÷íîì ïîºîæåíŁŁ íàıîäŁºŁæü
çàâîäß ˙ºàòîóæòà, ðÿäà ÆºŁçºåæàøŁı ïîæåºŒîâ. ´ ˛ðåíÆóðªæŒîØ
ªóÆåðíŁŁ ªîðíî-äîÆßâàþøŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ, ïðåæäå âæåªî ïðŁŁæ-
ŒŁ, íå ìåíÿºŁ ïðåŁìóøåæòâåííî àªðàðíîªî ıàðàŒòåðà ıîçÿØæòâà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, æîıðàíÿºæÿ îæòðîâíîØ ıàðàŒòåð ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ
Óðàºà. ÑïåöŁôŁŒîØ Óðàºà Æßºî îòæóòæòâŁå Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ
â ªóÆåðíæŒŁı ªîðîäàı. ºˆóÆîŒî æŁìâîºŁ÷íßì æòàºî îòäåºåíŁå ´åðı-
¨æåòæŒîªî çàâîäà îò ¯ŒàòåðŁíÆóðªà ºåæíßì ìàææŁâîì, à ÌîòîâŁ-
ºŁıŁíæŒîªî ïółå÷íîªî çàâîäà îò ˇåðìŁ  ªºóÆîŒŁì îâðàªîì.
ˇîŒàçàòåºü äîºŁ ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ íà Óðàºå æîæòàâºÿº
5,5 %, â òî âðåìÿ ŒàŒ â ¯âðîïåØæŒîØ —îææŁŁ îí ðàâíÿºæÿ 12,9 %.
˜àæå â íàŁÆîºåå ïðîìßłºåííî ðàçâŁòîØ ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ äîºÿ
ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ íå ïðåâßłàºà 6 %. ˚ðóïíåØłŁå ªîðîäà
Óðàºà ÆßºŁ íåâåºŁŒŁ: â ˛ðåíÆóðªå ïðîæŁâàºî 72,4 òßæ. ÷åºîâåŒ,
Óôå  49,3 òßæ., ˇåðìŁ  45,2 òßæ., â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå  43,2 òßæ.,
â ´ÿòŒå 25 òßæ. ˝åŒîòîðßå óðàºüæŒŁå ªîðîäà (˚àìßłºîâ, ´åðıî-
òóðüå) ïî æâîåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðå Æîºüłå íàïîìŁíàºŁ æåºü-
æŒŁå ïîæåºåíŁÿ æ äºŁííßìŁ óºŁöàìŁ, æîæòîÿøŁìŁ Łç ŁçÆ æ ïàºŁ-
æàäíŁŒàìŁ. `îºüłŁíæòâî æŁòåºåØ ŁìåºŁ æâîØ äîì æ ïîæòðîØŒàìŁ,
îªîðîä. ¸Ł÷íîå ıîçÿØæòâî æŁòåºåØ Óðàºà ïîçâîºÿºî íå òîºüŒî
âßæŁòü â óæºîâŁÿı æóðîâîªî ŒºŁìàòà, íî âßæòóïàºî â Œà÷åæòâå
îÆœåŒòà Œóºüòóðß, òàŒ ŒàŒ ïåðåäàâàºî òðàäŁöŁŁ îòíîłåíŁÿ Œ çåì-
ºå Ł ïðŁðîäå, Œ æìßæºó æŁçíŁ. ¯æºŁ ïðîäóŒòß ºŁ÷íîªî ıîçÿØæòâà
ïîçâîºÿºŁ íàıîäŁòü æŁºß äºÿ ïîâßłåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîªî óðîâ-
íÿ, òî ðàÆîòà â ïîºå Ł íà îªîðîäå äàâàºà óðàºüöàì âîçìîæíîæòü
îæîçíàòü æâîå ìåæòî íà çåìºå â ïðÿìîì Ł ïåðåíîæíîì æìßæºå, äàæå
æ ó÷åòîì òîªî, ÷òî ºŁ÷íîå ıîçÿØæòâî òðåÆîâàºî ïîæòîÿííîªî íàïðÿ-
æåíŁÿ æŁº Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ ïîâòîðÿåìîæòŁ òðóäîâßı îïåðàöŁØ.
´î ìíîªîì ôåíîìåí óðàºüæŒîªî òðóæåíŁŒà  ýòî æîåäŁíåíŁå Œðåæòü-
ÿíæŒîªî óæåðäŁÿ Ł óäŁâŁòåºüíîªî ìàæòåðæòâà ðàÆîòíßı ºþäåØ.
ÑïåöŁôŁŒîØ, îðŁªŁíàºüíßì æòðîåì Óðàºà ÿâºÿºîæü Ł äåºåíŁå
ðåªŁîíà íà ðÿä ªîðíîçàâîäæŒŁı îŒðóªîâ. ˇîä ïîíÿòŁåì «ªîðíîçà-
âîäæŒîØ îŒðóª» ïîíŁìàåòæÿ çàìŒíóòßØ ìíîªîîòðàæºåâîØ ŒîìïºåŒæ,
îŒðóæíîØ òŁï ıîçÿØæòâ, ŁìåâłŁı ïðŁíöŁïŁàºüíî ŁíîØ, îòºŁ÷àþ-
øŁØæÿ îò ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåð æâÿçŁ æ ðßíŒîì. ÑîåäŁíå-
íŁå ïîìåøŁ÷üåØ ºàòŁôóíäŁŁ æ ïðîìßłºåííßì ìíîªîîòðàæºåâßì
ŒîìïºåŒæîì îòðàæàºî ïåðåıîäíßØ ıàðàŒòåð ýŒîíîìŁŒŁ íå òîºüŒî
Óðàºà, íî Ł —îææŁŁ â öåºîì. ˚ îæîÆåííîæòÿì ïîäîÆíîØ ıîçÿØæòâåí-
íîØ îðªàíŁçàöŁŁ ìîæíî îòíåæòŁ íåŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁØ, ò. å. ôåîäàºü-
íîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, ıàðàŒòåð çåìºåâºàäåíŁÿ; æîæòàâ ŒàïŁòàºà,
íàŁÆîºåå æóøåæòâåííîØ ÷àæòüþ Œîòîðîªî Æßºà çåìºÿ, îÆåæïå÷Łâà-
þøàÿ ìåıàíŁçì âíåýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïðŁíóæäåíŁÿ; ìîíîïîºüíîå
ïîºîæåíŁå âºàäåºüöà âíóòðŁ îŒðóªà, íàïðŁìåð, çàïðåò íà ïðîŁçâîä-
æòâî òîâàðîâ «÷óæàŒàìŁ»; çàìŒíóòîæòü ªîðíîçàâîäæŒŁı ïðåäïðŁÿ-
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òŁØ, â ÷àæòíîæòŁ, ïîŒóïŒà Ł ïðîäàæà ïðîäóŒöŁŁ òîºüŒî ó îŒðóæ-
íßı ïðåäïðŁÿòŁØ.
ˇî æóòŁ, ïåðåä íàìŁ ïðîìßłºåííàÿ âîò÷Łíà, Æåðóøàÿ íà÷àºî
æ ÕVIII â. (îôŁöŁàºüíî  æ 1806 ª.), ÿâºåíŁå íåðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
˚àïŁòàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ïåðåæòðîØŒà ªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ
ïðîŁæıîäŁºà ºŁłü â ìåðó ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ ôåîäàºüíîªî îðªàíŁçìà
ªîðíîçàâîäæŒîªî îŒðóªà Œ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒå. îˆðíîçàâîäæŒŁå
îŒðóªà (ˆ˙˛) äåºŁºŁæü íà òðŁ âŁäà: Œàçåííßå (5), ïîæåææŁîííßå
(8), ÷àæòíßå (13). ˚àçåííßå îŒðóªà íàıîäŁºŁæü â ïðŁâŁºåªŁðîâàí-
íîì ïîºîæåíŁŁ: æîæòîÿºŁ íà ªîæóäàðæòâåííîì æîäåðæàíŁŁ, ŁìåºŁ
ªàðàíòŁðîâàííßØ æÆßò. ´ Œàçåííßı îŒðóªàı íà ïðåäïðŁÿòŁÿı æó-
øåæòâîâàºà âîçìîæíîæòü ïºàòŁòü ðàÆîòíŁŒàì Æîºåå âßæîŒóþ çàð-
ïºàòó, ÷åì íà ÷àæòíßı Ł ïîæåææŁîííßı. ˚àçåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ,
ŒàŒ ïðàâŁºî, ÆßºŁ æâÿçàíß æ âîåííßì ïðîŁçâîäæòâîì (ÌîòîâŁºŁ-
ıŁíæŒŁØ, ˙ºàòîóæòîâæŒŁØ, ¨æåâæŒŁØ, ´îòŒŁíæŒŁØ, ˝Łæíå-ÒóðŁíæŒŁØ
Ł äðóªŁå çàâîäß), ìîªºŁ æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ îÆíîâºÿòü ïðîŁçâîäæòâî.
´ºàäåºüöàìŁ ÷àæòíßı ªîðíîçàâîäæŒŁı îŒðóªîâ â íà÷àºå ÕÕ â.
ÿâºÿºŁæü àðŁæòîŒðàòß ´æåâîºîææŒŁå, Ñòðîªàíîâß, ˜åìŁäîâß, îˆ-
ºŁößíß, `åºîæåºüæŒŁå-`åºîçåðæŒŁå, Øóâàºîâß. ÌîäåðíŁçàöŁÿ
çäåæü Æßºà âîçìîæíà â òîì æºó÷àå, åæºŁ âºàäåºüöåì ÿâºÿºæÿ ÷åºî-
âåŒ, æòàâÿøŁØ Łíòåðåæß äåºà âßłå ºŁ÷íîªî ïîòðåÆºåíŁÿ. ÒàŒ, ïî
ŁíŁöŁàòŁâå Œí. Ñ. Ì. ˆîºŁöŁíà Æßº ïîæòðîåí òåıíŁ÷åæŒŁ ïåðåäî-
âîØ ×óæîâæŒîØ çàâîä. ˝î Ł â ýòîì æºó÷àå ó âºàäåºüöåâ, ïðîæŁâàþ-
øŁı â ˇåòåðÆóðªå, ïðåîÆºàäàºà ïæŁıîºîªŁÿ ðàíòüå, Łì Æßº æâîØ-
æòâåí äóı îòæòðàíåíŁÿ îò ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðîÆºåì. ¨çâåæòíß
æºó÷àŁ, Œîªäà —îìàíîâß ïðŁŒàçßâàºŁ ÆàíŒîâæŒŁì æòðóŒòóðàì æïŁ-
æàòü æî æâîŁı äàºüíŁı óðàºüæŒŁı ðîäæòâåííŁŒîâ íåâßïºà÷åííßå
äîºªŁ. Òàì, ªäå ðå÷ü łºà î æïàæåíŁŁ ªîðíîçàâîäæŒŁı ìàªíàòîâ äâî-
ðÿíæŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ íå Łç ðîäà —þðŁŒîâŁ÷åØ, ªîæóäàðæòâî
âßäàâàºî ŒðåäŁòß íà ìàŒæŁìàºüíî ºüªîòíßı óæºîâŁÿı (íàïðŁìåð,
˜åìŁäîâßì).
˛äíàŒî â öåºîì ıîçÿåâà ÷àæòíßı Ł ïîæåææŁîííßı îŒðóªîâ Œ íà-
÷àºó ÕÕ â. ïðîŁªðßâàºŁ ŒîíŒóðåíòíóþ ÆîðüÆó æ ÆàíŒŁðàìŁ ˇå-
òåðÆóðªà Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºÿì Þªà ÓŒðàŁíß. ˆºàâíîØ ïðŁ÷ŁíîØ
ìîæíî æ÷Łòàòü îòíîłåíŁå óðàºüæŒŁı ìàªíàòîâ Œ ªîðíîçàâîäæŒŁì
îŒðóªàì ŒàŒ Œ âîò÷Łíàì. ˚ðîìå òîªî, ìíîªŁå ôŁðìß Œ çàïàäó îò
ÓðàºüæŒîªî ıðåÆòà ïðåâðàòŁºŁæü â àŒöŁîíåðíßå ŒîìïàíŁŁ. Óðàºü-
æŒŁå ªîðíîïðîìßłºåííŁŒŁ â îæíîâíîì äåØæòâîâàºŁ â îäŁíî÷Œó
ºŁÆî âæòóïàºŁ â íåïðî÷íßå æÆßòîâßå æŁíäŁŒàòß. —åçóºüòàòîì ýòîªî
æòàºî çàŒðßòŁå Œ 1900 ª. Œàæäîªî ÷åòâåðòîªî ìåòàººóðªŁ÷åæŒîªî
ïðåäïðŁÿòŁÿ íà Óðàºå, Æîºüłîªî ÷Łæºà ðóäíŁŒîâ. ˝à Óðàºå îòæóò-
æòâîâàºŁ Œðóïíßå ðåªŁîíàºüíßå ÆàíŒŁ, æòðàıîâßå ŒîìïàíŁŁ; ÆŁð-
æŁ ÆßºŁ ïðåäæòàâºåíß òîºüŒî óçŒîîòðàæºåâßìŁ ó÷ðåæäåíŁÿìŁ.
˚àŒŁì æå îÆðàçîì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß íàıîäŁºŁ îòðàæå-
íŁå â óðàºüæŒîØ ïå÷àòŁ? ˚ 1907 ª. íà Óðàºå âßıîäŁºî 118 Łçäà-
íŁØ. (˜ºÿ æðàâíåíŁÿ: â —îææŁŁ â 1907 ª. Łçäàâàºîæü 1 350 ŁçäàíŁØ,
â ˇåòåðÆóðªå  419, ÌîæŒâå 155.) ˛äíàŒî Œ 1910 ª. îæòàºîæü íå Æî-
ºåå 70 ŁçäàíŁØ, ò. å. ïðŁìåðíî 5 % îò ðîææŁØæŒŁı ªàçåò Ł æóðíàºîâ.
ÓðàºüæŒàÿ ïðåææà ðàææìàòðŁâàåìîªî ïåðŁîäà îòºŁ÷àºàæü âßæîŒîØ
æòåïåíüþ ïîºŁòŁçŁðîâàííîæòŁ, ÷òî äîæòàòî÷íî æŁºüíî îòðàæàºî
Łíòåðåæ ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁŁ Œ ïðîÆºåìàì îÆøåæòâåííî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà. `îºüłàÿ ÷àæòü âßïóæŒàâłŁıæÿ ïåðŁîäŁ÷åæ-
ŒŁı ŁçäàíŁØ, ðàææ÷Łòàííßı íà ìàææîâîªî ÷Łòàòåºÿ, ïðŁäåðæŁâà-
ºàæü òîØ ŁºŁ ŁíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ.
Ìîæíî âßäåºŁòü òðŁ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁÿ:
ºŁÆåðàºüíîå  «ÓðàºüæŒàÿ æŁçíü», «ÓðàºüæŒŁØ ŒðàØ», « îˆºîæ
ˇðŁóðàºüÿ», «ˇåðìæŒŁØ ŒðàØ», «˛ðåíÆóðªæŒŁØ ŒðàØ», «ÓðàºüæŒŁØ
Œîîïåðàòîð», äî äåæÿòŒà òîðªîâßı ŁçäàíŁØ (íàïðŁìåð, «Àäðåæ-Œà-
ºåíäàðü ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ...» íà îïðåäåºåííßØ ªîä), åæåªîäíî
ŁçäàþøŁåæÿ òðóäß æœåçäîâ ªîðíîïðîìßłºåííŁŒîâ Óðàºà;
ðåâîºþöŁîííîå  «ÓðàºüæŒŁØ ðàÆî÷ŁØ», «ˇðŁóðàºüæŒîå æºîâî»,
«Þª ÒîÆîºà» (ïóÆºŁöŁæòß ˇ. ˜. ˙àıàðîâ, Ñ. Ñ. ÓæªŁí, ˝. ˝. ˝à-
ŒîðÿŒîâ);
ŒîíæåðâàòŁâíîå  «ˇðàâîå äåºî», «ˇåðìæŒŁØ âåæòíŁŒ», «Ñà-
ìîçàøŁòà».
˛òäåºüíßìŁ ªðóïïàìŁ âßæòóïàºŁ ðåºŁªŁîçíßå ŁçäàíŁÿ «¯ïàð-
ıŁàºüíßå âåäîìîæòŁ», «ÓðàºüæŒŁØ æòàðîîÆðÿäåö»; îòðàæºåâßå 
«ˆîðíßØ æóðíàº», « îˆðíîå îÆîçðåíŁå», « îˆðíßØ òåıíŁŒ»; îôŁöŁ-
àºüíßå «ˇåðìæŒŁå ªóÆåðíæŒŁå âåäîìîæòŁ».
ˇî äàííßì æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı îïðîæîâ, íàŁÆîºåå ÷ŁòàåìßìŁ
íàó÷íî-ïîïóºÿðíßìŁ (îÆøåðîææŁØæŒŁìŁ) ŁçäàíŁÿìŁ ÆßºŁ ªàçåòà
«—óææŒîå æºîâî» (1/4 ïîäïŁæ÷ŁŒîâ ªàçåò ×åºÿÆŁíæŒà â 1911 ª.),
æóðíàº «˝Łâà» (1/5 ïîäïŁæ÷ŁŒîâ æóðíàºîâ ×åºÿÆŁíæŒà â 1911 ª.).
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ˇå÷àòü Óðàºà íà ðóÆåæå æòîºåòŁØ ïðåäºîæŁºà æâîŁ ðåöåïòß
ðåłåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì. ˝àŁÆîºåå ÷àæòî ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà îæâåøàºàæü â ºŁÆåðàºüíîØ ïðåææå. ¸ŁÆåðàºüíàÿ ïå-
÷àòü, âŒºþ÷àÿ Ł îòðàæºåâßå ŁçäàíŁÿ, ïðåäºàªàºà äâà îæíîâíßı
âàðŁàíòà ŁçäàíŁÿ. ¨çäàíŁÿ, æâÿçàííßå æ ŒðóïíåØłŁìŁ ïðåäïðŁÿ-
òŁÿìŁ, ïåðâßìŁ ìîíîïîºŁÿìŁ, âŁäåºŁ âßıîä â òðåæòŁðîâàíŁŁ
óðàºüæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, æîçäàíŁŁ ðåªŁîíàºüíßı ÆàíŒîâ Ł ìíîªî-
îòðàæºåâßı ÆŁðæ. ¨íîØ âàðŁàíò ïðåäºàªàºŁ æóðíàºß Ł ªàçåòß,
ÆºŁçŒŁå Œ ŒàäåòæŒîØ ïàðòŁŁ: ºŁŒâŁäàöŁÿ ìîíîïîºŁØ âæåı âŁäîâ
Ł æâîÆîäíàÿ ŒîíŒóðåíöŁÿ. ´ ªàçåòàı ´ÿòæŒîØ Ł ÓôŁìæŒîØ ªóÆåð-
íŁØ ïðåîÆºàäàºŁ æòàòüŁ, ïîæâÿøåííßå âîïðîæàì ªóìàíŁòàðíîªî
ıàðàŒòåðà Ł ïðîÆºåìàì æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà, òîªäà ŒàŒ ïå÷àòíßå
îðªàíß, âßıîäŁâłŁå â ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ, óäåºÿºŁ íàŁÆîºüłåå
âíŁìàíŁå òàŒŁì òåìàì, ŒàŒ àíàºŁç ðàÆîòß ªîðíßı çàâîäîâ. ÒàŒàÿ
æïåöŁôŁŒà îÆœÿæíÿºàæü ðàçºŁ÷ŁÿìŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ ªóÆåðíŁØ: âßæîŒŁØ óðîâåíü ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîä-
æòâà æóøåæòâîâàº òîºüŒî â ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ. ÕàðàŒòåðíî, ÷òî
äºÿ ŁçäàíŁØ ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ Æßºî ıàðàŒòåðíî ïðŁçíàíŁå ïðî-
ªðåææŁâíîæòŁ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî æïîæîÆà îðªàíŁçàöŁŁ ïðîŁçâîä-
æòâà ïî æðàâíåíŁþ æ ôåîäàºüíßì. ´ òî æå âðåìÿ ÆîºüłŁíæòâî
ïóÆºŁöŁæòîâ ´ÿòæŒîØ ªóÆåðíŁŁ æŒåïòŁ÷åæŒŁ îòíîæŁºŁæü Œ ŒàïŁòà-
ºŁæòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ.
˛ôŁöŁàºüíßå ŁçäàíŁÿ, Œàæàÿæü ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì, äåºà-
ºŁ àŒöåíò íà óïîðÿäî÷åíŁå óïðàâºåíŁÿ â ðåªŁîíàºüíîì ìàæłòàÆå,
ïîäÆîð ªðàìîòíßı Œàäðîâ óïðàâºåíöåâ. ˜îæòîŁíæòâîì ïå÷àòíßı
ŁçäàíŁØ ýòîªî íàïðàâºåíŁÿ ÆßºŁ ìàæłòàÆíîæòü Ł âßæîŒŁØ óðî-
âåíü æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ. ˚ íåäîæòàòŒàì æºåäóåò îòíåæòŁ
î÷åâŁäíîå çàìàº÷ŁâàíŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â ªîðíîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ Óðàºà.
—àäŁŒàºüíàÿ ïå÷àòü ïðŁçßâàºà Œ ºŁŒâŁäàöŁŁ âæåı âŁäîâ ÷àæò-
íîØ æîÆæòâåííîæòŁ. Ñäåºàâ óïîð íà ïîºŁòŁ÷åæŒóþ Ł æîöŁàºüíóþ
òåìàòŁŒó, ºåâßå Ł óºüòðàïðàâßå ŁçäàíŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ŒàæàºŁæü
æîÆæòâåííî ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ.
˛æîÆåííîæòŁ óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ ïðŁâºåŒàºŁ Łíîæòðàííßå
ŁíâåæòŁöŁŁ â ïðîìßłºåííîæòü ðåªŁîíà. ˛äíàŒî Œ íà÷àºó ÕÕ â.
æïåŒòð îòðàæºåØ, â Œîòîðßå Łíîæòðàííßå ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ âºî-
æŁºŁ æâîŁ ŒàïŁòàºß, â îæíîâíîì îªðàíŁ÷Łâàºæÿ äîÆßâàþøŁì æåŒ-
òîðîì. ˇðŁòîŒ åªî íà Óðàº, ºŁłåííßØ íàäåæíßı ŒîììóíŁŒàöŁØ,
îòäàºåííßØ îò ðßíŒîâ æÆßòà, Æßº íåâåºŁŒ. ˇåðâàÿ æåºåçíàÿ äî-
ðîªà íà Óðàºå: ˇåðìü  ¯ŒàòåðŁíÆóðª âæòóïŁºà â æòðîØ â 1878 ª.,
íî òîºüŒî â 1896 ª. æ ââîäîì ºŁíŁŁ ×åºÿÆŁíæŒ  ¯ŒàòåðŁíÆóðª ðå-
ªŁîí ïîºó÷Łº þæíßØ âßıîä â îÆøåðîææŁØæŒóþ æåºåçíîäîðîæíóþ
æåòü, â ÷àæòíîæòŁ, íà ÒðàíææŁÆŁðæŒóþ ìàªŁæòðàºü. ÑåâåðíßØ âß-
ıîä â öåíòð æòðàíß Óðàº ïîºó÷Łº â 1906 ª., Œîªäà Æßºà ïîæòðîåíà
âåòŒà ˇåðìü  ˚îòºàæ.
ˇî æóòŁ, ŁíîæòðàííßØ ŒàïŁòàº ïðŁłåº íà ÓðàºüæŒóþ çåìºþ
òîºüŒî â 90-å ªª. ÕIÕ â. ÑôåðîØ âºîæåíŁÿ æòàºŁ òàŒŁå îòðàæºŁ, ŒàŒ
ŒðåäŁòîâàíŁå ýŒæïîðòà æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî (äàòæŒŁå Ł ªåðìàí-
æŒŁå ôŁðìß); äîÆß÷à çîºîòà, ïºàòŁíß, (ôðàíŒî-ÆåºüªŁØæŒŁØ ŒàïŁ-
òàº), àæÆåæòà (àíªºŁØæŒàÿ ôŁðìà). ˛ÆðàòŁì âíŁìàíŁå íà æîîòíîłå-
íŁå äâóı âåºŁ÷Łí: Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà, âºîæåííîªî â 1900 ª.
â ýŒîíîìŁŒó —îææŁŁ Ł ýŒîíîìŁŒó Óðàºà  æîîòâåòæòâåííî 900 ìºí
Ł 24 ìºí ð. ŁíâåæòŁöŁØ. ˝åçíà÷ŁòåºüíßØ ìàæłòàÆ ïðŁâºå÷åíŁÿ
Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà â óðàºüæŒóþ ýŒîíîìŁŒó î÷åâŁäåí. ˛äíàŒî
óðàºüæŒàÿ ïå÷àòü âæåı íàïðàâºåíŁØ äîæòàòî÷íî îæòîðîæíî îöåíŁâà-
ºà ïðŁòîŒ Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà. ˚àŒ ïðåäæòàâºÿåòæÿ, Łìåþøàÿ-
æÿ â ðàæïîðÿæåíŁŁ ïóÆºŁöŁæòîâ æîîòâåòæòâóþøàÿ ŁíôîðìàöŁÿ
íå ïîçâîºÿºà äåºàòü ªºîÆàºüíßå âßâîäß. ÑŒàçßâàºàæü Ł ýŒîíîìŁ-
÷åæŒàÿ ðàçäðîÆºåííîæòü Óðàºà íà ªîðíîçàâîäæŒŁå îŒðóªà.
¨íäóæòðŁàºŁçàöŁÿ Óðàºà ïðîıîäŁºà â ðóæºå ðîææŁØæŒîªî Ł ìŁ-
ðîâîªî ïðîöåææîâ. ´ìåæòå æ òåì Óðàº çàìåòíî âßäåºÿºæÿ Łç îæ-
òàºüíßı ðîææŁØæŒŁı ðåªŁîíîâ ïî æòåïåíŁ æîıðàíåíŁÿ ôåîäàºüíßı
ïåðåæŁòŒîâ. ÑºåäæòâŁåì æòàºî æîŒðàøåíŁå óäåºüíîªî âåæà Óðàºü-
æŒîªî Œðàÿ â ïðîìßłºåííîì ïðîŁçâîäæòâå —îææŁŁ âî âòîðîØ ïîºî-
âŁíå ÕIÕ â. ˛äíàŒî îªðîìíßå ïðŁðîäíßå Æîªàòæòâà Óðàºà ïðŁ-
âºåŒàºŁ âíŁìàíŁå ðîææŁØæŒŁı Ł çàðóÆåæíßı Łíâåæòîðîâ. ¯æºŁ
ïåðâßì Łìïóºüæîì Œ ìîäåðíŁçàöŁŁ æòàºî æîîðóæåíŁå æåºåçíßı
äîðîª, òî âòîðßì  ïðîöåææ àŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ŒîìïàíŁØ, íà÷àâłŁØ-
æÿ â íà÷àºå ÕÕ â.
ÓðàºüæŒàÿ ïå÷àòü ïðåäºàªàºà ðàçºŁ÷íßå âßıîäß Łç òîªî ŒðŁ-
çŁæíîªî ïîºîæåíŁÿ, â Œîòîðîì îŒàçàºàæü ðåªŁîíàºüíàÿ ýŒîíîìŁŒà.
˝àŁÆîºåå ÷àæòßìŁ â íà÷àºå ÕÕ â. Ł, ŒàŒ íàì ïðåäæòàâºÿåòæÿ, íàŁ-
Æîºåå ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßìŁ ÆßºŁ ïóÆºŁŒàöŁŁ â ŁçäàíŁÿı ºŁÆå-
ðàºüíîªî íàïðàâºåíŁÿ. ˙àìåòíßì ÿâºåíŁåì æòàºŁ æòàòüŁ ´. ˜. `å-
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ºîâà, ŒîòîðßØ ïåðâßì æôîðìóºŁðîâàº ŒîíöåïöŁþ î íàòóðàºüíîæòŁ
ªîðíîçàâîäæŒîªî ıîçÿØæòâà. Ñ ÕVIII â., ïŁæàº ´. ˜. `åºîâ, äåØæòâó-
þò îªðîìíßå ºàòŁôóíäŁŁ, æàìîÆßòíßå ıîçÿØæòâà, ïîäîÆíßå Œîòî-
ðßì òðóäíî ªäå-ºŁÆî âæòðåòŁòü. Ó æàìŁı çàâîä÷ŁŒîâ â Œà÷åæòâå
ªºàâíîªî ïðåïÿòæòâŁÿ íà ïóòŁ ïðîªðåææà âßæòóïàþò ïîæåææŁîííßå
âºàäåíŁÿ. ˜îºªîå âðåìÿ Łäåò òîðª ìåæäó ŒàçíîØ Ł ïðåäïðŁíŁìà-
òåºÿìŁ ïî âîïðîæó æòîŁìîæòŁ âßŒóïà. Ìåæäó òåì ïðåæíåå Æîªàò-
æòâî çàâîä÷ŁŒîâ æìåíŁºîæü äîºªàìŁ. ˚ðŁçŁæíßå ÿâºåíŁÿ Łæïßòß-
âàþò â íàæòîÿøåå âðåìÿ âæå óðàºüæŒŁå çàâîäß. ˇîäœåì óðàºüæŒŁı
ìàíóôàŒòóð Æßº æâÿçàí æ íàºŁ÷Łåì îªðîìíßı çåìåºüíßı âîò÷Łí
(30 âåðæò â ðàäŁóæå), ïîçâîºÿþøŁı Łìåòü âæå æâîå, ïðåæäå âæåªî
ºåæ Ł ðóäß. ÑºîæŁºàæü çàâîäæŒî-îŒðóæíàÿ æŁæòåìà íàòóðàºüíîªî
ıîçÿØæòâà, ïðŁ ŒîòîðîØ âæå, âïºîòü äî ïîæºåäíåªî ªâîçäÿ, Łçªîòîâ-
ºÿºîæü âíóòðŁ îŒðóªà. ÑîıðàíåíŁå òàŒîØ æŁæòåìß Ł æîæòàâºÿåò
ªºàâíóþ ïðŁ÷Łíó ŒðŁçŁæà óðàºüæŒŁı çàâîäîâ, ïîæŒîºüŒó íå äî-
ïóæŒàåò ïðŁòîŒà ŒàïŁòàºîâ, îòŒðßòŁÿ íîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ, íå ïðŁ-
íàäºåæàøŁı ıîçÿåâàì ˆ˙˛, Æîºåå òîªî, ÿâºÿåòæÿ íåïðåîäîºŁìîØ
ïðåªðàäîØ äºÿ ïðîìßłºåííîªî ïîäœåìà Óðàºà. ÑºåäæòâŁåì ýòîªî
Ł ÿâºÿåòæÿ æîıðàíåíŁå Œóæòàðíîªî ıàðàŒòåðà ïðîŁçâîäæòâà, Æîºü-
łîå ŒîºŁ÷åæòâî ìåºŒŁı çàâîäîâ, äóÆºŁðîâàíŁå óïðàâºåíŁÿ.
ÒîºüŒî ºŁŒâŁäàöŁÿ çàâîäæŒî-îŒðóæíîØ æŁæòåìß ïðåäæòàâºÿåò
ïóòü âßıîäà Łç ŒðŁçŁæà. ˇðåæäå âæåªî æºåäóåò ïåðåäàòü ºàòŁ-
ôóíäŁŁ â Œàçíó, ÷òî ïîçâîºŁò îæóøåæòâŁòü ïåðåıîä ÷àæòíßı ˆ˙˛
íà ðßíî÷íßå îòíîłåíŁÿ. ˛òìåíà ºàòŁôóíäŁØ äîºæíà æî÷åòàòüæÿ
æ îòìåíîØ ìîíîïîºŁŁ âíóòðŁ ˆ˙˛ Ł ðàçâŁòŁåì æàìîªî ðàçºŁ÷íîªî
ïðîŁçâîäæòâà. ˚ðîìå òîªî, æºåäóåò îªðàíŁ÷Łòü Œàçåííßå çàâîäß
òîºüŒî âîåííßì ïðîŁçâîäæòâîì. ˛äíàŒî, ŒàŒ îòìå÷àº ´. ˜. `åºîâ,
íŁ ïðàâŁòåºüæòâî, íŁ çàâîä÷ŁŒŁ íå ðàææìàòðŁâàºŁ òàŒîØ âàðŁàíò.
´ ªàçåòàı Ł æóðíàºàı ºŁÆåðàºüíîªî òîºŒà çàìåòíßì ÿâºåíŁåì
æòàºŁ ïóÆºŁŒàöŁŁ Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒîªî  ïðåäæåäàòåºÿ ïðàâºåíŁÿ
æŁíäŁŒàòà «˚ðîâºÿ». ˇî ìíåíŁþ Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒîªî, î ïîºíîì
óïàäŒå óðàºüæŒîØ ªîðíîØ Ł ªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ
íå ìîæåò Æßòü Ł ðå÷Ł. ´ îæíîâå óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ºå-
æàò çäîðîâßå æŁçíåæïîæîÆíßå íà÷àºà: âî-ïåðâßı, ªåîªðàôŁ÷åæ-
Œîå ïîºîæåíŁå Óðàºà ïîçâîºÿåò íàäåÿòüæÿ íà îòæóòæòâŁå ŒîíŒó-
ðåíöŁŁ íà æŁÆŁðæŒîì ðßíŒå æî æòîðîíß äðóªŁı ïðîìßłºåííßı
ðàØîíîâ, à æàìî ïîºîæåíŁå Óðàºà ïðåâðàøàåò åªî â öåíòð —îææŁŁ;
âî-âòîðßı, îªðîìíßå ïðŁðîäíßå çàïàæß äåºàþò ŒðàØ óíŁŒàºüíßì
äàæå ïî ìŁðîâßì ìåðŒàì; â-òðåòüŁı, æºåäóåò ó÷Łòßâàòü Ł íàºŁ-
÷Łå æîÆæòâåííîªî äðåâåæíî-óªîºüíîªî òîïºŁâà; â-÷åòâåðòßı, ïðå-
Łìóøåæòâîì Óðàºà ÿâºÿåòæÿ íàºŁ÷Łå ïîæòîÿííîªî Ł îæåäºîªî æºîÿ
ªîðíîçàâîäæŒŁı ðàÆî÷Łı. ˚àŒ âŁäŁì, òî÷Œà çðåíŁÿ Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâ-
æŒîªî çàìåòíî îòºŁ÷àºàæü îò âçªºÿäîâ ´. ˜. `åºîâà.
×òî ìåłàåò ðàçâŁòŁþ Óðàºà? ´ äàííîì æºó÷àå âçªºÿäß Łçâåæò-
íßı ïóÆºŁöŁæòîâ æîâïàäàþò: çàìŒíóòîæòü Óðàºà; ŁíæòŁòóò ïîæåæ-
æŁîííîªî ïðàâà; îÆÿçàòåºüæòâà çàâîäîâ ïî îòíîłåíŁþ Œ ðàÆî÷Łì.
ˇîæåææŁîííßå îŒðóªà, îòìå÷àåò Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒŁØ, ºŁłåíß âîç-
ìîæíîæòŁ ïðŁâºåŒàòü æòîðîííŁı ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ. Ñ äðóªîØ æòî-
ðîíß, Łç ˆ˙˛ íåºüçÿ ïðîäàâàòü íà æòîðîíó ºåæ, ðóäó, óªîºü. Ýòî
ïðåâðàøàåò ˆ˙˛ â íàòóðàºüíßå ıîçÿØæòâà.
Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒŁØ îäíŁì Łç ïåðâßı îÆðàòŁºæÿ Œ òåìå ìîíî-
ïîºŁçàöŁŁ óðàºüæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˛ÆðàçîâàíŁå æŁíäŁŒàòà «˚ðîâ-
ºÿ», ïŁæàº Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒŁØ, óïîðÿäî÷Łºî ðßíîŒ Œðîâåºüíîªî
æåºåçà. ˛äíàŒî ýòî òîºüŒî îäíî íàïðàâºåíŁå. ˚ðîìå òîªî, «˚ðîâ-
ºÿ»  ýòî òîðªîâßØ æŁíäŁŒàò, îí íå ìîæåò óäåłåâŁòü æòîŁìîæòü
ïðîäóŒöŁŁ; íåæºó÷àØíî ïðîŁçâîäæòâî ŒðîâºŁ íà ðÿäå çàâîäîâ óÆß-
òî÷íî. ´àæíîå çíà÷åíŁå Łìååò òîò ôàŒò, ÷òî â ŒîíŒóðåíòíîØ Æîðü-
Æå Óðàºà æ ŁíäóæòðŁàºüíî ðàçâŁòßì Þªîì ïðåäïðŁÿòŁÿ Þªà îÆœå-
äŁíŁºŁæü â öåºßØ ðÿä æŁíäŁŒàòîâ ïî âßïóæŒó âæåı ïðîäóŒòîâ
÷åðíîØ ìåòàººóðªŁŁ. ˚ þæíßì æŁíäŁŒàòàì ïðŁìŒíóºŁ Ł äðóªŁå
ðàØîíß: ˇîºüłà, Öåíòðàºüíàÿ —îææŁÿ, ˇðŁÆàºòŁŒà. Ýòî ïîçâîºŁºî
ìîíîïîºŁÿì æÆðàæßâàòü öåíß, âßòåæíÿÿ ŒîíŒóðåíòîâ. ÓðàºüæŒŁå
æå ïðåäïðŁÿòŁÿ äåØæòâóþò ðàçðîçíåííî. ˇðîòŁâîæòîÿòü ìîíîïî-
ºŁæòŁ÷åæŒŁì îðªàíŁçàöŁÿì äðóªŁı ðàØîíîâ çàâîäß Óðàºà ìîªóò,
òîºüŒî æîçäàâ æîÆæòâåííîå Æîºåå æŁºüíîå îÆœåäŁíåíŁå  åäŁíßØ
òðåæò.
Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒŁØ îÆðàòŁº âíŁìàíŁå íà óæºîâŁÿ æŁçíŁ íà Óðà-
ºå: ìíîªŁå çàâîäæŒŁå ïîæåºŒŁ ºŁłåíß äàæå ïî÷òß Ł òåºåªðàôà;
îòæóòæòâŁå ÆàíŒîâ çàòðóäíÿåò ŒðåäŁòíßå îïåðàöŁŁ; îòæóòæòâóþò
â íåîÆıîäŁìîì ŒîºŁ÷åæòâå Ł æåºåçíßå äîðîªŁ. å˘ºåçíîäîðîæíßı
ïóòåØ íà Óðàºå Łìåºîæü íà åäŁíŁöó ïºîøàäŁ â 3,5 ðàçà ìåíüłå,
÷åì â îæòàºüíîØ —îææŁŁ. ˚ðîìå òîªî, ïðîŒºàäßâàåìßå ïóòŁ ïðî-
łºŁ âäàºåŒå îò ìíîªŁı çàâîäîâ. ÑòðîŁòåºüæòâî æåºåçíßı äîðîª 
äåºî Œàçíß. ÑîæòîÿíŁå æåºåçíßı äîðîª óæóªóÆºÿåò ïîºîæåíŁå
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â óðàºüæŒŁı ˆ˙˛. ÓðàºüæŒŁå ïóòŁ æîîÆøåíŁÿ  â 75 % æºó÷àåâ 
ýòî çŁìíŁå ªóæåâßå ïåðåâîçŒŁ, óäîðîæàþøŁå íà 1/3 æòîŁìîæòü
ìåòàººîâ. ˚ðîìå òîªî, äîæòàâŒà çàâŁæŁò îò ïîªîäíßı óæºîâŁØ, ïðŁ-
÷åì âåæíîØ Ł îæåíüþ ïåðåâîçŒà ªðóçîâ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íåâîçìîæíà.
Òîâàðß ºåæàò, ïŁæàº Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒŁØ, ïðåâðàøàÿæü â ìåðòâßå
ªðóçß, òðåÆóÿ ðàæıîäîâ íà ıðàíåíŁå, ïîæòóïàþò íà ðßíîŒ íåðàâ-
íîìåðíî. ÑðîŒ ïîæòàâîŒ íåðåäŒî äîæòŁªàº îäíîªî-äâóı ºåò.
Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒŁØ îòŒðßòî ªîâîðŁò Ł î ïðîÆºåìå, î ŒîòîðîØ
â —îææŁŁ íå ïðŁíÿòî Æßºî ïŁæàòü. Ñ ŒàçåííßìŁ çàâîäàìŁ, îòìå÷à-
åò àâòîð, ÷àæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ âåäóò ïîæòîÿííóþ âîØíó. ˚àçåí-
íßå îŒðóªà ïðîŁçâîäÿò ìåòàººóðªŁ÷åæŒóþ ïðîäóŒöŁþ, îòÆŁðàÿ
ó ÷àæòíßı îŒðóªîâ ðßíîŒ. ˆäå æå âßıîä? ˇî ìíåíŁþ Ñ. ˇ. Ôàðìà-
ŒîâæŒîªî  â ºŁŒâŁäàöŁŁ ïîæåææŁîííîªî ïðàâà, óíŁ÷òîæåíŁŁ îÆÿçà-
òåºüíßı îòíîłåíŁØ, óæòðàíåíŁŁ ŒîíŒóðåíöŁŁ æî æòîðîíß Œàçåííßı
çàâîäîâ, îðªàíŁçàöŁŁ ìåæòíßı ÆàíŒîâ Ł óæŒîðåííîì æòðîŁòåºüæòâå
æåºåçíßı äîðîª, íî ªºàâíîå  â æîçäàíŁŁ àâòîíîìíîªî óïðàâºåíŁÿ
äºÿ óðàºüæŒŁı îòðàæºåØ, îÆøåóðàºüæŒŁı òðåæòîâ ïî îòðàæºÿì ªîð-
íîªî äåºà. ˝åºüçÿ äîïóæòŁòü, ÷òîÆß óÆßòŒŁ îäíîØ îòðàæºŁ ïîŒðß-
âàºŁæü ïðŁÆßºÿìŁ äðóªîØ. ˝óæíß æïåöŁàºŁçàöŁÿ òðóäà, ðàöŁîíà-
ºŁçàöŁÿ ïðîŁçâîäæòâà, çàŒðßòŁå íåâßªîäíîªî ïðîŁçâîäæòâà. ˚àŒ
âŁäŁì, Ñ. ˇ. ÔàðìàŒîâæŒŁØ ïîłåº äàºüłå ´. ˜. `åºîâà, íå îªðà-
íŁ÷ŁâłŁæü ŒðŁòŁŒîØ æîıðàíåíŁÿ ôåîäàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ.
˝à ýòîì ôîíå âåæüìà æâîåîÆðàçíî ÆßºŁ ðàææòàâºåíß àŒöåíòß
â ïóÆºŁŒàöŁÿı À. ˝. ÌŁòŁíæŒîªî. Ñ îäíîØ æòîðîíß, Æóäó÷Ł Œðóïíßì
æïåöŁàºŁæòîì â îÆºàæòŁ ªîðíîªî äåºà, îí ïåðâßì óŒàçàº íà íîâßå
ïðîªðåææŁâíßå ÿâºåíŁÿ â ïðîìßłºåííîæòŁ Œðàÿ: íà æîçäàíŁå ïåðå-
äîâßı ìåäåïºàâŁºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ, ðàÆîòàþøŁı íà ŒîŒæå; íà íå-
ŁçÆåæíîæòü îòŒàçà îò äðåâåæíî-óªîºüíîªî òîïºŁâà. À. ˝. ÌŁòŁí-
æŒŁØ ółåº îò îÆøŁı ïîäıîäîâ â îöåíŒå æîæòîÿíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ
Óðàºà. ¯ªî àíàºŁç ŒîíŒðåòåí. ´ ïðîŁçâîäæòâå Œðîâåºüíîªî æåºåçà
Óðàº Łìååò íåæîìíåííßå óæïåıŁ. Àâòîð äàº ªºóÆîŒŁØ àíàºŁç Ł ïðî-
öåææîâ àŒöŁîíŁðîâàíŁÿ, óŒàçàâ íà ÿâíîå îòæòàâàíŁå Óðàºà â ýòîØ
îÆºàæòŁ îò ˇåòåðÆóðªà. Ñóøåæòâåííßì íåäîæòàòŒîì óðàºüæŒîØ ýŒî-
íîìŁŒŁ À. ˝. ÌŁòŁíæŒŁØ æ÷Łòàº æîıðàíåíŁå ïðŁâŁºåªŁØ, íåðß-
íî÷íîå ïîºîæåíŁå Œàçåííßı îŒðóªîâ. ˚ðŁòŁŒà Œàçåííßı çàâîäîâ
íîæŁºà Ł íåîÆœåŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð: ïðåäïðŁÿòŁÿ, ŁçªîòîâºÿâłŁå
âîåííóþ ïðîäóŒöŁþ, çàâåäîìî íå ìîªºŁ Æßòü ðåíòàÆåºüíßìŁ.
ÑðàâíŁâ óðîâåíü æâîÆîäß ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ â ˇîºüłå Ł íà
Óðàºå, àâòîð ïðŁłåº Œ çàŒºþ÷åíŁþ î òîì, ÷òî â ÓðàºüæŒîì Œðàå
æîıðàíÿþòæÿ ôåîäàºüíßå ïåðåæŁòŒŁ, ïðåïÿòæòâóþøŁå ðßíî÷íßì
îòíîłåíŁÿì: íå òîºüŒî çàïðåòß íà òîðªîâºþ çà ïðåäåºàìŁ îŒðó-
ªîâ, íà îòŒðßòŁå íîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ â ˆ˙˛, íî Ł ïàòåðíàºŁæòæŒŁå
îÆÿçàòåºüæòâà çàâîä÷ŁŒîâ ïåðåä ðàÆî÷ŁìŁ. ´ æî÷åòàíŁŁ æ íŁçŒŁì
óðîâíåì ðàçâŁòŁÿ æåºåçíßı äîðîª ýòî ïðŁâîäŁºî Œ ìàºîØ îÆîðà-
÷ŁâàåìîæòŁ ŒàïŁòàºîâ. ÒàŒ ïðîŁªðßâàºîæü æîðåâíîâàíŁå æ ŒîíŒó-
ðåíòàìŁ.
ÑâîåîÆðàçíîØ ÿâºÿåòæÿ òî÷Œà çðåíŁÿ ´. ´. ´îåâîäŁíà. ´ ŁæòîðŁî-
ªðàôŁŁ æîâåòæŒîªî ïåðŁîäà åªî òî÷Œà çðåíŁÿ òðàäŁöŁîííî æ÷Łòà-
ºàæü ŒîíæåðâàòŁâíîØ Ł ðåàŒöŁîííîØ. ˛äíàŒî ýòŁ ïîíÿòŁÿ íå ÿâºÿ-
þòæÿ ŁäåíòŁ÷íßìŁ. ´. ´. ´îåâîäŁí ïîæòàâŁº ïîä æîìíåíŁå ªºàâíßå
äîâîäß ŁææºåäîâàòåºåØ ïîºîæåíŁÿ óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
ˆîâîðÿ î ïîæåææŁîííîì ïðàâå, àâòîð óòî÷íÿº: ðå÷ü Łäåò î çàïðåòå
ðàæïîðÿæàòüæÿ ºåæîì ŒàŒ æîÆæòâåííîæòüþ. ˝åºüçÿ çàŒºàäßâàòü æâîŁ
âºàäåíŁÿ â çåìåºüíîì ÆàíŒå; çàŒðßâàòü äåØæòâóþøŁå çàâîäß. ´çŁ-
ìàåòæÿ óæŁºåííàÿ ïîäàòü. ´îåâîäŁí ïŁæàº, ÷òî çàïðåò íà ïðîäàæó
ºåæà ªàðàíòŁðóåò æîıðàííîæòü òîïºŁâíîØ Æàçß. ´ ÷àæòíîâºàäåºü-
÷åæŒŁı îŒðóªàı æŁòóàöŁÿ æ íàºŁ÷Łåì ºåæà ıóæå. ˙àïðåò íà çàºîªŁ 
Æºàªî, òàŒ ŒàŒ íå ïîçâîºÿåò îŒîí÷àòåºüíî ðàçîðŁòü ˆ˙˛. ˙àïðåò
çàŒðßâàòü çàâîäß ŁçÆàâºÿåò îò æîöŁàºüíßı Æóðü. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
æóøåæòâåííßı ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó ïîæåææŁîííßì Ł ÷àæòíßì ïðàâîì
íå íàÆºþäàåòæÿ. ˝å æºåäóåò çàÆßâàòü, ïðåäîæòåðåªàº ´. ´. ´îåâî-
äŁí, ÷òî îò ŒðŁçŁæà Æîºüłå âæåªî ïîæòðàäàºŁ ÷àæòíßå îŒðóªà.
Óðàºó æòàâŁòæÿ â âŁíó ïàòðŁàðıàºüíîæòü îòíîłåíŁØ, æóøåæòâó-
þøŁı ìåæäó çàâîäàìŁ Ł ªîðíîçàâîäæŒŁì íàæåºåíŁåì. ˝î æîöŁ-
àºüíßå ïðîÆºåìß ºåæàò íà ïºå÷àı âæåı æîÆæòâåííŁŒîâ çàâîäîâ.
ˇðŁìåðîì çäåæü âßæòóïàþò Ñòðîªàíîâß, ó Œîòîðßı ïåíæŁŁ ïîºó-
÷àåò çíà÷Łòåºüíîå ÷Łæºî ðàÆî÷Łı. ˇàòðŁàðıàºüíîæòü îòíîłåíŁØ
ìîæåò âßæòóïàòü Ł ŒàŒ æïàØŒà îÆøåæòâà.
Àâòîð îÆðàøàåò âíŁìàíŁå íà òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî Ł â ˇåðì-
æŒîØ ªóÆåðíŁŁ, íàŁÆîºåå ðàçâŁòîØ â ïðîìßłºåííîì îòíîłåíŁŁ
æðåäŁ óðàºüæŒŁı ªóÆåðíŁØ, 2/3 íàæåºåíŁÿ çàíŁìàþòæÿ çåìºåäåºŁ-
åì. ˝àäåºåíŁå ðàÆî÷Łı çåìåºüíßìŁ íàäåºàìŁ  íå òîºüŒî äàíü
òðàäŁöŁÿì, íî Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ íåîÆıîäŁìàÿ ìåðà.
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´îïðîæ î ºŁŒâŁäàöŁŁ âæïîìîªàòåºüíßı öåıîâ (łŁðîŒî ðàæ-
ïðîæòðàíåííßı ïîæåºŒîâ óªºåææåíŁÿ) ÿâºÿåòæÿ Æîºåå æºîæíßì,
÷åì Œàæåòæÿ. ˜åºî â òîì, ÷òî óðàºüæŒŁå çàâîäß íàıîäÿòæÿ íà Æîºü-
łîì ðàææòîÿíŁŁ äðóª îò äðóªà. ˚ðîìå òîªî, æàìî ıîçÿØæòâî îæíî-
âàíî íà äðåâåæíîì òîïºŁâå. —åłåíŁå ýòîØ ïðîÆºåìß âîçìîæíî
òîºüŒî ïðŁ ïîºíîì îÆœåäŁíåíŁŁ óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
˝åºüçÿ æòàâŁòü â âŁíó Óðàºó Ł îòæòàâàíŁå îò Þªà â òåıíŁ÷åæŒîì
îòíîłåíŁŁ: òåïºîåìŒîæòü æªîðàíŁÿ óªºÿ â 3 ðàçà âßłå òåïºîåì-
ŒîæòŁ äðåâåæíîªî óªºÿ. ˝åò âŁíß ªîðíîçàâîä÷ŁŒîâ â óïàäŒå ˆ˙˛:
îíŁ íå æàºåþò äåíåª íà íîâîå æòðîŁòåºüæòâî.
ˇðîÆºåìà, ïî ìíåíŁþ ´. ´. ´îåâîäŁíà, â äðóªîì: ªîðíîçàâîä-
÷ŁŒŁ íå çàíŁìàþòæÿ ºŁ÷íî äåºàìŁ æâîŁı çàâîäîâ. `åäà åøå â òîì,
çàìå÷àåò àâòîð, ÷òî âºàäåºüöß ˆ˙˛ íå ìîªóò ïîäßæŒàòü ŒâàºŁôŁ-
öŁðîâàííßı óïðàâºÿþøŁı. ˝àðÿäó æ ýòŁì ïðŁÆßºü îÆºàªàåòæÿ
æºŁłŒîì ÆîºüłŁìŁ íàºîªàìŁ, ðàæıîäàìŁ íà æîäåðæàíŁå ìåæòíßı
çàâîäîóïðàâºåíŁØ Ł ïåòåðÆóðªæŒŁı Œîíòîð. ˝å òðóäíî îïðåäåºŁòü,
÷òî â äàííîì æºó÷àå ´. ´. ´îåâîäŁí ïóòàåò ïðŁ÷Łíß Ł æºåäæòâŁÿ:
îªðîìíßå íàŒºàäíßå ðàæıîäß ŒàŒ ðàç Ł âîçíŁŒºŁ â æŁºó ôåîäàºüíî-
ªî âºàäåíŁÿ ˆ˙˛. ÀíàºîªŁ÷íîå çàŒºþ÷åíŁå ìîæíî æäåºàòü Ł ðàæ-
æìîòðåâ óòâåðæäåíŁå ´îåâîäŁíà î òîì, ÷òî íå äîŒàçàíà Æîºüłàÿ
ýôôåŒòŁâíîæòü àŒöŁîíåðíßı îÆøåæòâ â æðàâíåíŁŁ æ åäŁíîºŁ÷-
íßìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ â æŁºó òîªî, ÷òî àŒöŁîíåðß  ıîçÿåâà íå çàâîäà,
à àŒöŁØ, ÷òî àŒöŁŁ ÿâºÿþòæÿ ïðåäìåòîì Łªðß íà ÆŁðæå. ÑîÆæòâåííî
ïðîÆºåìó îÆîçíà÷Łº æàì àâòîð: «â îÆøåæòâå âæåªäà ìíîªî ïðîæòà-
Œîâ, ïŁòàþøŁı îòâðàøåíŁå Œ æ÷åòíîìó äåºó». ´ ýòîì ïðŁ÷Łíà òåı
ïîòðÿæåíŁØ, Œîòîðßå ïåðåæŁºŁ ˆ˙˛, ïåðåłåäłŁå íà àŒöŁîíåðíîå
âåäåíŁå äåº. ˇîäîÆíßØ âßâîä îÆíàðóæŁâàåò âåæüìà ıàðàŒòåðíóþ
äºÿ àâòîðà îæîÆåííîæòü: îòæóòæòâŁå æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı îÆîæíîâàíŁØ,
âæåæòîðîííåªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå, ïîâåðı-
íîæòíîæòü æóæäåíŁØ. ÑŁìïòîìàòŁ÷íßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ çàìå÷àíŁå
àâòîðà î òîì, ÷òî «âæå ýòŁ æŁíäŁŒàòß, ÆîØŒîòß, ºîŒàóòß, æòà÷ŒŁ,
âæå ýòî  àìåðŁŒàíæŒŁå âßŒŁäßłŁ Ł óæàæíî æìåðäÿò ÷åì-òî íåïðŁ-
æòîØíßì». ˇðŁçßâ ´îåâîäŁíà: «˜îºîØ æŁíäŁŒàòß, à æ íŁìŁ âìåæ-
òå  Ł æòà÷ŒŁ»  ïðåäæòàâºÿåòæÿ íàŁâíßì. ˙à íàŁâíîæòüþ ïðîÿâ-
ºÿåòæÿ Ł æòðåìºåíŁå æîıðàíŁòü æóøåæòâóþøåå ïîºîæåíŁå âåøåØ.
×òî Œàæàåòæÿ Œàçåííßı çàâîäîâ, æïðàâåäºŁâßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ
âßæŒàçßâàíŁå ´îåâîäŁíà î íåâîçìîæíîæòŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ äºÿ
ïðåäïðŁÿòŁØ, ŁçªîòîâºÿþøŁı âîåííóþ ïðîäóŒöŁþ. Ìíîªîçíà÷Ł-
òåºüíßì, ŁìåþøŁì çíà÷åíŁå Ł äºÿ íàłåªî âðåìåíŁ ïðåäæòàâºÿ-
åòæÿ âßâîä àâòîðà î òîì, ÷òî ïåðåäà÷à çàâîäà â ðàæïîðÿæåíŁå àð-
òåºŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ łàª Œ ðåªðåææó.
´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ªºàâíàÿ ïðŁ÷Łíà Æåä óðàºüæŒŁı çàâîäîâ?
Àâòîð óŒàçßâàåò ïðåæäå âæåªî íà âßæîŒŁå íàºîªŁ íà ïðåäïðŁíŁìà-
òåºåØ. îˆðíîçàâîä÷ŁŒŁ íåæóò äî 1/3 ªóÆåðíæŒîªî çåìæŒîªî ðàæıîäà,
Ł ªºàâíàÿ òÿæåæòü ïàäàåò íà îïºàòó çåìåºüíßı íàºîªîâ. ´ßıîä 
â æîŒðàøåíŁŁ îïºàòß çåìåºüíßı íàºîªîâ, à òàŒæå â æîŒðàøåíŁŁ
łòàòà çàâîäîóïðàâºåíŁØ. ´îïðîæ î òîì, ÷òî æòàíåò æ ÆþäæåòàìŁ
óðàºüæŒŁı ˆ˙˛, ìàºî âîºíóåò àâòîðà. ˝î ªåíåðàºüíßØ âßâîä çàŒºþ-
÷àåòæÿ â æºåäóþøåì: Œàçíà äîºæíà âßŒóïŁòü çåìºŁ çàâîä÷ŁŒîâ
Ł ŁçÆàâŁòü ˆ˙˛ îò äîºªîâ Ł íåðåíòàÆåºüíîªî ªðóçà. ¨íßå ìåðß 
ïîíŁæåíŁå ŒðåäŁòíîªî ïðîöåíòà æ 7 äî 2, ïåðåäà÷à ïðåäïðŁÿòŁØ-
ÆàíŒðîòîâ â Œàçåííîå óïðàâºåíŁå  ÿâºÿþòæÿ äºÿ àâòîðà âòîðîæòå-
ïåííßìŁ. ˇî æóòŁ, ´. ´. ´îåâîäŁí íàŁÆîºåå ïîºíî âßðàçŁº âçªºÿ-
äß Œðóïíßı ïðîìßłºåííŁŒîâ Óðàºà.
ÑðàâíåíŁå ðàçºŁ÷íßı òî÷åŒ çðåíŁÿ ïóÆºŁöŁæòîâ ïîçâîºÿåò
Æîºåå ïîºíî îöåíŁòü äîæòîâåðíîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ
Óðàºà, óØòŁ îò îäíîæòîðîííåØ îöåíŒŁ.
˚ òåìå 2
×òî ŁçìåíŁºîæü â ýŒîíîìŁŒå Óðàºà çà 19001913 ªª.? ˝àŁ-
Æîºåå ïîºíßì Ł äîæòîâåðíßì Łæòî÷íŁŒîì î æîæòîÿíŁŁ äåº â óðàºü-
æŒîØ ýŒîíîìŁŒå Łç æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â äàííßØ ïåðŁîä
ÿâºÿåòæÿ «ˆîðíßØ æóðíàº»  ŁçäàíŁå, Łìåâłåå Œ 1913 ª. æòîºåò-
íþþ ŁæòîðŁþ. ÀíàºŁç ïóÆºŁŒàöŁØ ïîçâîºÿåò æäåºàòü ðÿä âßâî-
äîâ. ˇðåæäå âæåªî, óäåºüíßØ âåæ Óðàºà â ïðîìßłºåííîì ïðîŁç-
âîäæòâå —îææŁŁ æîŒðàòŁºæÿ çà ýòîò ïåðŁîä æ 5 äî 3,9 %. ˘óðíàº
âßäåºÿº äâå ªºàâíßå ïðŁ÷Łíß ýòîªî ÿâºåíŁÿ: 1. ÑîıðàíåíŁå ªîð-
íîçàâîäæŒŁı îŒðóªîâ, ïîŒàçàâłŁı æâîþ íåŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü;
2. ˝åæïîæîÆíîæòü óðàºüæŒŁı çàâîä÷ŁŒîâ îðªàíŁçîâàòü òðåæòß Ł æŁí-
äŁŒàòß, ðàâíßå ïî æòåïåíŁ îðªàíŁçàöŁŁ ìîíîïîºŁÿì ˇåòåðÆóðªà,
Þªà Ł öåíòðàºüíßı ðàØîíîâ —îææŁŁ. ˇîä ïîíÿòŁåì ìîíîïîºŁçà-
öŁŁ ïîíŁìàåòæÿ æŒºàäßâàíŁå æŁæòåìß îïðåäåºÿþøåªî âºŁÿíŁÿ
íà âàæíåØłŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß, îªðàíŁ÷åííîªî ŒîºŁ÷å-
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æòâà ıîçÿØæòâåííßı æóÆœåŒòîâ â ŒàŒîØ-ºŁÆî æôåðå, æîçäàííßı â ðå-
çóºüòàòå ŒîíŒóðåíöŁŁ Ł öåíòðàºŁçàöŁŁ ïðîìßłºåííßı ÆàíŒîâ Ł Œà-
ïŁòàºîâ. —å÷ü Łäåò î ïðåâðàøåíŁŁ ìîíîïîºŁØ â ªºàâåíæòâóþøŁå
ıîçÿØæòâåííßå îÆœåŒòß. Ñàì æå âîïðîæ î ìîíîïîºŁçàöŁŁ âßæòó-
ïàåò ŒàŒ Œºþ÷åâîØ â îöåíŒå ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºŁçìà íà Óðàºå.
ÀíàºŁç ýâîºþöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ªîðíîØ Ł ªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ, ìîíîïîºŁçàöŁŁ óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â ÑÌ¨ âßïîºíåí
æîâðåìåííîØ ŁææºåäîâàòåºüíŁöåØ ¸. ´. ÑàïîªîâæŒîØ â ìîíîªðàôŁŁ
« îˆðíîçàâîäæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü Óðàºà íà ðóÆåæå ÕIÕÕÕ âåŒîâ
(Œ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ïðîöåææîâ ìîíîïîºŁçàöŁŁ)». Àâòîð ïðŁâîäŁò
æâîäíßå äàííßå î ïðîŁçâîäæòâå ïðîäóŒöŁŁ ªîðíîØ Ł ªîðíîçàâîä-
æŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ çà 19001913 ªª.: åæºŁ ïðîŁçâîäæòâî ÷óªó-
íà ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ŁçìåíŁºîæü, à äîÆß÷à æåºåçíîØ ðóäß Ł çîºîòà
æîŒðàòŁºàæü, òî ïðîŁçâîäæòâî æîðòîâîªî ìåòàººà, ìåäŁ, äîÆß÷à
Œàìåííîªî óªºÿ, àæÆåæòà çàìåòíî âßðîæºî. ÑîïîæòàâŁâ ýòŁ äàííßå
æ ïîŒàçàòåºÿìŁ äŁíàìŁŒŁ ðîæòà ìàłŁíîæòðîåíŁÿ Ł ìåòàººîîÆðà-
ÆîòŒŁ íà Óðàºå Ł â —îææŁŁ, æâŁäåòåºüæòâóþøŁìŁ î æíŁæåíŁŁ
óäåºüíîªî âåæà Óðàºà æ 3 % â 1908 ª. äî 1,4 % â 1912 ª., ìîæíî
æäåºàòü æºåäóþøŁØ âßâîä: åæºŁ ïîçŁöŁŁ íàłåªî ðåªŁîíà ŒàŒ âå-
äóøåªî öåíòðà ªîðíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł ìåòàººóðªŁŁ â öåºîì
îæòàºŁæü íåŁçìåííßìŁ, òî ðîºü Óðàºà â ðîææŁØæŒîØ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ â ðàææìàòðŁâàåìßØ ïåðŁîä îæºàÆåâàåò.
˛äíîØ Łç ïðŁ÷Łí ýòîªî ÿâºåíŁÿ âßæòóïàºà îðªàíŁçàöŁîííàÿ
æºàÆîæòü óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ: íŁ â îäíîØ Łç îòðàæºåØ
íå âîçíŁŒàåò îÆœåäŁíåíŁÿ òŁïà òðåæòà. ´æå ïîïßòŒŁ æîçäàòü äî
1917 ª. æŁíäŁŒàòß â æåºåçîðóäíîØ, ŒàìåííîóªîºüíîØ, æîºÿíîØ, àæ-
ÆåæòîâîØ îòðàæºÿı íå óâåí÷àºŁæü óæïåıîì. ÑïðàâåäºŁâî Æóäåò ªî-
âîðŁòü î òåíäåíöŁŁ Œ òðåæòŁðîâàíŁþ Ł çàòÿíóâłåØæÿ ýâîºþöŁŁ
ôîðì ìîíîïîºŁçàöŁŁ.
×òî æå Œàæàåòæÿ âåäóøåØ îòðàæºŁ  ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁŁ,  òî
Ł çäåæü, íåæìîòðÿ íà îÆæóæäåíŁå âîïðîæà î æîçäàíŁŁ îÆøåóðàºü-
æŒŁı îðªàíŁçàöŁØ, íà æœåçäàı ªîðíîïðîìßłºåííŁŒîâ Óðàºà, íà-
÷Łíàÿ æ 1901 ª. (î ÷åì ïîäðîÆíî ŁíôîðìŁðîâàºà óðàºüæŒàÿ ïå÷àòü),
óäàºîæü æîçäàòü âæåªî îäŁí æŁíäŁŒàò: ïî æÆßòó Œðîâåºüíîªî æåºå-
çà. ÕàðàŒòåðíî, ÷òî ¸. ´. ÑàïîªîâæŒàÿ, ïîäâåðªíóâ íàó÷íîìó àíà-
ºŁçó äåÿòåºüíîæòü æŁíäŁŒàòà «˚ðîâºÿ», çàäàåòæÿ âîïðîæîì: à ìîæ-
íî ºŁ íàçâàòü «˚ðîâºþ» ìîíîïîºŁåØ? ¨ææºåäîâàòåºüíŁöà äàåò
æºåäóþøŁØ îòâåò: çíà÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü Œîíòðàªåíòîâ «˚ðîâºŁ» Æßºà
íåàŒöŁîíŁðîâàíà; æîıðàíÿºæÿ æòàðßØ æîæòàâ âºàäåºüöåâ; æâÿçü
«˚ðîâºŁ» æ ÆàíŒîâæŒŁì ŒàïŁòàºîì Æßºà æºàÆî âßðàæåíà. ˇåðåä
íàìŁ, ðåçþìŁðóåò ¸. ´. ÑàïîªîâæŒàÿ, ÷àæòŁ÷íàÿ ìîíîïîºŁÿ. ˚ðî-
ìå òîªî, âåæüìà íåóæòîØ÷Łâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ, Łç ŒîòîðîØ Œ 1911 ª.
âßłºŁ 7 Łç 12 ˆ˙˛.
ˆîâîðŁòü î ìîíîïîºŁŁ ìîæíî ïðŁìåíŁòåºüíî Œ òàŒîØ îòðàæ-
ºŁ, ŒàŒ äîÆß÷à ïºàòŁíß. ˇºàòŁíî-ïðîìßłºåííàÿ ŒîìïàíŁÿ æìîª-
ºà âçÿòü ïîä Œîíòðîºü 9/10 äîÆß÷Ł ïºàòŁíß. Ñºåäóåò îòìåòŁòü,
÷òî äî 1917 ª. îæíîâíßå ìîøíîæòŁ ïî î÷ŁæòŒå ïºàòŁíß (àôôŁíàæ-
íßå çàâîäß) íàıîäŁºŁæü çà ðóÆåæîì. ×òî æå Œàæàåòæÿ çîºîòîïðî-
ìßłºåííîæòŁ, òî äîºÿ òðåı ŒðóïíåØłŁı ôŁðì íå ïðåâßłàºà 31 %
äîÆß÷Ł, òîªäà ŒàŒ 40 % äîÆß÷Ł äàâàºŁ æòàðàòåºŁ, à îæòàºüíàÿ ÷àæòü
ïðŁıîäŁºàæü íà Æîºåå ÷åì 200 ìåºŒŁı ôŁðì.
´ ÷åì æå ïðŁ÷Łíà òàŒîªî ÿâºåíŁÿ? ˇî÷åìó òàŒ ìåäºåííî łåº
ïðîöåææ ŒîîïåðàöŁŁ óðàºüæŒŁı ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ? ´ óðàºüæŒîØ
ïå÷àòŁ â äàííßØ ïåðŁîä ïðåîÆºàäàºŁ æºåäóþøŁå âßâîäß: âî-ïåð-
âßı, äåºî â æòðåìºåíŁŁ ªîðíîçàâîä÷ŁŒîâ æîıðàíŁòü æâîŁ ïðŁâŁ-
ºåªŁŁ, â ŒîæíîæòŁ âºàäåºüöåâ ˆ˙˛; âî-âòîðßı, â íàæòðîåíŁÿı óðàºü-
æŒîØ ÆóðæóàçŁŁ  æòðåìºåíŁŁ Œ ðàæłŁðåíŁþ ªîæóäàðæòâåííîØ
îïåŒŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îòòàºŒŁâàÿæü îò æŒàçàííîªî, ìîæíî æäåºàòü
âßâîä î æîıðàíåíŁŁ òîØ ðîºŁ, Œîòîðóþ ŁªðàºŁ ˆ˙˛ â óðàºüæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ Ł Œ 1914 ª.
´ ïå÷àòŁ ïðŁâîäŁºŁæü äàííßå, æâŁäåòåºüæòâóþøŁå î òîì, ÷òî
óðàºüæŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ŁªðàºŁ â öåºîì íåçíà÷Łòåºüíóþ ðîºü â äåÿ-
òåºüíîæòŁ ðîææŁØæŒŁı ìîíîïîºŁØ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì æŁíäŁŒàòà
«Ìåäü». Ìåíåå 1/5 Œðóïíßı Ł æðåäíŁı óðàºüæŒŁı ôŁðì ÆßºŁ
âîâºå÷åíß â îïåðàöŁîííßØ îÆîðîò æåìŁ ðîææŁØæŒŁı ìîíîïîºŁØ.
ˇðŁâåäåííßå äàííßå ïðîòŁâîðå÷àò óòâåðæäåíŁþ îÆ óæòîØ÷Łâîæ-
òŁ ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ â óðàºüæŒîØ ìåòàººóðªŁŁ, Œîòî-
ðîå Æßºî ıàðàŒòåðíî äºÿ æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. ÀðªóìåíòàìŁ
â ïîºüçó òàŒîªî âßâîäà æºóæàò ìíîªî÷Łæºåííßå ïðîåŒòß æîçäàíŁÿ
òðåæòîâ Ł æŁíäŁŒàòîâ. —åàºüíîæòü, Łçºîæåííàÿ â ìîíîªðàôŁŁ,
íå îòâå÷àåò äàííîØ ŒîíöåïöŁŁ.
ÑºàÆîå ðàçâŁòŁå àŒöŁîíåðíßı îÆøåæòâ íà Óðàºå íå Æßºî æºó-
÷àØíßì. ˛Æøåå äåïðåææŁâíîå æîæòîÿíŁå äåíåæíîªî ðßíŒà, æïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ Óðàºà, íåÆºàªîïðŁÿòíßå äºÿ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî
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ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà, äåºàºŁ òðóäíîØ ìîÆŁºŁçàöŁþ ŒàïŁòàºîâ.
˜î 1910 ª. ªºàâíàÿ ðîºü â ŒðåäŁòîâàíŁŁ óðàºüæŒŁı çàâîäîâ îæòàâà-
ºàæü çà îˆæóäàðæòâåííßì Ł Łïîòå÷íßìŁ ÆàíŒàìŁ. ×àæòíßå ðóææŒŁå
ÆàíŒŁ ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå â äîºªîâðåìåííîì ôŁíàíæŁðîâàíŁŁ òîºü-
Œî âíîâü âîçíŁŒłŁı ´åðı-¨æåòæŒîªî Ł ˝åâüÿíæŒîªî àŒöŁîíåðíßı
îÆøåæòâ. ˙àìåòíîå óæŁºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòà-
ºà ìîæåò Æßòü îòìå÷åíî ºŁłü â ˚ßłòßìæŒîì îŒðóªå.
´ ðàçâŁòŁŁ æâÿçåØ ÆàíŒîâæŒîªî ŒàïŁòàºà æ óðàºüæŒîØ ªîðíîçà-
âîäæŒîØ ïðîìßłºåííîæòüþ ìîæíî âßäåºŁòü äâà ýòàïà. ˇåðâßØ 
æ Œîíöà ÕIÕ â. äî 1910 ª.  îïðåäåºÿåòæÿ æÆîðîì ÆàíŒàìŁ Łíôîðìà-
öŁŁ îÆ óðàºüæŒŁı ôŁðìàı, Łı ýïŁçîäŁ÷åæŒŁì ôŁíàíæŁðîâàíŁåì.
´òîðîØ ýòàï íà÷àºæÿ ïðîìßłºåííßì ïîäœåìîì 19101914 ªª.
Ł çàŒîí÷Łºæÿ ðóÆåæíßì 1917 ª. Ýòîò ýòàï ıàðàŒòåðŁçîâàºæÿ àŒòŁâ-
íßì ôîðìŁðîâàíŁåì Œîíòðîºÿ, ïàòðîíàæà ÆàíŒîâ íàä óðàºüæŒŁìŁ
ôŁðìàìŁ. ÝâîºþöŁÿ ôîðì ïðîíŁŒíîâåíŁÿ Ł óòâåðæäåíŁÿ ÆàíŒîâ-
æŒîªî ŒàïŁòàºà â ïðîìßłºåííîæòü âßðàçŁºàæü â ïåðåıîäå îò ó÷å-
òà âåŒæåºåØ Ł ïîäòîâàðíîªî ŒðåäŁòà Œ æŒóïŒå àŒöŁØ, æòðåìºåíŁŁ
Œ îâºàäåíŁþ Œîíòðîºüíßì ïàŒåòîì, ò. å. æåæòŒîì Œîíòðîºå íàä
ïðîìßłºåííßìŁ ôŁðìàìŁ. ´ 1910 ª. ÆàíŒŁ âºàäåºŁ Œîíòðîºüíß-
ìŁ ïàŒåòàìŁ àŒöŁØ òîºüŒî â 3 Łç 74 Œðóïíßı óðàºüæŒŁı ôŁðì;
â 1917 ª.  â 11 Łç 75. ˚ 1917 ª. îŒîºî ïîºîâŁíß (46,7 %) óðàºüæŒŁı
ôŁðì æ ïðîŁçâîäæòâîì ïðîäóŒöŁŁ Æîºåå ÷åì íà 100 òßæ. ð. ÆßºŁ
æâÿçàíß æ ðîææŁØæŒŁìŁ ÆàíŒàìŁ. 41,3 % ýòŁı æâÿçåØ ìîªóò æ÷Ł-
òàòüæÿ æóøåæòâåííßìŁ.
´ 1910 ª. ÆàíŒŁ âºàäåºŁ Œîíòðîºüíßì ïàŒåòîì àŒöŁØ â îäíîì
ˆ˙˛ Łç 20; â 1913 ª.  â 7 ˆ˙˛ Ł åøå â òðåı ðóŒîâîäŁºŁ ïðîìßł-
ºåííîØ ïîºŁòŁŒîØ íà îæíîâå ºŁ÷íîØ óíŁŁ; â 1917 ª.  â 11 ˆ˙˛
Łç 20 Ł åøå â 7 ðóŒîâîäŁºŁ ïðîìßłºåííîØ ïîºŁòŁŒîØ íà îæíîâå
ºŁ÷íîØ óíŁŁ. Ìîæíî ªîâîðŁòü î âîçðàæòàíŁŁ ðîºŁ ÆàíŒîâ â ôîð-
ìŁðîâàíŁŁ ªîðíîçàâîäæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ æ ó÷åòîì òîªî, ÷òî ÆàíŒŁ Œîí-
òðîºŁðîâàºŁ 39 % àŒöŁØ â 1910 ª. Ł 47 %  â 1917 ª.
ÒàŒ, ˇåòåðÆóðªæŒŁØ ìåæäóíàðîäíßØ ÆàíŒ âºàäåº Œîíòðîºüíßì
ïàŒåòîì àŒöŁØ `åºîðåöŒîªî ˆ˙˛, ÑŁÆŁðæŒŁØ òîðªîâßØ ÆàíŒ 
˝åâüÿíæŒîªî Ł ˛ìóòŁíæŒîªî, —óææŒî-ÀçŁàòæŒŁØ  ÀºàïàåâæŒîªî
Ł ÑåðªŁíæŒî-ÓôàºåØæŒîªî ˆ˙˛.
˛ÆîÆøàÿ ìàòåðŁàºß óðàºüæŒîØ ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ ðàææìàòðŁâàåìî-
ªî ïåðŁîäà, æºåäóåò æäåºàòü âßâîä î çàòÿíóâłåØæÿ ýâîºþöŁŁ ôîðì
ìîíîïîºŁçàöŁŁ ªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ íà Óðàºå Ł æŁ-
âó÷åæòŁ ïåðåæŁòî÷íßı ÿâºåíŁØ, â ÷àæòíîæòŁ, ôåîäàºüíîØ ïî æâî-
åØ ïðŁðîäå ìîíîïîºŁŁ Œðóïíßı óðàºüæŒŁı âîò÷ŁííŁŒîâ  æîÆæòâåí-
íŁŒîâ íåäð. ´ Œà÷åæòâå ðåªŁîíàºüíîØ æïåöŁôŁŒŁ æŒºàäßâàíŁÿ
ìîíîïîºŁØ ìîæíî âßäåºŁòü ìåíüłóþ ðîºü ÆàíŒîâ â ýòîì ïðîöåæ-
æå. ˝å Łçâåæòåí íŁ îäŁí ôàŒò íåïîæðåäæòâåííîªî ó÷àæòŁÿ ÆàíŒîâ
â îðªàíŁçàöŁŁ óðàºüæŒŁı ðåªŁîíàºüíßı ìîíîïîºŁØ. ÑðàøŁâàíŁå
ïðîìßłºåííîªî Ł ÆàíŒîâæŒîªî ŒàïŁòàºîâ łºî íà óðîâíå íå ìîíî-
ïîºŁØ, à ïðîìßłºåííßı ôŁðì; òàŒîå æðàøŁâàíŁå ïðîŁæıîäŁºî
ïðåŁìóøåæòâåííî íà óðîâíå ˆ˙˛. —åªŁîíàºüíßå îÆœåäŁíåíŁÿ îò-
ºŁ÷àºŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, íåóæòîØ÷Łâîæòü, îªðàíŁ÷åííßØ ìàæłòàÆ äå-
ÿòåºüíîæòŁ, æðàâíŁòåºüíî íŁçŒŁØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº.
´íåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ Óðàºà. ˇî ýòîìó âîïðîæó Łæ-
òî÷íŁŒîì æºóæàò æóðíàºß « îˆðíîå îÆîçðåíŁå» Ł «ÕîçÿØæòâî Óðà-
ºà», ªàçåòß «ˇðîìßłºåííîæòü Ł òîðªîâºÿ», «˙àóðàºüæŒŁØ ŒðàØ».
Àâòîðß âßäåºÿþò ïðåæäå âæåªî îæíîâíßå ôîðìß, â Œîòîðßı ïðî-
ÿâŁºŁæü âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ Óðàºà,  Œ íŁì îòíîæŁºŁæü
îðªàíŁçàöŁÿ ŁíîæòðàííßìŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºÿìŁ ôŁðì â ïðîìßł-
ºåííîæòŁ, òîðªîâºå, æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå; ŒðåäŁòîâàíŁå çàªîòîâîŒ
Ł ïðîäàæŁ ŁíîæòðàííîØ ïðîäóŒöŁŁ, äâóıæòîðîííŁå òîðªîâßå ýŒæ-
ïåäŁöŁŁ; ðåýŒæïîðò; æîâìåæòíîå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî.
˝àŁÆîºåå çíà÷Łòåºüíßì ïðŁºîæåíŁåì Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà
ÿâºÿºŁæü ŁíâåæòŁöŁŁ â ýŒæïîðò ìàæºà, çåðíà, æåºüæŒîıîçÿØæòâåí-
íîªî æßðüÿ Ł æÆßò æåºüæŒîıîçÿØæòâåííßı îðóäŁØ. ˙àªîòîâŒàìŁ
æßðüÿ çàíŁìàºŁæü äàòæŒŁå ôŁðìß, à æÆßòîì òåıíŁŒŁ  àìåðŁŒàí-
æŒŁå («ÌàŒ-˚îðìŁŒ»). ˇðŁòîŒ Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà íå çàŒàÆà-
ºÿº ðóææŒîå ıîçÿØæòâî, íî æïîæîÆæòâîâàº ìîÆŁºŁçàöŁŁ îòå÷åæòâåí-
íîªî ŒàïŁòàºà. ˙à 19001913 ªª. âåºŁ÷Łíà Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà
â æóììå ŁíâåæòŁöŁØ âßðîæºà Æîºåå ÷åì â 2 ðàçà, à åªî óäåºüíßØ
âåæ â àŒöŁîíåðíßı ŒàïŁòàºàı æíŁçŁºæÿ æ 42 äî 29 %. ´ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ Óðàºà ôðàíöóçæŒŁØ ŒàïŁòàº Æßº æŒîíöåíòðŁðîâàí ïðåæäå
âæåªî â äîÆß÷å ïºàòŁíß; àíªºŁØæŒŁØ  çîºîòà Ł ìåäŁ, à òàŒæå â ïå-
ðåðàÆîòŒå ìåäŁ. ´î ìíîªîì Æºàªîäàðÿ ïðŁâºå÷åíŁþ Łíîæòðàííîªî
ŒàïŁòàºà â 1911 ª. æîæòîÿºæÿ ïóæŒ ïåðåäîâßı ìåäåïºàâŁºüíßı ˚à-
ðàÆàłæŒîªî Ł ´åðıíå-˚ßłòßìæŒîªî çàâîäîâ. ˜îºÿ çàïàäíßı Œîì-
ïàíŁØ â ýŒîíîìŁŒå ðåªŁîíà æîæòàâºÿºà ïðŁìåðíî 1/4 æîâîŒóïíßı
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ŒàïŁòàºîâºîæåíŁØ. ˛òìåòŁì, ÷òî ªîæóäàðæòâî îæóøåæòâºÿºî Œîíò-
ðîºü íàä äåØæòâŁÿìŁ Łíîæòðàííßı ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ.
´ ïðåäâîåííîå ïÿòŁºåòŁå Óðàº åæåªîäíî ïîæòàâºÿº íà ìŁðî-
âîØ ðßíîŒ ïðîäóŒöŁŁ íà 60,4 ìºí ð. ˜îâîåííßØ ýŒæïîðò æîæòîÿº
íà 3/5 Łç ïðîäîâîºüæòâŁÿ Ł æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî æßðüÿ; íà 1/3 
Łç ïðîìßłºåííîªî æßðüÿ Ł ªîòîâßı ŁçäåºŁØ; íà 4 %  Łç ïółíŁíß;
íà 3 %  Łç ºåæîìàòåðŁàºîâ. ´âîçŁìßå òîâàðß ïî æòîŁìîæòŁ æîæòàâ-
ºÿºŁ 57,3 ìºí ð. Ł æîæòîÿºŁ íà 72 % Łç òîâàðîâ ïðîŁçâîäæòâåííîªî
íàçíà÷åíŁÿ Ł íà 28 %  Łç ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı. ´ ÆîºüłŁı ŒîºŁ÷å-
æòâàı ŁìïîðòŁðîâàºîæü îÆîðóäîâàíŁå äºÿ ªîðíîØ Ł ìåòàººóðªŁ-
÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, ìàæºîÆîåí Ł æåºüıîçìàłŁíß. ˝åŒîòîðßå
îòðàæºŁ åâðîïåØæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÆàçŁðîâàºŁæü ŁæŒºþ÷Łòåºü-
íî íà óðàºüæŒîì æßðüå: ïåðåðàÆîòŒà ïółíŁíß Ł Œîææßðüÿ â åˆðìà-
íŁŁ; äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøàÿ ïðîìßłºåííîæòü â ÀíªºŁŁ; ïåðåðàÆîò-
Œà ïóıà Ł øåòŁíß â ÀâæòðŁŁ; ïðîŁçâîäæòâî àæÆåæòîâßı ŁçäåºŁØ
âî ÔðàíöŁŁ Ł `åºüªŁŁ.
´ ˚ŁòàØ, ÌîíªîºŁþ, ÀôªàíŁæòàí, ¨ðàí â 19091914 ªª. —îæ-
æŁÿ âßâîçŁºà åæåªîäíî â æðåäíåì ïðîäóŒòîâ íà æóììó â 68 ìºí ð.,
â îæíîâíîì ŁçäåºŁÿ îÆðàÆàòßâàþøåØ ïðîìßłºåííîæòŁ, â òîì
÷Łæºå 1/4  æ Óðàºà. ºˆàâíßìŁ ïîòðåÆŁòåºÿìŁ óðàºüæŒîØ ìåòàº-
ºóðªŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÆßºŁ ˚ŁòàØ Ł ÌîíªîºŁÿ.
´ºŁÿíŁå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß íà ýŒîíîìŁŒó Óðàºà. ´ß-
äåºŁì îæíîâíßå ïàðàìåòðß ŁçìåíåíŁØ:
1. ÑòðåìŁòåºüíßØ ðîæò ïðîŁçâîäæòâåííßı ìîøíîæòåØ, æâÿçàí-
íßı æ âîåííßì ïðîŁçâîäæòâîì. ˚àŒ ïðàâŁºî, ýòî ïðîŁæıîäŁºî â æºå-
äóþøŁı ôîðìàı: â âŁäå îòŒðßòŁÿ ïðŁ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁı çàâîäàı
öåıîâ ïî ïðîŁçâîäæòâó îðóæŁÿ Ł ÆîåïðŁïàæîâ (˝àäåæäŁíæŒ, ˝åâü-
ÿíæŒ Ł äð.); â ôîðìå ŁçìåíåíŁÿ ïðîôŁºÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ (ŒàŒ ïðàâŁºî,
óæòàðåâłåªî çàâîäà) íà âîåííßå öåºŁ; ýâàŒóàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ
Łç ôðîíòîâîØ çîíß (íàïðŁìåð, —ŁææŒîªî çàâîäà «´îºüòà» â `àðàí-
÷Łıó). ÒàŒŁì îÆðàçîì, âîåííî-ïðîìßłºåííßØ ŒîìïºåŒæ âßłåº
Łç ðàìîŒ Œàçåííßı îŒðóªîâ, ïðåâðàòŁºæÿ â âåäóøŁØ Œîìïîíåíò âæåØ
ïðîìßłºåííîæòŁ ÓðàºüæŒîªî Œðàÿ.
2. ÑîçäàíŁå åäŁíßı îÆœåäŁíåíŁØ ïî ïðîŁçâîäæòâó îòäåºüíßı
âŁäîâ âîîðóæåíŁØ â ðàìŒàı æŁæòåìß âîåííî-ïðîìßłºåííßı Œî-
ìŁòåòîâ Ł æòðóŒòóð ˛æîÆßı ìåæîòðàæºåâßı æîâåøàíŁØ. Ñ 1915 ª.
â Œðàå äåØæòâîâàºî ÓðàºüæŒîå çàâîäæŒîå æîâåøàíŁå. ˇî æóòŁ, â ªîäß
âîØíß Æßºà æäåºàíà ïîïßòŒà ïðåîäîºåòü ðàçäðîÆºåííîæòü ýŒîíî-
ìŁŒŁ Óðàºà íà ªîðíîçàâîäæŒŁå îŒðóªà, íî ôîðìîØ ðåłåíŁÿ æòàºî
ðîæäåíŁå ªîæóäàðæòâåííî-ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà. ´îç-
íŁŒ ïðîîÆðàç Œîìàíäíî-àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ æŁæòåìß. ˙íàìåíàòåºü-
íî, ÷òî Æîºüłàÿ ÷àæòü óðàºüæŒŁı ÑÌ¨ äàºà ïîçŁòŁâíóþ îöåíŒó
ïðîöåææó öåíòðàºŁçàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ.
3. ˇðåäîæòàâºåíŁå ðÿäà äîïîºíŁòåºüíßı ïðŁâŁºåªŁØ Œàçåííßì
îŒðóªàì, íàïðŁìåð, ïðåäîæòàâºåíŁå ÆðîíŁ ðàÆî÷Łì Ł æºóæàøŁì.
4. ˝åıâàòŒà ðàÆî÷Łı ðóŒ Æßºà ŒîìïåíæŁðîâàíà æºåäóþøŁì
îÆðàçîì: çà æ÷åò ïðŁâºå÷åíŁÿ ŒŁòàØæŒŁı Ł ŒîðåØæŒŁı ðàÆî÷Łı, à òàŒ-
æå ŁæïîºüçîâàíŁÿ òðóäà âîåííîïºåííßı. `ßº æîçäàí ìàæłòàÆíßØ
ïðåöåäåíò: 1/6 âæåı çàíÿòßı æîæòàâŁºŁ ºŁöà ïðŁíóäŁòåºüíîªî òðó-
äà. ÕàðàŒòåðíî, ÷òî ïîäàâºÿþøàÿ ÷àæòü ÑÌ¨ äî 1916 ª. âîæïðŁ-
íŁìàºà ïðîŁæıîäŁâłŁå ŁçìåíåíŁÿ ŒàŒ äîºæíßå.
5. ˙àìåòíî Ł ïðîòŁâîðå÷Łå ìåæäó òåıíŁ÷åæŒŁì ïðîªðåææîì
â ïðîìßłºåííîæòŁ Ł óıóäłåíŁåì óæºîâŁØ æŁçíŁ. ˛äíàŒî, çà Łæ-
Œºþ÷åíŁåì íåÆîºüłîªî Œðóªà ºåâßı ªàçåò, ïå÷àòü çàªîâîðŁºà îÆ ýòîì
òîºüŒî â 1916 ª. ˇàðàäîŒæàºüíî, íî âîåííîå ïðîŁçâîäæòâî â 1914
1916 ªª. ïîçâîºŁºî ðåłŁòü ðÿä æîöŁàºüíßı âîïðîæîâ: ïðîÆºåìó
çàíÿòîæòŁ, óâåºŁ÷åíŁÿ îïºàòß òðóäà, ïðŁäàíŁÿ òðóäó äóıîâíîØ
çíà÷ŁìîæòŁ.
—åâîºþöŁÿ 1917 ª. ïîäâåºà îïðåäåºåííóþ ÷åðòó ïîä ïðîöåææß
âîåííîªî âðåìåíŁ. ˝à ïîâåæòŒó äíÿ âßłåº âîïðîæ î äåìŁºŁòàðŁçà-
öŁŁ óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ˛äíàŒî îí îŒàçàºæÿ Œóäà Æîºåå
òðóäíßì, ÷åì ïðåäïîºàªàºŁ ÆîºüłåâŁæòæŒŁå ºŁäåðß. ÖåºßØ ðÿä
òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâîâ íå óìåº íŁ÷åªî ïðîŁçâîäŁòü, Œðîìå âîåí-
íîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˇîýòîìó ðåłåíŁå ïðîÆºåìß òðóäîóæòðîØæòâà, ïî-
ŁæŒà çàŒàçîâ îŒàçàºîæü æºîæíåå ïðîÆºåì íàöŁîíàºŁçàöŁŁ. ˛æîÆßØ
ìŁð óðàºüæŒŁı ªîðíîçàâîäæŒŁı îŒðóªîâ, çàìŒíóòßı ªîðàìŁ Ł ºå-
æàìŁ çàâîäæŒŁı ïîæåºŒîâ, ïîðîäŁº òàŒóþ ôîðìó æîòðóäíŁ÷åæòâà,
ŒàŒ äåºîâßå æîâåòß. ´ ýòŁı îðªàíàı ðàÆîòàºŁ æîâìåæòíî Łíæåíå-
ðß, òåıíŁŒŁ (1/3 æîæòàâà) Ł ðàÆî÷Łå (2/3 æîæòàâà). —åłåíŁå ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì ìîªºî æÆºŁçŁòü ïîºÿðíßå ïîçŁöŁŁ, îäíàŒî ïðî-
öåææ íàöŁîíàºŁçàöŁŁ íàÆŁðàº æŁºó Ł æòàº îäíîØ Łç ïðŁ÷Łí íà÷àºà
ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß.
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ÀíàºŁçŁðóÿ ıîä ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ íà Óðàºå Ł Łı îòðà-
æåíŁå â ÑÌ¨, ìîæíî æäåºàòü æºåäóþøŁØ âßâîä: Œ Œîíöó ðàææìàò-
ðŁâàåìîªî ïåðŁîäà ïîä âîçäåØæòâŁåì âíóòðåííŁı Ł âíåłíŁı ôàŒ-
òîðîâ â Œðàå æºîæŁºŁæü îæíîâß âîåíŁçŁðîâàííîØ, óïðàâºÿåìîØ
æâåðıó ŒîìàíäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ´ìåæòå æ òåì ïå÷àòü Óðàºà îòðàçŁ-
ºà æóøíîæòü æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ â Œðàå, îÆæóäŁºà ïðîÆºåìß
âßıîäà Łç ŒðŁçŁæíßı æŁòóàöŁØ, ïðŁæóøŁı ðàííåìó ŒàïŁòàºŁçìó.
˚ òåìå 3
ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß òàŒîØ òŁï ıîçÿØæòâà, ŒàŒ
Œîìàíäíî-àäìŁíŁæòðàòŁâíßØ, íå ìîª äîºªî ôóíŒöŁîíŁðîâàòü â æòðà-
íå æ ðàçðółåííîØ ýŒîíîìŁŒîØ. ´ 1920 ª. ïðîìßłºåííîå ïðîŁçâîä-
æòâî íà Óðàºå æîæòàâºÿºî 12 % îò äîâîåííîªî óðîâíÿ. 1921 ª. îçíà-
ìåíîâàºæÿ äàºüíåØłŁì æïàäîì ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà â æŁºó
äåìŁºŁòàðŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. ˝Ýˇ æòàº âßıîäîì Łç, Œàçàºîæü Æß,
òóïŁŒîâîØ æŁòóàöŁŁ. ´ìåæòå æ òåì Œóðæ íà ïîæòðîåíŁå æîöŁàºŁç-
ìà íå ïîäºåæàº æîìíåíŁþ.
˛ÆðàòŁì âíŁìàíŁå íà æºåäóþøŁå ìîìåíòß:
1. ˝à Óðàºå âîçíŁŒàåò ŒîîðäŁíŁðóþøŁØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ îðªàí,
î Œîòîðîì íåîäíîŒðàòíî ªîâîðŁºŁ äî 1917 ª. íà îÆøåóðàºüæŒŁı
æœåçäàı ªîðíîïðîìßłºåííŁŒŁ Ł æïåöŁàºŁæòß: æ 1920 ª.  Óðàº-
ïðîìÆþðî ´Ñ˝Õ, æ 1924 ª.  ÓðàºîÆºæîâíàðıîç. ˛ÆðàçîâàíŁå ïî-
æºåäíåªî Æßºî æâÿçàíî æ ðîæäåíŁåì â 1923 ª. ÓðàºüæŒîØ îÆºàæòŁ,
îÆœåäŁíŁâłåØ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âåæü Óðàº. ˚ ïîçŁòŁâíßì ìîìåíòàì
æºåäóåò îòíåæòŁ Ł æîçäàíŁå åäŁíîªî ïºàíîâîªî îðªàíà  Óðàºïºà-
íà, à òàŒæå åäŁíîªî æòàòŁæòŁ÷åæŒîªî öåíòðà  Óðàºæòàòóïðàâºå-
íŁÿ. ÕàðàŒòåðíî, ÷òî âæå íàçâàííßå îðªàíß âßïóæŒàºŁ æâîŁ ïå-
÷àòíßå ŁçäàíŁÿ.
2. ˝à Óðàºå â 1922 ª. ïîÿâºÿåòæÿ 6 Œðóïíßı òðåæòîâ, îÆœåäŁíŁâ-
łŁı Œðóïíßå Ł æðåäíŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ìåòàººîïðîìßłºåííîæòŁ;
11 òðåæòîâ ªîðíîØ Ł ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ; ïîÿâŁºŁæü Ł æÆß-
òîâßå æŁíäŁŒàòß. ´ 1927 ª. ïî ðåłåíŁþ ÑîâíàðŒîìà ÑÑÑ— Æßº
ó÷ðåæäåí ÓðàºüæŒŁØ ªîðíî-ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ òðåæò «Óðàºìåò»,
îÆœåäŁíŁâłŁØ ïðîŁçâîäæòâî Ł æÆßò ÷åðíîªî ìåòàººà Ł äîÆß÷ó
ðóä. ´ ðàìŒàı îäíîªî òðåæòà ÆßºŁ îÆœåäŁíåíß 56 ìåòàººóðªŁ÷åæ-
ŒŁı, æåºåçîðóäíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. Òåì æàìßì ïðåîäîºåâàºîæü îò-
æòàâàíŁå Óðàºà ïî æòåïåíŁ îðªàíŁçàöŁŁ ïðîìßłºåííîæòŁ.
3. ˆîæóäàðæòâî ïîłºî íà çàŒðßòŁå íåðåíòàÆåºüíßı, óæòàðåâłŁı
çàâîäîâ. ÒàŒ, Łç 96 ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁı çàâîäîâ ÆßºŁ çàŒîíæåðâŁðî-
âàíß 44. ˝à ïîäîÆíóþ ðàäŁŒàºüíóþ ìåðó ªîðíîïðîìßłºåííŁŒŁ
äî ðåâîºþöŁŁ íå ðåłàºŁæü. ˇî÷åìó æå ýòî æòàºî âîçìîæíßì?
¸ŁŒâŁäàöŁÿ ˆ˙˛ ïîçâîºŁºà, âî-ïåðâßı, ïðŁíŁìàòü ðåłåíŁÿ Łæıî-
äÿ Łç Łíòåðåæîâ Óðàºà â öåºîì; âî-âòîðßı, Łæïîºüçîâàòü ðåæóðæß
ªîæóäàðæòâà äºÿ ïåðåîÆîðóäîâàíŁÿ Ł æìåíß ïðîôŁºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ;
â-òðåòüŁı, ðàçðåłŁòü ºþÆßå ôîðìß «ìàºîªî ÆŁçíåæà».
4. ˝Ýˇ ïîçâîºŁº âîææòàíîâŁòü òå óŒºàäß óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ,
Œîòîðßå æóøåæòâîâàºŁ Œ 1917 ª.: æäàòü â àðåíäó ìåºŒŁå ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ; îòŒðßòü ÷àæòíßå «çàâåäåíŁÿ»; äàòü «çåºåíßØ æâåò» ŒîíöåææŁ-
ÿì. ÒàŒ, â 19211927 ªª. íà Óðàºå äåØæòâîâàºà ŒîìïàíŁÿ Õàììåðà,
âçÿâłàÿ â ŒîíöåææŁþ àæÆåæòîâßå ðóäíŁŒŁ â ÀºàïàåâæŒîì ðàØîíå.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî ÆîºüłŁíæòâî íåªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁ-
ÿòŁØ ÆßºŁ æäàíß â àðåíäó íà ŒàŒîØ-ºŁÆî æðîŒ  ýòî Æîºåå îòâå÷à-
ºî òðàäŁöŁÿì ªîæóäàðæòâåííî-ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ â —îææŁŁ.
¨çìåíåíŁÿ íîæŁºŁ ïðîòŁâîðå÷ŁâßØ ıàðàŒòåð. Ñ îäíîØ æòîðî-
íß, ÆßºŁ óæòðàíåíß ôåîäàºüíßå ÷åðòß óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ, îò-
ìåíåí Ł âîåííî-ìîÆŁºŁçàöŁîííßØ ıàðàŒòåð íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà.
`ßº âîææòàíîâºåí Ł ìíîªîóŒºàäíßØ ıàðàŒòåð óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁ-
ŒŁ. ÒàŒŁå ïåðåìåíß îòŒðßâàºŁ ïðîæòîð äºÿ łŁðîŒîØ ðåŒîíæòðóŒ-
öŁŁ óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, ìîäåðíŁçàöŁÿ 19141921 ªª. íîæŁºà ÿðŒî âß-
ðàæåííóþ âîåííóþ íàïðàâºåííîæòü. ÑºîæŁºæÿ ìàææŁâ ïðåäïðŁÿòŁØ,
æîöŁàºüíßØ æºîØ ºþäåØ, óìåþøŁı ïðîŁçâîäŁòü òîºüŒî âîåííóþ
ïðîäóŒöŁþ. ˚îíâåðæŁÿ íà÷àºà 20-ı ªª. ïåðåâîäŁºà çíà÷Łòåºüíóþ
÷àæòü âîåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ íà ïîºîæåíŁå çàŒîíæåðâŁðîâàííßı.
´ öåºîì ïî÷òŁ ïîºîâŁíà Łç 100 ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁı çàâîäîâ Óðàºà
(æîäåðæàøŁı, ŒàŒ ïðàâŁºî, âîçíŁŒłŁå â 19141917 ªª. öåıà ïî ïðî-
Łçâîäæòâó îðóæŁÿ Ł ÆîåïðŁïàæîâ) Æßºà çàŒîíæåðâŁðîâàíà. ˚ðîìå
òîªî, æîıðàíÿºæÿ îäíîÆîŒŁØ ªîðíî-ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ ïðîôŁºü ïðî-
ìßłºåííîæòŁ Óðàºà æ ìàºîðàçâŁòßìŁ ìàłŁíîæòðîåíŁåì Ł ºåªŒîØ
ïðîìßłºåííîæòüþ.
ˇðîÆºåìíßì Æßºî ðàçâŁòŁå ÷àæòíîªî, ŒîîïåðàòŁâíîªî æåŒòî-
ðîâ, ŒîíöåææŁØ, òàŒ ŒàŒ äàæå ÷àæòŁ÷íîå âîçðîæäåíŁå ŒàïŁòàºŁçìà
ïðîòŁâîðå÷Łºî ìàðŒæŁæòæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ. ˛æîÆßå òðóäíîæòŁ ÆßºŁ
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æâÿçàíß æ òåì, ÷òî âî ªºàâå ïðåäïðŁÿòŁØ Ł òðåæòîâ, ıîçÿØæòâåí-
íßı Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíßı îðªàíîâ îŒàçàºŁæü, ŒàŒ ïðàâŁºî, ìàºî-
ªðàìîòíßå ðàÆî÷Łå.
˚àŒŁì îÆðàçîì ýòŁ ïðîÆºåìß ŒîììåíòŁðîâàºŁæü íà æòðàíŁöàı
óðàºüæŒîØ ïðåææß? ˛ÆðàòŁì âíŁìàíŁå íà åå æïåöŁôŁŒó â 20-å ªª.
ÕÕ â. —åäàŒöŁŁ ªàçåò ÆßºŁ óŒîìïºåŒòîâàíß, ªºàâíßì îÆðàçîì,
âßäâŁæåíöàìŁ Łç ðàÆî÷Łı-ïàðòŁØöåâ. ´îò ïî÷åìó íà æòðàíŁöàı
«ÓðàºüæŒîªî ðàÆî÷åªî», «×åºÿÆŁíæŒîªî ðàÆî÷åªî», ïåðìæŒîØ «˙âåç-
äß» Ł äðóªŁı æîâåòæŒŁı ªàçåò ïðåîÆºàäàºà, ŒàŒ Ł äî 1917 ª., ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà. ˙íà÷Łòåºüíîå ìåæòî çàíŁìàºŁ ìåæäóíàðîäíßå
îÆçîðß  ïåðåïå÷àòŒŁ Łç öåíòðàºüíßı ŁçäàíŁØ. ÑîöŁàºüíßå ïðî-
Æºåìß ðàææìàòðŁâàºŁæü â îæíîâíîì íà ïðŁìåðå îòäåºüíîªî íà-
æåºåííîªî ïóíŒòà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå îÆçîðß ïðŁæóòæòâîâàºŁ òîºüŒî
â äîŒºàäàı ðóŒîâîäŁòåºåØ ïàðòŁØíßı Ł ıîçÿØæòâåííßı îðªàíîâ.
ÀíàºŁç ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì íîæŁº ôðàªìåíòàðíßØ ıàðàŒòåð,
Æóäó÷Ł ïîä÷Łíåí ïðîïàªàíäŁæòæŒŁì ìîòŁâàì.
´ìåæòå æ òåì âîçíŁŒ óíŁŒàºüíßØ ôåíîìåí â îÆøåØ æŁæòåìå
æîâåòæŒŁı ÑÌ¨  íŁçîâàÿ ïå÷àòü, â ÷àæòíîæòŁ ôàÆðŁ÷íî-çàâîäæŒŁå
ìíîªîòŁðàæŒŁ. ˚ 30-ì ªª. ôàÆðŁ÷íî-çàâîäæŒŁå ìíîªîòŁðàæŒŁ ïî-
ÿâºÿþòæÿ â Œàæäîì çàâîäæŒîì ŒîººåŒòŁâå, ÷Łæºåííîæòüþ Æîºåå
1,5 òßæ. ÷åºîâåŒ, à ÷Łæºî ðàÆŒîðîâ âî âæåı âŁäàı ÑÌ¨ ïðåâßæŁºî
3 ìºí ÷åºîâåŒ. —àÆŒîðîâæŒîå äâŁæåíŁå âîæïðŁíŁìàºîæü ŒàŒ îäíà
Łç ôîðì ïàðòŁØíîªî äŁŒòàòà íàä ìàææàìŁ, íî ŒàŒ Æß æŁºàìŁ æà-
ìŁı ìàææ, ÷òî æîçäàâàºî ŁººþçŁþ äåìîŒðàòŁ÷íîæòŁ íîâîªî îÆøå-
æòâà. ˙àìåòŁì, ÷òî æ ó÷àæòŁåì ðàÆŒîðîâ ïðîıîäŁºŁ ðàçºŁ÷íßå ïðî-
âåðŒŁ, ïîçâîºÿþøŁå âßÿâŁòü íåŒîòîðßå íåäîæòàòŒŁ. ´ ýòîì æìßæºå
ïå÷àòíßå ŁçäàíŁÿ âßïîºíÿºŁ ðîºü ðåªóºÿòîðà îÆøåæòâåííßı îò-
íîłåíŁØ. Öåííîæòü ôàÆðŁ÷íî-çàâîäæŒŁı ìíîªîòŁðàæåŒ ŒàŒ Łæòî÷-
íŁŒà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî îíŁ íåæºŁ Æîºåå îÆœåŒòŁâíßå æâåäå-
íŁÿ î æòåïåíŁ ìåıàíŁçàöŁŁ, óðîâíå çàðïºàòß, îðªàíŁçàöŁŁ òðóäà
â òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâàı â æðàâíåíŁŁ æ ðàØîííßìŁ, îÆºàæòíßìŁ
Ł öåíòðàºüíßìŁ ŁçäàíŁÿìŁ.
¨íóþ òîíàºüíîæòü Ł æîäåðæàíŁå Łìåº äîâîºüíî ìíîªî÷Łæºåí-
íßØ ðÿä ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æóðíàºîâ, ªäå â æîæòàâå ðåäàŒöŁØ ïðåîÆ-
ºàäàºŁ æïåöŁàºŁæòß («ÓðàºüæŒîå ıîçÿØæòâî», «˝à íîâßı ïóòÿı»,
«ˆîðíßØ æóðíàº» Ł äð.). ÑîçäàíŁå â ÑÑÑ— åäŁíßı ïºàíîâßı îð-
ªàíîâ ïðŁâåºî Œ ðîæäåíŁþ íîâßı æòàòŁæòŁŒî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ðå-
ªŁîíàºüíßı æóðíàºîâ, íàïðŁìåð, «ˇîºîæåíŁå òðóäà íà Óðàºå»,
à òàŒæå åæåªîäíßı îÆłŁðíßı æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı îÆçîðîâ  æïðàâî÷-
íŁŒîâ. ˝îâßì ÿâºåíŁåì æòàºî Ł ïîÿâºåíŁå Œðóªà ïðîôæîþçíßı
æóðíàºîâ («—àÆî÷ŁØ æóðíàº», «´åæòíŁŒ ïðîôæîþçîâ Óðàºà» Ł äð.)
´ ÓðàºüæŒîì îÆºàæòíîì æòàòóïðàâºåíŁŁ â 20-å ªª. ðàÆîòàºŁ Œðóïíßå
ó÷åíßå-ýŒîíîìŁæòß: ´. À. ˛âæÿííŁŒîâ, ´. Ñ. ˝åì÷Łíîâ, ˚. ¨. ˚ºŁ-
ìåíŒî Ł äð., ÷üŁ îöåíŒŁ äî æŁı ïîð ÿâºÿþòæÿ îÆðàçöîì íàó÷íîªî
àíàºŁçà ýŒîíîìŁŒŁ. ÕàðàŒòåðíî, ÷òî âæå íàçâàííßå ó÷åíßå ïîçäíåå
îŒàæóòæÿ â ÌîæŒâå Ł Æóäóò òðóäŁòüæÿ â îˆæïºàíå.
ÑðåäŁ íàŁÆîºåå æóøåæòâåííßı ðàÆîò æïåöŁàºŁæòîâ, æîçäàâłŁı
îäíó Łç ºó÷łŁı â æòðàíå æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı łŒîº, îòìåòŁì ÆåæïðŁ-
æòðàæòíßØ àíàºŁç ªºóÆŁíß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æïàäà Óðàºà â ïåðâîØ
ïîºîâŁíå 20-ı ªª. (íàïðŁìåð, ââîäíóþ æòàòüþ ´. À. ˛âæÿííŁŒîâà
«ˇîºîæåíŁå òðóäà íà Óðàºå â 1923 ª.» Œ æòàòŁæòŁ÷åæŒîìó æÆîðíŁ-
Œó æ àíàºîªŁ÷íßì íàçâàíŁåì). ˛Æðàøàåò âíŁìàíŁå íå òîºüŒî ìàæł-
òàÆ (55 æòð.), íî Ł îÆæòîÿòåºüíîæòü, ªºóÆŁíà âßâîäîâ, ïîä÷åðŒíó-
òî íåØòðàºüíàÿ ìàíåðà ŁçºîæåíŁÿ.
´. À. ˛âæÿííŁŒîâ îòìå÷àº, ÷òî ÑîâåòæŒîå ªîæóäàðæòâî ÿâºÿåòæÿ
ïî÷òŁ ìîíîïîºŁæòîì â îÆºàæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ æŁâîªî òðóäà, îıâà-
òßâàÿ 94,4 % ðàÆîòíŁŒîâ íà Óðàºå. ÒàŒŁì îÆðàçîì, åæºŁ íåæâîåâðå-
ìåííàÿ âßïºàòà çàðàÆîòíîØ ïºàòß â 20-å ªª. æòàºà íà Óðàºå îÆøŁì
ïðàâŁºîì Ł îòíŁìàºà ïî÷òŁ 1/4 ïðŁ÷Łòàþøåªîæÿ çàðàÆîòŒà, òî
âŁíîâíŁŒ òàŒîªî ïîºîæåíŁÿ Æßº î÷åâŁäåí. À âßðó÷àºî ðàÆî÷åªî, ŒàŒ
Ł äî ðåâîºþöŁŁ, æîÆæòâåííîå ıîçÿØæòâî æ ïðåîÆºàäàíŁåì îªîðîä-
íŁ÷åæòâà Ł æîäåðæàíŁåì äîìàłíåªî æŒîòà. ´ßâîäß ´. À. ˛âæÿííŁ-
Œîâà  ªºàâß ÓðàºüæŒîªî îÆºàæòíîªî æòàòŁæòŁ÷åæŒîªî óïðàâºåíŁÿ 
æîâïàäàºŁ æ æîäåðæàíŁåì ïóÆºŁŒàöŁØ åªî Œîººåª  æïåöŁàºŁæòîâ
îòäåºà æòàòŁæòŁŒŁ òðóäà ïðŁ Óðàºïðîôæîâåòå  ˜. À. Àíòîíîâà,
˜. ÌàØçåºüæà, Ì. ÌóäðŁŒà Ł äð. ÒàŒ, Ì. ÌóäðŁŒ îÆðàòŁº âíŁìà-
íŁå íà òî, ÷òî â ïåðŁîäß, Œîªäà ðàçìåð çàðàÆîòíîØ ïºàòß Æßº îæî-
Æåííî íŁçŒŁì, íåäîæòàþøàÿ ÷àæòü Æþäæåòà ðàÆî÷Łı ïîŒðßâàºàæü
çà æ÷åò íåºåªàºüíßı äîıîäîâ: ıŁøåíŁØ, ðàÆîòß íà æòîðîíó íà çà-
âîäæŒîì îÆîðóäîâàíŁŁ Ł ò. ï.
´ æòàòüÿı óðàºüæŒŁı æïåöŁàºŁæòîâ, îïóÆºŁŒîâàííßı â «—àÆî-
÷åì æóðíàºå», ïðÿìî ªîâîðŁºîæü î íåóìåíŁŁ ðóŒîâîäŁòåºåØ òðåæ-
òîâ íàºàäŁòü æÆßò òîâàðîâ, çíà÷Łòåºüíßı ìàæłòàÆàı ıŁøåíŁØ
íà ïðîŁçâîäæòâå, íŁçŒîØ Œóºüòóðå Æßòà â ðàÆî÷Łı ïîæåºŒàı. ÒàŒŁì
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îÆðàçîì, íà ïåðâßØ ïºàí â àíàºŁçå ïðŁ÷Łí âßäâŁªàºŁæü îÆœåŒ-
òŁâíßå ôàŒòîðß, à íå âðåäŁòåºüæòâî îòäåºüíßı ºŁö. ˚îììåíòŁ-
ðóÿ ðåçóºüòàòß îÆæºåäîâàíŁÿ Æßòà ïðîºåòàðŁåâ â 1922 ª., ïðîôæî-
þçíßØ ïå÷àòíßØ îðªàí íà Óðàºå  «—àÆî÷ŁØ æóðíàº»  ïŁæàº:
â æðàâíåíŁŁ æ äîâîåííßì âðåìåíåì ìàòåðŁàºüíßå óæºîâŁÿ æóøå-
æòâîâàíŁÿ ðàÆî÷Łı óıóäłŁºŁæü ïî ŒðàØíåØ ìåðå â 3 ðàçà. ¯æºŁ
ðàæıîäß íà ïŁòàíŁå óìåíüłŁºŁæü â 3 ðàçà, òî íà Œóºüòóðíßå ïî-
òðåÆíîæòŁ  â 4 ðàçà, ªŁªŁåíó  â 8 ðàç, îäåæäó  â 11 ðàç, òàÆàŒ
Ł íàïŁòŒŁ  â 15 ðàç. ˇðîÆºåìà îÆîæòðÿºàæü åøå Ł íåðàâíîìåðíî-
æòüþ ïðîöåææà öåíîîÆðàçîâàíŁÿ íà ïðîäóŒòß ïŁòàíŁÿ Ł ïðîìßł-
ºåííßå òîâàðß. ˚ íà÷àºó 1923 ª. öåíß íà ïðîäóŒòß íà Óðàºå æî-
æòàâŁºŁ 91 % îò óðîâíÿ 1913 ª., à íà îäåæäó Ł îÆóâü  178 %.
˙àìåòŁì, ÷òî îòŒðßòóþ ïîçŁöŁþ óðàºüæŒŁı æïåöŁàºŁæòîâ
íåºüçÿ îòíåæòŁ Œ ðàçðÿäó ðåªŁîíàºüíßı æþæåòîâ. ´ ýòî æå âðåìÿ
â ÌîæŒâå æóøåæòâîâàº ŒðóæîŒ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Łç ÷Łæºà âŁäíßı
ýŒîíîìŁæòîâ (´.  .ˆ ˆðîìàí, ¸. `. ˚àôåíªàóç, ˝. ´. ´àºåíòŁíîâ
Ł äð.), âßæòóïàâłŁı â ïå÷àòŁ çà óºó÷łåíŁå æŁçíŁ Ł Æßòà íàæåºå-
íŁÿ Ł âåðŁâłŁı â âîçìîæíîæòü «çàðàçŁòü Œóºüòóðíîæòüþ» Æîºü-
łåâŁŒîâ. ˇðàâÿøàÿ ïàðòŁÿ îïåðàòŁâíî ïðŁíÿºà ìåðß, ïî-æâîåìó
óæºßłàâ ªîºîæ æïåöŁàºŁæòîâ. ´ 1924 ª. ïðåŒðàòŁº æóøåæòâîâàíŁå
«—àÆî÷ŁØ æóðíàº»  íàŁÆîºåå ïðàâäŁâßØ Łæòî÷íŁŒ î æŁçíŁ Ł Æßòå
ðàÆî÷Łı. `ðàºŁæü íà ó÷åò Ł «ïðîðàÆàòßâàºŁæü» íàŁÆîºåå ïðŁíöŁ-
ïŁàºüíßå æïåöŁàºŁæòß. ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå æòàòüŁ, òŁïà ïóÆºŁŒàöŁŁ
´. À. ˛âæÿííŁŒîâà, æ 1924 ª. æòàºŁ ðåäŒîæòüþ â ïå÷àòíßı îðªàíàı
Óðàºà. ˛äíàŒî «çåðíà ïðîçðåíŁÿ» ÆßºŁ ïîæåÿíß: æòàòüŁ óðàºüæŒŁı
ó÷åíßı æòàºŁ îÆðàçöîì àíàºŁòŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà Œ ïðîÆºåìàì ýŒî-
íîìŁŒŁ äºÿ äóìàþøåØ ÷àæòŁ íàæåºåíŁÿ Óðàºà, â òîì ÷Łæºå äºÿ
÷àæòŁ ïàðòŁØíîªî Ł ıîçÿØæòâåííîªî ðóŒîâîäæòâà. ˇåðåä íàìŁ âåæü-
ìà ïîŒàçàòåºüíßØ æºó÷àØ âºŁÿíŁÿ ÑÌ¨ íà âßðàÆîòŒó ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ó íàæåºåíŁÿ.
´ ïîäòâåðæäåíŁå æŒàçàííîªî ìîæíî ïðŁâåæòŁ ŁæòîðŁþ ïðŁíÿ-
òŁÿ ïåðâîªî ïÿòŁºåòíåªî ïºàíà, ŒîòîðßØ âîÆðàº â æåÆÿ âåæü îïßò
æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ 20-ı ªª. ÓïîìÿíóòßØ Łæòî÷-
íŁŒ æîäåðæàº îÆłŁðíßå ðàçäåºß, ïîæâÿøåííßå óæºîâŁÿì æŁçíŁ
æîâåòæŒŁı ºþäåØ, ªäå æ ÆîºüłîØ äîºåØ îòŒðßòîæòŁ àíàºŁçŁðîâàºŁæü
äŁíàìŁŒà ðàçâŁòŁÿ çàðàÆîòíîØ ïºàòß çà 1913-1928 ªª. â ïðîìßł-
ºåííîæòŁ â öåºîì Ł ïî îòðàæºÿì â ÑÑÑ— Ł çà ðóÆåæîì; æòàòŁæòŁ-
÷åæŒŁå äàííßå ïî ðàæïðåäåºåíŁþ òðóäÿøŁıæÿ ïî âåºŁ÷Łíå çàðà-
ÆîòŒà; ŁçìåíåíŁÿ â æòðóŒòóðå Æþäæåòîâ Ł äółåâîªî ïîòðåÆºåíŁÿ.
ÑîöŁàºüíîå ïºàíŁðîâàíŁå Łìåºî ŒîíŒðåòíßØ àäðåæàò: ðîæò ðåàºü-
íîØ çàðïºàòß äîºæåí Æßº ïîçâîºŁòü íàæåºåíŁþ óâåºŁ÷Łòü ðàæıî-
äß íà Œóºüòóðíî-Æßòîâßå íóæäß, à ðàæłŁðåíŁå äółåâîØ íîðìß
æŁºüÿ  æîçäàòü óæºîâŁÿ äºÿ «Œóºüòóðíîªî Æßòà, óŒðåïºåíŁÿ çäî-
ðîâüÿ Ł ïðî÷íîØ îæåäºîæòŁ ïðîºåòàðŁàòà». ´ äîŒóìåíòå æîäåðæà-
ºŁæü Ł óðàâíŁòåºüíßå ìîòŁâß, íàïðŁìåð, Œóðæ íà ïðŁÆºŁæåíŁå
îïºàòß òðóäà Łíæåíåðîâ Œ çàðïºàòå ðàÆî÷Łı, îäíàŒî â öåºîì ïðŁ-
íÿòŁå ïÿòŁºåòíåªî ïºàíà æîçäàâàºî ïðåäïîæßºŒŁ äºÿ ŒîìïºåŒæíî-
ªî ïîæòóïàòåºüíîªî ðàçâŁòŁÿ ðàÆî÷Łı ŒðóïíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
˝à Óðàºå Æßº æîæòàâºåí ðåªŁîíàºüíßØ ïºàí ðàçâŁòŁÿ ýŒîíî-
ìŁŒŁ  « åˆíåðàºüíßØ ïºàí ıîçÿØæòâà Óðàºà íà ïåðŁîä 19271941 ªª.
Ł ïåðæïåŒòŁâß ïåðâîªî ïÿòŁºåòŁÿ»  æâîåîÆðàçíßØ Łòîª ïºàíîâîØ
ðàÆîòß ıîçÿØæòâåííßı îðªàíîâ Óðàºà â âîææòàíîâŁòåºüíßØ ïåðŁîä.
ˇºàí ïðåäóæìàòðŁâàº, ÷òî âåæü äîïîºíŁòåºüíßØ ïðŁòîŒ ðàÆî÷Łı
íà æòàðßå çàâîäß Æóäåò îæóøåæòâºåí çà æ÷åò íàæåºåíŁÿ ªîðîäæŒŁı
ïîæåºåíŁØ. ×òî Œàæàåòæÿ æîîðóæàåìßı çàâîäîâ, ªîðîæàíå äîºæíß
ÆßºŁ æîæòàâŁòü 68,6 %, à æŁòåºŁ æåºà  31,4 % íîâßı ðàÆî÷Łı.
ˇðŁâåäåííßØ äîŒóìåíò ïî-æâîåìó óíŁŒàºåí, òàŒ ŒàŒ æâŁäåòåºü-
æòâóåò î ïºàíàı æîþçíîªî Ł óðàºüæŒîªî ðóŒîâîäæòâà â îòíîłåíŁŁ
ðàÆî÷Łı ŒðóïíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ðåªŁîíà íà äºŁòåºüíßØ ïåðŁîä.
¨íäóæòðŁàºŁçàöŁÿ (òî÷íåå, åå íîâßØ ýòàï, íàöåºŁâàâłŁØ æòðàíó
íà îæâîåíŁå ïåðåäîâßı òåıíîºîªŁØ, ïîÿâŁâłŁıæÿ â ìŁðå â ïåðâßå
äåæÿòŁºåòŁÿ ÕÕ â.) ïîíŁìàºàæü ŒàŒ òîºüŒî îäíî Łç çâåíüåâ ïðåîÆ-
ðàçîâàíŁÿ æòðàíß. ˜ðóªŁìŁ íå ìåíåå âàæíßìŁ çâåíüÿìŁ ÿâºÿºŁæü
ïåðåìåíß â æîöŁàºüíîØ æôåðå Ł, ïðåæäå âæåªî, ŒàðäŁíàºüíîå ïîâß-
łåíŁå Œóºüòóðíî-òåıíŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ íàðîäà. ´àðŁàíòß ïåðâîªî
ïÿòŁºåòíåªî ïºàíà łŁðîŒî îÆæóæäàºŁæü â îÆºàæòíîØ Ł îŒðóæíîØ
ïå÷àòŁ. Ìíîªî÷Łæºåííßå ïŁæüìà æŁòåºåØ Óðàºà æ ïðåäºîæåíŁÿ-
ìŁ Ł çàìå÷àíŁÿìŁ ïî âîïðîæàì æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁ-
òŁÿ æîçäàâàºŁ ŁººþçŁþ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆæóæäåíŁÿ âàæíåØłåØ
ïðîÆºåìß æŁçíŁ æòðàíß.
ˇÿòŁºåòíŁØ ïºàí íå æîäåðæàº, îäíàŒî, îòâåòîâ íà ðÿä âîïðî-
æîâ, Œîòîðßå æîâåòæŒîìó ðóŒîâîäæòâó ŒàçàºŁæü ïðåîäîºŁìßìŁ: ŒàŒ
æîâìåæòŁòü â ðàìŒàı åäŁíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ðàííåŁí-
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äóæòðŁàºüíîªî ýòàïà ìîäåðíŁçàöŁŁ, (íàïðŁìåð, ÷àæòŁ÷íóþ ìåıàíŁ-
çàöŁþ ªîðíî-äîÆßâàþøåªî Ł ºåæíîªî æåŒòîðîâ ýŒîíîìŁŒŁ) Ł ìå-
ðîïðŁÿòŁÿ ïîçäíåŁíäóæòðŁàºüíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ, â ÷àæòíîæòŁ,
æîçäàíŁå æîâðåìåííßı îòðàæºåØ ìàłŁíîæòðîåíŁÿ íà îæíîâå ïî-
òî÷íî-ŒîíâåØåðíîªî ïðîŁçâîäæòâà?
˛äíàŒî ªºàâíîØ ïðîÆºåìîØ æòàºî îæóøåæòâºåíŁå òàØíîØ, ïî æóòŁ
ïðîòŁâîðå÷àøåØ ïÿòŁºåòíåìó ïºàíó, ªºîÆàºüíîØ ïðîªðàììß ìŁ-
ºŁòàðŁçàöŁŁ. ˇðîªðàììà ìŁºŁòàðŁçàöŁŁ ïîâºåŒºà íåîÆîæíîâàí-
íîå óâåºŁ÷åíŁå ïºàíîâßı ïîŒàçàòåºåØ. ´ ÑÌ¨ òàŒîØ ïðîöåææ ïî-
äàâàºæÿ ŒàŒ ðåàŒöŁÿ âºàæòŁ íà ŁíŁöŁàòŁâó æíŁçó. ÑîçäàíŁå â 1927 ª.
ìîÆŁºŁçàöŁîííîªî àïïàðàòà â öåíòðå Ł íà ìåæòàı æî÷åòàºîæü æ íà-
÷àºîì ïðàŒòŁŒŁ äâîØíîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ  îòŒðßòîªî, ïîäºåæàøå-
ªî ïóÆºŁŒàöŁŁ, Ł çàŒðßòîªî, òàØíîªî, æâÿçàííîªî æ ðàçðàÆîòŒîØ
âîåííßı ïðîªðàìì. ˇåðâßå æå ïîäæ÷åòß ïîŒàçàºŁ: âßïîºíåíŁå
âîåííî-ìîÆŁºŁçàöŁîííîªî âàðŁàíòà ïÿòŁºåòíåªî ïºàíà ïîòðåÆóåò
ïðŁâºå÷ü äºÿ ºåæîçàªîòîâŁòåºüíßı ðàÆîò 373,6 òßæ. ÷åºîâåŒ, ÷òî
â 3,7 ðàçà ïðåâßłàºî ÷Łæºåííîæòü ðàÆîòàþøŁı â ýòîØ îòðàæºŁ
â 1926/27 ª. Ł â 2,4 ðàçà  íàìåòŒŁ « åˆíåðàºüíîªî ïºàíà»,  ïŁæàº
æ òðåâîªîØ æóðíàº «ÓðàºüæŒŁØ ŒîììóíŁæò» (1931, „ 12, æ. 16).
¨ç ïîäîÆíîØ æŁòóàöŁŁ ïàðòŁØíîå ðóŒîâîäæòâî Óðàºà âŁäåºî âß-
ıîä â ŁæïîºüçîâàíŁŁ ìåð ýïîıŁ ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß: ìîÆŁºŁçàöŁŁ
Œîìæîìîºüöåâ Ł ŒîììóíŁæòîâ íà ºåæîçàªîòîâŒŁ. ˛äíàŒî ïðàâîâîØ
ŒºŁìàò âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 20-ı ªª. åøå îòºŁ÷àºæÿ îò öàðŁâłåªî
â ªîäß ïðîłåäłåØ âîØíß, Ł ýôôåŒòŁâíîæòü òàŒŁı àŒöŁØ Æßºà
íåâåºŁŒà.
ˇîºîæåíŁå îÆîæòðÿºîæü åøå Ł òåì, ÷òî âîçìîæíîæòü ìàíåâðà
ðàÆî÷åØ æŁºß íà Óðàºå Æßºà çàòðóäíåíà ïî ðÿäó ïðŁ÷Łí. ˇîäàâ-
ºÿþøàÿ ÷àæòü ðàÆî÷Łı öåíçîâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ òðóäŁºàæü â îò-
ðàæºÿı, ïðîŁçâîäÿøŁı æðåäæòâà ïðîŁçâîäæòâà. ÑðåäŁ îòðàæºåØ ªðóï-
ïß «À» äîìŁíŁðîâàºà ÷åðíàÿ ìåòàººóðªŁÿ (89 % îæíîâíßı ôîíäîâ
òÿæåºîØ ïðîìßłºåííîæòŁ), ªäå Łçíîłåííîæòü Ł óæòàðåºîæòü îÆî-
ðóäîâàíŁÿ òðåÆîâàºŁ ŁçÆßòî÷íîØ ðàÆî÷åØ æŁºß. ˇðŁ çàïºàíŁðî-
âàííîì ðîæòå îæíîâíßı ïðîìßłºåííßı ôîíäîâ Óðàºà â 6 ðàç òîï-
ºŁâíßØ Æàºàíæ äîºæåí Æßº âîçðàæòŁ â 1,82,1 ðàçà, ïðŁ÷åì
ìåıàíŁçàöŁÿ æàìŁı çàªîòîâŁòåºüíßı Ł äîÆßâàþøŁı ðàÆîò íàìå-
÷àºàæü ôðàªìåíòàðíî. ˝àŒîíåö, íåçíà÷Łòåºüíßå ðàçìåðß Œîîïåðà-
òŁâíîªî, ÷àæòíîªî, ŒîíöåææŁîííîªî æåŒòîðîâ â ïðîìßłºåííîæòŁ
Óðàºà (â 1927/28 ª. â ýòŁı æåŒòîðàı Æßºî çàíÿòî â îÆøåØ æºîæíîæ-
òŁ 4,5% ôàÆðŁ÷íî-çàâîäæŒŁı ðàÆî÷Łı) íå äàâàºŁ âîçìîæíîæòŁ
æŒîºüŒî-íŁÆóäü ìàæłòàÆíîªî ïðŁâºå÷åíŁÿ ðàÆî÷Łı íà ªîæóäàð-
æòâåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˇîäâåäåì Łòîª æŒàçàííîìó: ïîâîðîò ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ â 1929 ª. â íåìàºîØ æòåïåíŁ Æßº îÆóæºîâ-
ºåí íà÷àºîì ïðîöåææà ìŁºŁòàðŁçàöŁŁ íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà ÑÑÑ—.
`åç ïîíŁìàíŁÿ æŁòóàöŁŁ íà ðóÆåæå 2030-ı ªª. òðóäíî ïðåäæòà-
âŁòü, ŒàŒ ìîªºà ïîÿâŁòüæÿ «Œðàìîºüíàÿ» æòàòüÿ ŁæòîðŁŒà-ïóÆºŁöŁæ-
òà À. ˇ. Òàíÿåâà, äà åøå â ïå÷àòíîì îðªàíå ÓðàºîÆŒîìà ´˚ˇ(Æ) 
æóðíàºå «ÓðàºüæŒŁØ ŒîììóíŁæò». —å÷ü Łäåò î æòàòüå «ˇðîÆºåìà
ïðîìßłºåííßı Œàäðîâ äºÿ `îºüłîªî Óðàºà», îïóÆºŁŒîâàííîØ
âåæíîØ 1930 ª. (ÓðàºüæŒŁØ ŒîììóíŁæò, 1930, „ 34). ´ íà÷àºå æòà-
òüŁ, ŒàŒ Ł â òßæÿ÷àı äðóªŁı ïóÆºŁŒàöŁØ òîªî âðåìåíŁ, ªîâîðŁòæÿ
î «ªðîìàäüå» ïºàíîâ ïåðâîØ ïÿòŁºåòŒŁ. ˚àæåòæÿ, çâó÷àò ïàôîæ-
íßå íîòß, Œîªäà àâòîð æîîÆøàåò, ÷òî ïî âàðŁàíòó «`îºüłîªî Óðà-
ºà» ŒàïŁòàºüíßå âºîæåíŁÿ â ïðîìßłºåííîæòü Œðàÿ ïðåâßæÿò
îÆœåì âºîæåíŁØ â ŁíäóæòðŁþ ÑÑÑ— ïî ïåðâîìó ïÿòŁºåòíåìó ïºàíó
îÆðàçöà âåæíß 1929 ª. ˇî ïðîŁçâîäæòâó ÷óªóíà Ł æòàºŁ Óðàº äîº-
æåí Æßº îÆîªíàòü Œ 1933 ª. ÀíªºŁþ, à Œ 1935 ª.  åˆðìàíŁþ, óâå-
ºŁ÷Łâ òîºüŒî çà ïåðâóþ ïÿòŁºåòŒó ïðîŁçâîäæòâî ÷åðíßı ìåòàººîâ
â 10 ðàç. ÀíàºîªŁ÷íßå òåìïß íàìå÷àºŁæü Ł â äðóªŁı îòðàæºÿı
ŁíäóæòðŁŁ. ÒàŒ, Óðàº äîºæåí Æßº ïî ïðîŁçâîäæòâó ýºåŒòðîýíåð-
ªŁŁ îÆîªíàòü ÀíªºŁþ, ïðîŁçâåæòŁ 75 % ìŁðîâîªî ïðîŁçâîäæòâà
æóïåðôîæôàòà Ł ò. ä.
˝î íàæŒîºüŒî Æßº îÆîæíîâàí òàŒîØ ðßâîŒ? À. ˇ. Òàíÿåâ äàº
îòâåò: «˝àðŁæîâàííîØ Óðàºïºàíîì ŒàðòŁíîØ æºåäîâàºî Æß âîæıŁ-
øàòüæÿ, åæºŁ Æß îíà íå ÿâºÿºàæü ïºîäîì æâîÆîäíîªî ıóäîæåæòâà.
ˇîòîºî÷íîæòü ýòŁı, æ ïîçâîºåíŁÿ æŒàçàòü, ïðîåŒòŁðîâîŒ ÿæíî âß-
ðŁæîâßâàåòæÿ, åæºŁ ìß îÆðàòŁìæÿ Œ ýíåðªîâîîðóæåííîæòŁ óðàºü-
æŒîØ ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁŁ ïî æðàâíåíŁþ æ ªåðìàíæŒîØ. ˚àŒŁì ÷ó-
äîì ïðŁ ïî÷òŁ â 4 ðàçà ìåíüłåØ ýíåðªîâîîðóæåííîæòŁ óðàºüæŒŁØ
ðàÆî÷ŁØ Æóäåò ïðîŁçâîäŁòü â 3 ðàçà Æîºüłå, ÷åì ªåðìàíæŒŁØ,  ýòî
æåŒðåò Óðàºïºàíà». ˜àºåå À. ˇ. Òàíÿåâ çàäàâàº âîïðîæ: ŒàŒ Æßòü
æ òåì, ÷òî â óðàºüæŒîØ ìåòàººóðªŁŁ îäŁí Łíæåíåð â 1928/29 ª.
ïðŁıîäŁºæÿ íà 250 ðàÆî÷Łı, à â åˆðìàíŁŁ â 1925 ª.  ìåíåå ÷åì
íà 40 ðàÆî÷Łı? Ñ òåì, ÷òî â ìàłŁíîæòðîŁòåºüíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ
Óðàºà íàæßøåííîæòü ŁíæåíåðàìŁ Ł òåıíŁŒàìŁ æîæòàâºÿºà 1,43 %
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îò ÷Łæºà ðàÆî÷Łı, à â àíàºîªŁ÷íîØ îòðàæºŁ åˆðìàíŁŁ  9,8 %?
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Œ 1930 ª. æóøåæòâî-
âàºŁ «íŁøåíæŒŁå íîðìß íàæßøåííîæòŁ Łíæåíåðíî-òåıíŁ÷åæŒŁìŁ
ŒàäðàìŁ». ˝à óðàºüæŒŁı çàâîäàı îæòàâàºîæü íåìàºî ïðàŒòŁŒîâ,
«åäâà óìåâłŁı ïîäïŁæßâàòü æâîþ ôàìŁºŁþ, äî Œîíöà æŁçíŁ
íåðåäŒî íå óçíàâłŁı òàØíß ÷åòßðåı äåØæòâŁØ àðŁôìåòŁŒŁ».
´ 1930 ª. â ŁþíüæŒîì íîìåðå æóðíàºà «ÓðàºüæŒŁØ ŒîììóíŁæò»
(„ 1112) ïîÿâŁºàæü åøå îäíà æòàòüÿ À. ˇ. Òàíÿåâà íà äàííóþ
òåìó, Łç ÷åªî æºåäóåò, ÷òî ìåæòíîå ðóŒîâîäæòâî ºŁÆî «íå çàìåòŁ-
ºî» ïåðâîØ ïóÆºŁŒàöŁŁ, ºŁÆî åøå ðàçìßłºÿºî íàä äîâîäàìŁ àâ-
òîðà. ´ ýòîØ æòàòüå À. ˇ. Òàíÿåâ ïîŒàçàº ïîäºŁííîå ºŁöî ıîçÿØ-
æòâåííßı ðóŒîâîäŁòåºåØ «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíäóæòðŁŁ» Œîíöà
20-ı ªª. ¨ç 26 äŁðåŒòîðîâ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁı çàâîäîâ Óðàºà 23 ÿâ-
ºÿºŁæü ðàÆî÷ŁìŁ Ł ÷ºåíàìŁ ïàðòŁŁ. ´ìåæòå æ òåì âæå 26 äŁðåŒòî-
ðîâ ïîºó÷ŁºŁ òîºüŒî íŁçłåå îÆðàçîâàíŁå Ł â æâîåØ ìàææå (92 %)
ŁìåºŁ æòàæ ðàÆîòß äî 5 ºåò. «¯æºŁ Œ ýòîìó ïðŁÆàâŁòü, ÷òî ïî÷òŁ
40 % Łç íŁı ðàÆîòàåò íå ïî æïåöŁàºüíîæòŁ â äàííîØ îòðàæºŁ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ, òî ºåªŒî ïðåäæòàâŁòü, íàæŒîºüŒî äîºæíà Æßòü íŁç-
Œà òåıíŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà äŁðåŒòîðîâ». ˝åìíîªŁì ºó÷łå îÆæòîÿ-
ºî äåºî æ òåıíŁ÷åæŒŁìŁ ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ, çàâåäóþøŁìŁ îòäåºàìŁ,
íà÷àºüíŁŒàìŁ öåıîâ. À. ˇ. Òàíÿåâ îÆðàøàº âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî
âßïóæŒíŁŒŁ åäŁíæòâåííîªî Łæòî÷íŁŒà Łíæåíåðíßı Œàäðîâ íà Óðà-
ºå  ïîºŁòåıíŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà â ÑâåðäºîâæŒå  äàæå íå ïîŒðß-
âàºŁ óÆßºŁ Łíæåíåðíîªî Œîðïóæà. ˇðŁìåðíî òàŒ æå îÆæòîÿºî äåºî
Ł æ ïîïîºíåíŁåì æîæòàâà òåıíŁŒîâ. Ôîðìàºüíî âæÿ ýòà ŒðŁòŁŒà
îòíîæŁºàæü Œ ïºàíîâßì îðªàíàì Óðàºà. ˛äíàŒî ïºàí «`îºüłîªî
Óðàºà» âïåðâßå Æßº îÆæóæäåí íà çàæåäàíŁŁ ÓðàºüæŒîªî Æþðî
îÆŒîìà ´˚ˇ(Æ) â æåíòÿÆðå 1929 ª., à çàòåì óòâåðæäåí ïºåíóìîì
îÆŒîìà â àïðåºå 1930 ª.! ´ ÿíâàðå 1930 ª. ýòîò ïºàí îäîÆðŁº Ł ïðå-
çŁäŁóì ´Ñ˝Õ ÑÑÑ—, ïîæºå ÷åªî îí Æßº âŒºþ÷åí â Œîíòðîºüíßå
öŁôðß íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà ÑÑÑ— íà 19301931 ªª.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ôàŒòŁ÷åæŒŁ ŒðŁòŁŒà óòîïŁ÷åæŒŁı ïðîåŒòîâ
Æßºà íàïðàâºåíà ïî äîæòàòî÷íî ŒîíŒðåòíßì àäðåæàì. ˝àì íåŁç-
âåæòíß ïîäîÆíßå ŒðŁòŁ÷åæŒŁå æòàòüŁ (äà åøå Ł â ïàðòŁØíîì îðªà-
íå) â 1930 ª. â ÑÑÑ—, â ïåðŁîä óòâåðäŁâłåØæÿ âºàæòŁ æòàºŁíæŒîªî
ðåæŁìà. ˇåðåä íàìŁ ôåíîìåí óðàºüæŒîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ, ŁìåâłåØ
æâîþ æïåöŁôŁŒó Ł îòºŁ÷Łÿ îò öåíòðàºüíîØ ïðåææß. ´ äàííîì Œîí-
òåŒæòå î÷åâŁäíß Æîºüłàÿ æòåïåíü ïðàâäŁâîæòŁ, ŒðŁòŁ÷íîæòŁ, ÷åì
ìîªºŁ æåÆå ïîçâîºŁòü ìîæŒîâæŒŁå ŁçäàíŁÿ. ˛òìåòŁì Ł ìóæåæòâî
óðàºüæŒîªî ïóÆºŁöŁæòà.
Ñìåºîæòü æòàòåØ À. ˇ. Òàíÿåâà Æßºà çàìå÷åíà ŒîìïåòåíòíßìŁ
îðªàíàìŁ. ˝à æåØ ðàç ðåàŒöŁÿ ïàðòŁØíßı îðªàíîâ Æßºà Æîºåå ÷åì
æóðîâîØ. À. ˇ. Òàíÿåâó óæå ïðŁıîäŁºîæü ïóÆºŁ÷íî îïðàâäßâàòüæÿ,
çàøŁøàÿæü îò îÆâŁíåíŁØ â íåíàó÷íîæòŁ æâîŁı òðóäîâ. ´ íà÷àºå
30-ı ªª. â âŁíó ó÷åíîìó ÆßºŁ ïîæòàâºåíß îòæòóïºåíŁÿ îò ìàðŒæŁçìà
Ł ªåíåðàºüíîØ ºŁíŁŁ ïàðòŁŁ. ˇŁæüìî À. ˇ. Òàíÿåâà â ðåäàŒöŁþ
«ÓðàºüæŒîªî ŒîììóíŁæòà», îïóÆºŁŒîâàííîå â „ 8 çà 1932 ª.  ýòî
îÆðàçåö ïîŒàÿíŁÿ òîªî âðåìåíŁ æ ïîâòîðåíŁåì ðåôðåíà «ÿ íå ïðàâ».
˝î ŁæòîðŁŁ Łçâåæòíß íå òîºüŒî æºó÷àŁ âßíóæäåííßı îòðå÷åíŁØ
òâîðöîâ, íî Ł ïîæºåäóþøŁı çàïîçäàºßı ïîŒàÿíŁØ ðàçðółŁòåºåØ.
ˇî ïåðâîìó ïÿòŁºåòíåìó ïºàíó â 1933 ª. Óðàº äîºæåí Æßº îÆî-
ªíàòü ¸åíŁíªðàäæŒóþ îÆºàæòü ïî ïðîŁçâîäæòâó ïðîìßłºåííîØ
ïðîäóŒöŁŁ îòðàæºåØ ªðóïïß «À», î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóåò òàÆº. 1.
Ò à Æ º Ł ö à  1
ÓäåºüíßØ âåæ ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà
Óðàºà Ł ¸åíŁíªðàäæŒîØ îÆºàæòŁ
â îÆøåæîþçíîì ïðîŁçâîäæòâå â 1927/28 ª.  1932/33 ª.
¨æòî÷íŁŒ: ˇÿòŁºåòíŁØ ïºàí ðàçâŁòŁÿ ıîçÿØæòâà ÑÑÑ—. Ì., 1930. Ò. 3.
Ñ. 563. ˜àííßå ïî ïðîìßłºåííîæòŁ, ïºàíŁðóåìîØ ´Ñ˝Õ.
—åªŁîí, îÆºàæòü
´æÿ
ïðîìßłºåííîæòü ˆðóïïà «À» ˆðóïïà «`»
1927/28 1932/33 1927/28 1932/33 1927/28 1932/33
Óðàº (ÓðàºüæŒàÿ îÆº.)
Ł `àłŒŁðŁÿ
¸åíŁíªðàäæŒàÿ
4,1
12,5
5,1
11,4
8,1
10,3
10,1
9,8
1,1
14,0
1,2
12,8
˚àŒ âŁäíî Łç òàÆº. 1, Œ Œîíöó ïåðâîØ ïÿòŁºåòŒŁ ïºàíŁðîâà-
ºîæü, ÷òî âßïóæŒ ºåªŒîØ Ł ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà Æóäåò
óæòóïàòü àíàºîªŁ÷íîìó ïîŒàçàòåºþ ¸åíŁíªðàäæŒîØ îÆºàæòŁ Æîºåå
÷åì â 10 ðàç.
ÒðåòŁØ ïÿòŁºåòíŁØ ïºàí íàìå÷àº óâåºŁ÷åíŁå äîºŁ Óðàºà â æî-
þçíîì ïðîìßłºåííîì ïðîŁçâîäæòâå â 1942 ª. äî 9,81 %. ˇîæŒîºüŒó
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â ïÿòŁºåòíŁı ïºàíàı óâåºŁ÷åíŁå óäåºüíîªî âåæà Óðàºà â îÆøå-
æîþçíîì ïðîìßłºåííîì ïðîŁçâîäæòâå æî÷åòàºîæü æ çàïºàíŁðî-
âàííßì óìåíüłåíŁåì óäåºüíîªî âåæà ¸åíŁíªðàäæŒîØ îÆºàæòŁ,
â îïðåäåºåííîØ æòåïåíŁ ìîæíî ªîâîðŁòü î æîðåâíîâàíŁŁ äâóı Łí-
äóæòðŁàºüíßı ðåªŁîíîâ. ´ ðåàºüíîæòŁ â 1940 ª. ÓðàºüæŒŁØ ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁØ ðàØîí (âŒºþ÷àÿ `àłŒŁðŁþ Ł ÓäìóðòŁþ) ïðîŁçâåº 6,83 %
ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ ÑÑÑ—. ˜ºÿ æðàâíåíŁÿ æŒàæåì, ÷òî ¸å-
íŁíªðàä æ ÷Łæºîì ðàÆî÷Łı â 1,5 ðàçà ìåíüłŁì, ÷åì íà Óðàºå, ïðî-
Łçâåº â 1940 ª. 1/10 ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ ÑÑÑ—. ˛òæòàâàºŁ
îò æîþçíßı ïîŒàçàòåºåØ, à òåì Æîºåå îò ºåíŁíªðàäæŒŁı, ýíåðªîâî-
îðóæåííîæòü Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü ðàÆî÷åªî Óðàºà.
´ ÷åì æå ïðŁ÷Łíà òàŒîªî ÿâºåíŁÿ? ´î-ïåðâßı, â æŁºó òîªî,
÷òî ðóŒîâîäæòâî æòðàíß çàïºàíŁðîâàºî íà Óðàºå â ªîäß ïåðâîØ
ïÿòŁºåòŒŁ íàŁâßæłŁå æðåäŁ ðåªŁîíîâ ÑÑÑ— òåìïß ðîæòà ïðîŁçâîä-
æòâà ïðîìßłºåííîæòŁ, íåðåàºüíîæòü Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ íåîÆîæíîâàí-
íîæòü Œîòîðßı Æßºà îòìå÷åíà óæå â íà÷àºå 30-ı ªª. —åçóºüòàòîì
òàŒîªî ýŒæïåðŁìåíòà íà Óðàºå æòàºî íå òîºüŒî «çàìîðàæŁâàíŁå»
æòðîŁòåºüæòâà ìíîªŁı îÆœåŒòîâ, ðàæòÿíóòîæòü æðîŒîâ ââîäà ïðîŁç-
âîäæòâåííßı îÆœåŒòîâ, íî Ł óæŁºåíŁå òðàäŁöŁîííßı, åøå äîðåâî-
ºþöŁîííßı äŁæïðîïîðöŁØ ìåæäó îæíîâíßì Ł âæïîìîªàòåºüíßì
ïðîŁçâîäæòâîì.
´î-âòîðßı, íŁ â îäíîì ðåªŁîíå æòðàíß íå Æßºî òàŒîªî ïåðåŒîæà
â æîîòíîłåíŁŁ òÿæåºîØ Ł ºåªŒîØ ŁíäóæòðŁŁ. ˝à ºåªŒóþ ŁíäóæòðŁþ
â 30-å ªª. íà Óðàºå ðàæıîäîâàºîæü 34 % âæåı ŁíâåæòŁöŁØ â ïðîìßł-
ºåííîæòü, à åå óäåºüíßØ âåæ æîæòàâºÿº ìåíåå 8 % îò âßïóæŒà âæåØ
ïðîìßłºåííîæòŁ Œðàÿ (â ÑÑÑ— ýòîò ïîŒàçàòåºü æîæòàâºÿº 2830 %).
ÑºåäæòâŁåì ýòîªî æòàºî ıðîíŁ÷åæŒîå îòæòàâàíŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒ
æŁçíåííîªî óðîâíÿ óðàºüöåâ îò îÆøåæîþçíßı ïîŒàçàòåºåØ.
×òî æå Œàæàåòæÿ æîðåâíîâàíŁÿ æ ¸åíŁíªðàäîì, æºåäóåò ó÷åæòü
íåðàâåíæòâî æòàðòîâßı ïîçŁöŁØ. ÑòðóŒòóðà ïðîìßłºåííîæòŁ ¸å-
íŁíªðàäà Œà÷åæòâåííî îòºŁ÷àºàæü îò óðàºüæŒîØ. ˝à Óðàºå âåäó-
øåØ îòðàæºüþ Œ íà÷àºó ïåðâîØ ïÿòŁºåòŒŁ îæòàâàºàæü ìåòàººóðªŁÿ
æ ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì óæòàðåâłŁı ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ. ´ ¸åíŁíªðàäæŒîØ îÆºàæòŁ îæíîâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÿâºÿºîæü
ìàłŁíîæòðîåíŁå. ˙äåæü Æßºà æŒîíöåíòðŁðîâàíà ïîºîâŁíà ðàÆî÷Łı
ýºåŒòðîòåıíŁ÷åæŒîØ îòðàæºŁ ÑÑÑ—. ´ßðàÆîòŒà íà îäíîªî ðàÆî÷åªî â
1926/27 ª. æîæòàâºÿºà 5 015 ð. â ¸åíŁíªðàäæŒîØ îÆºàæòŁ Ł 2 812 ð.
íà Óðàºå.
˝î îÆðàòŁì âíŁìàíŁå åøå íà îäíó æòîðîíó ïðîÆºåìß. ´ îòºŁ-
÷Łå îò óðàºüæŒîØ, ºåíŁíªðàäæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü Æßºà Æîºåå
æÆàºàíæŁðîâàííîØ: òÿæåºàÿ ïðîìßłºåííîæòü æîæåäæòâîâàºà æ ðàç-
âŁòîØ ºåªŒîØ ŁíäóæòðŁåØ, ªäå ÆßºŁ çàíÿòß 23 % ðàÆî÷Łı Œîæå-
âåííîØ, 22,3 % ÆóìàæíîØ, 17,2 % äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ, 15,9 %
ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÑÑÑ—. ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ 30-ı ªª. Œîæíó-
ºàæü âæåı ðàØîíîâ ÑÑÑ—, íî â æŁºó òîªî, ÷òî ðóŒîâîäæòâî æòðàíß
ðàææìàòðŁâàºî Óðàº ºŁłü ŒàŒ öåíòð òÿæåºîØ ïðîìßłºåííîæòŁ,
â ÓðàºüæŒîì ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàØîíå æºîæŁºàæü íàŁÆîºåå àíòŁªó-
ìàííàÿ æòðóŒòóðà ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà, â Œîòîðîì óäîâ-
ºåòâîðåíŁå ïîòðåÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà æòîÿºî íà ïîæºåäíåì ìåæòå.
˚àŒŁìŁ æå ìåòîäàìŁ äîºæíà Æßºà îæóøåæòâºÿòüæÿ ªîæóäàð-
æòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà? ˜îŒóìåíòß ïàðòŁØíßı æœåçäîâ, ïÿòŁºåòíŁı
ïºàíîâ, æïåöŁàºüíßı ïîæòàíîâºåíŁØ Ö˚ ´˚ˇ(Æ) Ł Ñ˝˚, íàöåºŁ-
âàÿ íà óâåºŁ÷åíŁå óäåºüíîªî âåæà Óðàºà â ïðîìßłºåííîì ïðîŁç-
âîäæòâå ÑÑÑ— Æîºåå ÷åì â 2 ðàçà, âîïðåŒŁ ðàíåå ïðŁíÿòßì ïðî-
ªðàììàì â 30-å ªª. æäåºàºŁ æòàâŒó íà ÆßæòðßØ ðîæò òðóäîâßı
ŒîººåŒòŁâîâ â îæíîâíîì çà æ÷åò æŁòåºåØ äåðåâíŁ Ł æåíøŁí, ò. å.
ìàºîŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı ðàÆî÷Łı. Øàªîì íàçàä â îÆºàæòŁ æîöŁ-
àºüíîªî æòðàıîâàíŁÿ æòàº ªîæóäàðæòâåííßØ Œóðæ â íà÷àºå 30-ı ªª.
íà ŁæïîºüçîâàíŁå æåíøŁí âî âæåı îòðàæºÿı ïðîìßłºåííîæòŁ, à
â Œîíöå 30-ı ªª.  Ł âî âæåı ïðîôåææŁÿı. ˜åºàºàæü æòàâŒà íà ìàŒæŁ-
ìàºüíîå ŁæïîºüçîâàíŁå 40 òßæ. ðàÆî÷Łı  ŁíâàºŁäîâ òðóäà íà Óðà-
ºå. Òåì æàìßì âßïîºíåíŁå ŁíäóæòðŁàºüíßı ïºàíîâ ïðåäïîºàªà-
ºîæü çà æ÷åò ýŒæòåíæŁâíßı ðß÷àªîâ.
´ 19301932 ªª. Æßº ïðŁíÿò ðÿä çàŒîíîâ Ł ïîæòàíîâºåíŁØ, æòàâ-
łŁı ïðàâîâîØ ÆàçîØ äºÿ ðåïðåææŁØ ïðîòŁâ ðàÆî÷Łı: ðå÷ü Łäåò
î ââåäåíŁŁ óªîºîâíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ çà âßïóæŒ íåäîÆðîŒà÷åæòâåí-
íîØ ïðîäóŒöŁŁ, æŁæòåìß ïðŁíóäŁòåºüíîØ ïåðåÆðîæŒŁ òðóäÿøŁıæÿ
íà äðóªŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ, óâîºüíåíŁØ, ïîòåðå ïðàâà ïîºüçîâàíŁÿ
æŁºüåì, ïðåäîæòàâºåííßì ïðåäïðŁÿòŁåì, ïðîäîâîºüæòâåííßìŁ
ïðîìòîâàðíßìŁ Œàðòî÷ŒàìŁ â æºó÷àå ıîòÿ Æß îäíîªî äíÿ íåÿâŒŁ
íà ðàÆîòó Æåç óâàæŁòåºüíîØ ïðŁ÷Łíß.
ÑîæòàâíîØ ÷àæòüþ Œóðæà íà óæåæòî÷åíŁå àäìŁíŁæòðàòŁâíßı
ìåð æòàºà ïîºŁòŁŒà íàºîªîâîªî ïðåææà íà ºŁ÷íßå ıîçÿØæòâà ðàÆî-
÷Łı â ıîäå æïºîłíîØ ŒîººåŒòŁâŁçàöŁŁ. Ýòî ïðŁâåºî Œ çàìåòíîìó
æîŒðàøåíŁþ ºŁ÷íßı ıîçÿØæòâ óðàºüæŒŁı ðàÆî÷Łı  âåæîìîªî ïîä-
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æïîðüÿ äºÿ ÆîºüłŁíæòâà òðóæåíŁŒîâ ðåªŁîíà. `ßº îæºàÆºåí îäŁí
Łç òåı ðß÷àªîâ, Æºàªîäàðÿ Œîòîðîìó â æóðîâßı ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı
óæºîâŁÿı äåðæàºàæü ïðîìßłºåííîæòü Œðàÿ. ÑºåäæòâŁåì ýòîªî, ŒàŒ
Ł îÆøåØ ìàòåðŁàºüíî-ÆßòîâîØ íåóæòðîåííîæòŁ, â íà÷àºå 30-ı ªª.
æòàºà ÷ðåçâß÷àØíî âßæîŒàÿ, äàæå ïî æîþçíßì ìåðŒàì, òåŒó÷åæòü
â òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâàı ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ òå-
Œó÷åæòü Æßºà åäŁíæòâåííî âîçìîæíîØ ôîðìîØ ïðîòåæòà ðàÆî÷Łı
ïðîòŁâ ïîºŁòŁŒŁ ªîæóäàðæòâà. ˜ðóªŁì ïîŒàçàòåºåì íåÆºàªîïîºó-
÷Łÿ æòàº âæïºåæŒ çàÆîºåâàåìîæòŁ ðàÆî÷Łı: åæåäíåâíî 20 òßæ. ÷å-
ºîâåŒ Łç-çà ÆîºåçíŁ íå âßıîäŁºŁ íà ðàÆîòó. ´ æðåäíåì ŒàæäßØ
ðàÆî÷ŁØ ïðîïóæŒàº 15 äíåØ â ªîäó ïî ÆîºåçíŁ, ÷òî Æßºî âßłå
îÆøåæîþçíîªî ïîŒàçàòåºÿ Ł â 2 ðàçà ïðåâßłàºî äîðåâîºþöŁîí-
íßØ óðîâåíü íà Óðàºå.
´ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå ïîæºåäíŁı ºåò ŁæïîºüçîâàíŁå òðó-
äà çàŒºþ÷åííßı â íàðîäíîì ıîçÿØæòâå 30-ı ªª. æïðàâåäºŁâî æîîò-
íîæŁòæÿ æ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁåì òîòàºŁòàðíîØ æŁæòåìß. ˙àìåòŁì,
îäíàŒî, ÷òî òàŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïðåöåäåíò íå òîºüŒî â ïºàíŁðî-
âàíŁŁ, íî Ł â îÆºàæòŁ æîæóøåæòâîâàíŁÿ þðŁäŁ÷åæŒŁ æâîÆîäíßı
Ł íåæâîÆîäíßı ðàÆî÷Łı Łìåº ìåæòî â 19151917 ªª. Ìîæíî Æßºî
Æß îÆœÿæíŁòü ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æºó÷àØíîæòüþ æîâïàäåíŁå ïîŒàçàòå-
ºåØ óäåºüíîªî âåæà ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðŁíóäŁòåºüíîªî òðóäà â ªîäß
ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł â 30-å ªª. (ïðŁìåðíî 17 %). ˝î ó ýòîªî
æîâïàäåíŁÿ Łìååòæÿ îÆœåŒòŁâíàÿ îæíîâà: ŒîìïºåŒòîâàíŁå ðàÆî÷Łı
ŒîººåŒòŁâîâ íà ºåæîçàªîòîâŒàı  íàŁìåíåå ìåıàíŁçŁðîâàííîì Œîìï-
ºåŒæå ïðîìßłºåííîæòŁ, æ íŁçŒŁìŁ çàðàÆîòŒàìŁ, ôðàªìåíòàðíîØ
æîöŁàºüíîØ çàøŁòîØ  ìîªºî Æßòü ðåàºŁçîâàíî òîºüŒî çà æ÷åò ÷ðåç-
âß÷àØíßı ìåð. ˝àïðàłŁâàåòæÿ âßâîä î ðîæäåíŁŁ ÷ðåçâß÷àØíîØ
æŁæòåìß òðóäîâßı îòíîłåíŁØ â íàŁÆîºåå óÿçâŁìßı æôåðàı ýŒî-
íîìŁŒŁ Óðàºà: â äîðåâîºþöŁîííîØ —îææŁŁ â âîåííîå âðåìÿ, à
â ïîæºåðåâîºþöŁîííîØ  â ìŁðíîå. ¨ îïÿòü-òàŒŁ ýòî íå Æßºî æºó-
÷àØíîæòüþ: ªºîÆàºüíîæòü ºîçóíªà «îÆœåäŁíåíŁÿ âæåı ïðîºåòàðŁ-
åâ» ïåðåŒðßâàºà ºîçóíª «îÆœåäŁíåíŁÿ âæåı ïðàâîæºàâíßı» Ł òðå-
Æîâàºà Æîºüłåªî íàïðÿæåíŁÿ æŁº.
˛ÆðàòŁì âíŁìàíŁå: â æŁºó âßæîŒîªî óðîâíÿ æìåðòíîæòŁ (6 %
åæåªîäíî â 1932 Ł â 1933 ªª.), ìàææîâîªî Æåªæòâà æïåöïåðåæåºåí-
öåâ Łç ŒîºîíŁØ (íàïðŁìåð, â 1932 ª. â Æåªàı â ÓðàºüæŒîØ îÆºàæòŁ
÷ŁæºŁºîæü Æîºåå 20 % æŁòåºåØ òðóäïîæåºŒîâ, â `àłŒŁðŁŁ  30 %)
ŒîíòŁíªåíò «æïåöïåðåæåºåíöåâ»  íàŁÆîºåå ìàææîâîØ ŒàòåªîðŁŁ ºŁö
ïðŁíóäŁòåºüíîªî òðóäà ïåðâîØ ïîºîâŁíß 30-ı ªª.  æòîºü æòðåìŁòåºü-
íî òàÿº, ÷òî Łç 700 òßæ. ïåðåæåºåíöåâ, Œ æåðåäŁíå 30-ı ªª. çàíÿòßı
â ýŒîíîìŁŒå, îæòàºîæü íå Æîºåå 150 òßæ., à Œ 1941 ª.  100 òßæ.
÷åºîâåŒ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íåýôôåŒòŁâíîæòü æàìîØ îðªàíŁçàöŁŁ ïðŁ-
íóäŁòåºüíîªî òðóäà ºŁłàºà ýŒîíîìŁŒó òîªî ŒîºŁ÷åæòâà ðàÆî÷Łı
ðóŒ, íà Œîòîðîå ðàææ÷ŁòßâàºŁ ðóŒîâîäŁòåºŁ ªîæóäàðæòâà. Øåº ïðî-
öåææ íàæßøåíŁÿ òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâîâ Óðàºà æºîåì ºþäåØ, ªîòî-
âßı Œ æŁçíŁ â ÆàðàŒàı, ðàÆîòå â íàŁÆîºåå òðóäîåìŒŁı ïðîŁçâîä-
æòâàı (íà ºåæîçàªîòîâŒàı, â ðóäíŁŒàı), ïðîòŁâîçàŒîííßì äåØæòâŁÿì.
˙à 20-å  ïåðâóþ ïîºîâŁíó 30-ı ªª. ïî îòíîłåíŁþ Œ íàæåºåíŁþ
ªîæóäàðæòâîì ÆßºŁ ŁæïðîÆîâàíß, Œàçàºîæü Æß, ïðîòŁâîðå÷Łâßå
ìåðß: ŒàŒ íåïîæºåäîâàòåºüíßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìåòîäß, òàŒ Ł æåæò-
ŒŁå àäìŁíŁæòðàòŁâíßå ðåłåíŁÿ. ÑòîðîííŁŒŁ Œàæäîªî íàïðàâºå-
íŁÿ ïîäîłºŁ Œ 1935 ª. æî æâîŁì íàÆîðîì ðåłåíŁØ, Ł ýòî íàªºÿäíî
ïðîÿâŁºîæü â ŁæòîðŁŁ æòàıàíîâæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
×åªî æå îæŁäàºŁ ðóŒîâîäŁòåºŁ ïàðòŁŁ Ł ªîæóäàðæòâà îò ðå-
Œîðäà À. Ñòàıàíîâà? ˛ÆðàòŁìæÿ Œ ìàòåðŁàºàì ïå÷àòŁ òåı ìåæÿöåâ.
´åäóøåå ìåæòî íà æòðàíŁöàı ªàçåò îæåíüþ 1935 ª. çàíŁìàºà ïîäðîÆ-
íàÿ ŁíôîðìàöŁÿ î òîì, æŒîºüŒî çàðàÆàòßâàþò À. Ñòàıàíîâ Ł åªî
ïîæºåäîâàòåºŁ. ÖŁôðß âïå÷àòºÿºŁ: çàðàÆîòŒŁ â 10 ðàç ïðåâßłàºŁ
æðåäíþþ îïºàòó òðóäà ðàÆî÷Łı ïðîìßłºåííîæòŁ. ´ óæºîâŁÿı îæò-
ðîªî æŁºŁøíîªî ŒðŁçŁæà ðàÆî÷Łå æ îæîÆßì âíŁìàíŁåì ÷ŁòàºŁ
æîîÆøåíŁÿ î âßäåºåíŁŁ æòàıàíîâöàì îòäåºüíßı ŒâàðòŁð. «Ñòàıà-
íîâæŒîå äâŁæåíŁå îòŒðßâàåò ïåðåä ðàÆî÷ŁìŁ äîðîªó Œ ðåçŒîìó
óºó÷łåíŁþ ìàòåðŁàºüíî-Æßòîâîªî ïîºîæåíŁÿ»  ïîä÷åðŒŁâàºà
ªàçåòà «ˇðàâäà» 12 îŒòÿÆðÿ 1935 ª. ´ äóıå âðåìåíŁ çâó÷àºŁ æºîâà
î ðîºŁ ðàÆî÷åªî Œºàææà â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì æòðîŁòåºüæòâå, îäíà-
Œî ôàŒòŁ÷åæŒŁ ðå÷ü łºà îÆ îïºàòå Æåç îªðàíŁ÷åíŁÿ. ¨ìåííî æ ýòŁì,
à òàŒæå æ ïîäœåìîì Œóºüòóðíî-òåıíŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ðàÆî÷Łı ðó-
Œîâîäæòâî ˝˚Òˇ æâÿçßâàºî æòàıàíîâæŒîå äâŁæåíŁå.
˝î â òî æå âðåìÿ â ïå÷àòŁ âæå ªðîì÷å íà÷Łíàåò çâó÷àòü äðóªàÿ
òîíàºüíîæòü. Òåìß ïðŁíóæäåíŁÿ, çàïóªŁâàíŁÿ, óªðîç òåì, Œòî
íå ïðŁæîåäŁíŁòæÿ Œ æòàıàíîâæŒîìó äâŁæåíŁþ, ïðî÷íî âıîäÿò â îÆŁ-
ıîä âßæòóïºåíŁØ ªîæóäàðæòâåííßı äåÿòåºåØ. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß
Œ æòàıàíîâæŒîìó äâŁæåíŁþ íàłºŁ îòðàæåíŁå â äîŒóìåíòàı äåŒàÆðü-
æŒîªî (1935) ˇºåíóìà Ö˚ ´˚ˇ(Æ), åäŁíæòâåííßØ ðàç â ŁæòîðŁŁ
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˚îììóíŁæòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ ðàææìîòðåâłåªî æïåöŁàºüíßì âîïðî-
æîì ïðîÆºåìß îðªàíŁçàöŁŁ òðóäà Ł òåıíŁ÷åæŒîØ ó÷åÆß ðàÆî÷Łı.
—åłåíŁÿ ïºåíóìà Ö˚ æîäåðæàºŁ îæíîâß æàìîØ æåðüåçíîØ ïðîªðàì-
ìß ïîâßłåíŁÿ Œóºüòóðíî-òåıíŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ðàÆî÷Łı ŒðóïíîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ Łç òåı, ÷òî ïðŁíŁìàºŁæü â 30-å ªª. Ñî÷åòàíŁå
ïîäªîòîâŒŁ ðàÆî÷Łı ŒàŒ â ðàìŒàı ïðîôòåıłŒîºß, òàŒ Ł íåïîæðåä-
æòâåííî íà ïðîŁçâîäæòâå ïîçâîºÿºî æóøåæòâåííî ïîâßæŁòü ŒâàºŁ-
ôŁŒàöŁþ ðàÆî÷Łı Œàäðîâ. ˚ ïîçŁòŁâíßì æòîðîíàì ªîæóäàðæòâåííîØ
ïðîªðàììß òåıó÷åÆß ðàÆî÷Łı íåïîæðåäæòâåííî íà ïðîŁçâîäæòâå
æºåäóåò îòíåæòŁ ïðåæäå âæåªî îÆÿçàòåºüíîæòü Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü
æòàäŁØ îÆó÷åíŁÿ. ÑîåäŁíåíŁå ýòŁı ïðŁíöŁïîâ æ æåæòŒŁì Œîíòðî-
ºåì òîòàºŁòàðíîªî ªîæóäàðæòâà (íàïðŁìåð, óâîºüíåíŁå çà íåæäàí-
íßØ òåıýŒçàìåí) ïîçâîºŁºî ïðîïóæòŁòü ÷åðåç íà÷àºüíîå çâåíî æŁ-
æòåìß òåıó÷åÆß ïîäàâºÿþøóþ ÷àæòü ðàÆî÷Łı Óðàºà.
ˇî ìßæºŁ ÑòàºŁíà, æòàıàíîâæŒîå äâŁæåíŁå äîºæíî Æßºî ïðî-
ŁçâåæòŁ ðåâîºþöŁþ â ïðîìßłºåííîæòŁ. ˝î íà ïåðâßØ ïºàí (Ł ýòî
âîłºî â ðåçîºþöŁŁ ˇºåíóìà) ÑòàºŁí âßäâŁªàº ÆîðüÆó æ «âðàªàìŁ
æòàıàíîâæŒîªî äâŁæåíŁÿ». ˝à ÷òî æå Æßºî îðŁåíòŁðîâàòüæÿ ðàÆî-
÷Łì 1935 ª., åæºŁ íåçàäîºªî äî ˇºåíóìà ïåðåäîâàÿ æòàòüÿ «ˇðàâäß»
âàæíåØłåØ ïðîÆºåìîØ æòàıàíîâæŒîªî äâŁæåíŁÿ íàçßâàºà âîïðî-
æß æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ îïºàòß òðóäà ðàÆî÷Łı? ˛Æðàøàºî íà æåÆÿ
âíŁìàíŁå ïðîòŁâîðå÷Łå ìåæäó ïðŁâåäåííßì â ïå÷àòŁ âßæŒàçßâà-
íŁåì íà ˇºåíóìå æåŒðåòàðÿ Ö˚ À. À. Àíäðååâà  «âæå æïðàâî÷íŁŒŁ
ïî íîðìŁðîâàíŁþ äîºæíß Æßòü âßÆðîłåíß ŒàŒ ıºàì» Ł æºîâàìŁ
íàðŒîìà ˝˚Òˇ Ñ. ˛ðäæîíŁŒŁäçå î òîì, ÷òî ïåðåæìîòð íîðì äîºæåí
Æßòü æâÿçàí æ òåıíŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁåØ ðàÆî÷Łı ìåæò Ł ó÷åòîì
ìíåíŁÿ æàìŁı ðàÆî÷Łı («ˇðàâäà», 1935, 26 îŒò.). ˝å âßçßâàåò æî-
ìíåíŁØ âåðíîæòü ÷ºåíîâ ïàðòŁØíîªî ðóŒîâîäæòâà äåºó ìàŒæŁìàºü-
íîªî îªîæóäàðæòâºåíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ, íî ïðŁâåäåííßå ôàŒòß ªîâî-
ðÿò î ðàçºŁ÷íßı ïîäıîäàı Œ ìåòîäàì äîæòŁæåíŁÿ öåºåØ.
Ñ ïåðâîªî äíÿ 1936 ª. íàÆŁðàºà æŁºó ŒàìïàíŁÿ çà ïðîâåäåíŁå
«æòàıàíîâæŒŁı æóòîŒ» íà Œàæäîì ðàÆî÷åì ìåæòå. ´åðà â ìàªŁ÷åæŒóþ
æŁºó ïðŁŒàçà, ŁªíîðŁðîâàíŁå òîªî ôàŒòà, ÷òî ÷Łæºî æòàıàíîâöåâ
æðåäŁ ðàÆî÷Łı ŒðóïíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ äàæå ïî îôŁöŁàºüíßì
äàííßì íå ïðåâßłàºî 18,5 %, åøå ðàç äàâàºŁ î æåÆå çíàòü. 20 ÿíâà-
ðÿ 1936 ª. ªàçåòß æòðàíß æîîÆøŁºŁ î íà÷àºå «æòàıàíîâæŒîØ ïÿòŁ-
äíåâŒŁ» íà âæåı ïðåäïðŁÿòŁÿı ŒàŒ î æâåðłŁâłåìæÿ ôàŒòå. ÀíàºŁç
ìàòåðŁàºîâ ïîçâîºÿåò æäåºàòü âßâîä: «łòóðì ðåŒîðäîâ» íà÷àºæÿ
Æåç ó÷åòà ìàòåðŁàºüíßı æòŁìóºîâ äºÿ îæíîâíîØ ìàææß ðàÆî÷Łı.
ˆàçåòß â ÿíâàðå 1936 ª., ïå÷àòàÿ äŁàªðàììß åæåäíåâíîªî âßïóæŒà
ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ, æºîâíî äðîæàºŁ îò íàïðÿæåíŁÿ. ˝î
â Œîíöå ÿíâàðÿ ŒðŁâàÿ ïîŒàçàòåºåØ óæòðåìŁºàæü âíŁç. ˛äíàŒî òóò
æå ïîæºåäîâàº ïðŁçßâ Œ «æòàıàíîâæŒîìó ªîäó».
˙à æ÷åò ÷åªî íàìå÷àºîæü ïðåâçîØòŁ ïºàíîâßå ðóÆåæŁ? ¨ææºå-
äîâàíŁå àðıŁâíßı Łæòî÷íŁŒîâ 1936 ª. äàåò îòâåò íà ýòîò âîïðîæ:
ïðåæäå âæåªî çà æ÷åò óæŁºåíŁÿ ŁíòåíæŁâíîæòŁ òðóäà. ÒàŒ, íà Ìîòî-
âŁºŁıŁíæŒîì (ÌîºîòîâæŒîì) îðóäŁØíîì çàâîäå ðàÆî÷Łå â ÿíâàðå
1936 ª. âìåæòî ïîºîæåííßı 150 ÷àæîâ îòðàÆîòàºŁ ïî 250300 ÷à-
æîâ. ˝à ïðåäïðŁÿòŁÿı òðåæòà «´îæòîŒæòàºü» â 1936 ª. æâåðıóðî÷íî
Æßºî îòðàÆîòàíî 996 òßæ. ÷àæîâ. Ýòî ïðŁâåºî Œ óâåºŁ÷åíŁþ òðàâìà-
òŁçìà ìåòàººóðªîâ íà 20 % ïî æðàâíåíŁþ æ 1935 ª. `îºåå ÷åì íà 1/3
âßðîæ òðàâìàòŁçì íà âîåííßı çàâîäàı Óðàºà, çàìåòíî óâåºŁ÷Łºæÿ
óäåºüíßØ âåæ ÆðàŒîâàííîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˝àïðŁìåð, â ÿíâàðå 1936 ª.
ÆðàŒîâàííßìŁ îŒàçàºŁæü 77 % æíàðÿäîâ ÑåðîâæŒîªî ìåıàíŁ÷åæŒîªî
çàâîäà. ¨òîªŁ ÿíâàðÿ 1936 ª.  «ìåæÿöà ðåŒîðäîâ»  ÆßºŁ îłåºîì-
ºÿþøŁìŁ: íå òîºüŒî íå ïðîŁçîłºî îæŁäàåìîªî ðßâŒà â ýŒîíîìŁ-
Œå, íî, íàïðîòŁâ, â ðÿäå îòðàæºåØ (íàïðŁìåð, â óªîºüíîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ) Æßº çàôŁŒæŁðîâàí æïàä ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà
( «ˇðàâäà», 1936, 29 àïð.).
˛Æøåæòâî íóæäàºîæü â àíàºŁçå ïðîŁæıîäÿøåªî. ˛äíàŒî æ ôåâ-
ðàºÿ 1936 ª. òåìà æòàıàíîâæŒîªî äâŁæåíŁÿ íà âðåìÿ Łæ÷åçàåò æî
æòðàíŁö ªàçåò Ł æóðíàºîâ. Ìîº÷àíŁå âßäàâàºî íåäîâîºüæòâî ðó-
Œîâîäæòâà ´˚ˇ(Æ): ïºîäß ïàòåðíàºŁæòæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ ªîæóäàðæòâà
îŒàçàºŁæü îòºŁ÷íßìŁ îò çàìßæºîâ. ÑºîØ âßæîŒîîïºà÷Łâàåìßı
ðàÆî÷Łı-æòàıàíîâöåâ Æßº íåâåºŁŒ  Ł ýòî òîæå åæòåæòâåííî â óæºî-
âŁÿı ðåªºàìåíòàöŁŁ ôîíäîâ çàðàÆîòíîØ ïºàòß. ¯æºŁ æóäŁòü ïî öŁô-
ðîâßì âßŒºàäŒàì ÖÓ˝ÕÓ, òî æòàıàíîâæŒîå äâŁæåíŁå âî âòîðîØ
ïîºîâŁíå 30-ı ªª. íàÆŁðàºî æŁºó. ˛äíàŒî ôàŒòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå
äåº îÆæòîÿºî Łíà÷å. «˝à äåºå Łäåò æîŒðàøåíŁå ÷Łæºà æòàıàíîâöåâ
â ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁŁ»  ïðîªîâîðŁºæÿ æóðíàº «Ñòàıàíîâåö» â àâ-
ªóæòå 1937 ª. ÀíàºîªŁ÷íßì Æßºî Ł ïîºîæåíŁå â äðóªŁı îòðàæºÿı:
îæíîâíàÿ ìàææà ðàÆî÷Łı, ðàæöåíŁâ óâåºŁ÷åíŁå íîðì âßðàÆîòŒŁ ïðŁ
æîıðàíŁâłŁıæÿ æòàâŒàı îïºàòß ŒàŒ îÆìàí, íå æåºàºà ïîäìåíÿòü
ïîâæåäíåâíßØ òðóä ªåðîŁ÷åæŒŁì ïåðåíàïðÿæåíŁåì. ÑŁæòåìà îïºà-
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òß òðóäà, ïðåäóæìîòðåííàÿ æòàıàíîâæŒŁì äâŁæåíŁåì, îŒàçàºàæü
íåæîâìåæòŁìà æ ôŁíàíæîâîØ íåæàìîæòîÿòåºüíîæòüþ ïðåäïðŁÿòŁØ.
˙à ªîäß ïðåäâîåííßı ïÿòŁºåòîŒ íà Óðàºå Æßº æîçäàí òåððŁòî-
ðŁàºüíî-ïðîŁçâîäæòâåííßØ ŒîìïºåŒæ, ŒîòîðßØ, â ÷àæòíîæòŁ, æìîª
ïðåîäîºåòü ðàçäðîÆºåííîæòü ðåªŁîíàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ïî çàìŒíóòßì
ªîðíîçàâîäæŒŁì îŒðóªàì. ˇîçŁòŁâíîæòü ýòîªî ÿâºåíŁÿ î÷åâŁäíà
òàŒæå, ŒàŒ Ł âßäâŁæåíŁå íà ïåðâßØ ïºàí æðåäŁ îòðàæºåØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ ìàłŁíîæòðîåíŁÿ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒŁ Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå,
ŒîíöåíòðàöŁÿ â ýòîØ îòðàæºŁ 31,3 % ðàÆî÷Łı ŒðóïíîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ Óðàºà Œ 1941 ª. âìåæòî 14 % â 1913 ª. ´ ýòîì çàŒºþ÷àºæÿ
æóøåæòâåííßØ Łòîª ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ: ïîÿâºåíŁå çíà÷Łòåºüíîªî
æºîÿ ðàÆî÷Łı, æâÿçàííßı æ ïðîŁçâîäæòâîì àâŁàìîòîðîâ, æòàíŒîâ,
òóðÆŁí, ýºåŒòðîòåıíŁŒŁ, ýºåŒòðîýíåðªŁŁ, ò. å. îòðàæºåØ ïîçäíåŁí-
äóæòðŁàºüíîªî öŁŒºà. Ñþäà æå ìîæíî îòíåæòŁ Ł ðàÆî÷Łı òåı öå-
ıîâ Ł ó÷àæòŒîâ, çàâîäîâ-ªŁªàíòîâ ìåòàººóðªŁŁ Ł ıŁìŁŁ, ªäå Œ 1941 ª.
ÆßºŁ ïðîâåäåíß ðàÆîòß ïî ìåıàíŁçàöŁŁ ïðîŁçâîäæòâà. ˇðîŁçî-
łåº íå òîºüŒî ŒîºŁ÷åæòâåííßØ æŒà÷îŒ  óâåºŁ÷åíŁå ðàÆî÷Łı ìà-
łŁíîæòðîåíŁÿ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒŁ ðåªŁîíà â 6 ðàç ïðŁ îÆøåì
ðîæòå ðàÆî÷Łı ŒðóïíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà â 2,7 ðàçà. ´ æŁºó
ýòîªî ïðŁìåðíî 1/4 ðàÆî÷Łı ŒðóïíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà Æßºà
â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ æâÿçàíà æî æôåðîØ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ïîçäíå-
ŁíäóæòðŁàºüíîªî òðóäà.
´ìåæòå æ òåì â ðàìŒàı åäŁíîØ ðåªŁîíàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ æî÷åòà-
ºŁæü íåçàŒîí÷åííßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ðàííåŁíäóæòðŁàºüíîªî ýòàïà
ìîäåðíŁçàöŁŁ (÷àæòŁ÷íàÿ ìåıàíŁçàöŁÿ ªîðíî-äîÆßâàþøåªî Ł åøå
Æîºåå íŁçŒàÿ ºåæíîªî æåŒòîðîâ ýŒîíîìŁŒŁ) Ł äîæòŁæåíŁÿ ïîçäíå-
ŁíäóæòðŁàºüíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ, â ÷àæòíîæòŁ, æîçäàíŁå ðÿäà âîåí-
íßı çàâîäîâ â æîâðåìåííßı îòðàæºÿı ìàłŁíîæòðîåíŁÿ íà îæíîâå
ïîòî÷íî-ŒîíâåØåðíîªî ïðîŁçâîäæòâà. ˇîäîÆíàÿ íåæòßŒîâŒà æŒàçà-
ºàæü íà ôîðìŁðîâàíŁŁ ðàÆî÷åªî Œºàææà Óðàºà: íàðÿäó æ âîçðîæ-
łŁì îòðÿäîì ŁíäóæòðŁàºüíßı ðàÆî÷Łı, ŒàŒ Ł äî ðåâîºþöŁŁ, æî-
ıðàíÿºæÿ ìàææŁâ ðàÆî÷Łı äîŁíäóæòðŁàºüíîªî òðóäà.
´ 1940 ª. ÓðàºüæŒŁØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðàØîí (âŒºþ÷àÿ `àłŒŁðŁþ
Ł ÓäìóðòŁþ) ïðîŁçâåº 6,83 % ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ ÑÑÑ—.
Ìåæäó òåì óäåºüíßØ âåæ Óðàºà â îÆøåæîþçíîì âîåííîì ïðîŁç-
âîäæòâå â 1940 ª. æîæòàâŁº 12,4 %. ˇðŁâåäåííßå äàííßå íàªºÿäíî
æâŁäåòåºüæòâóþò î çíà÷Łòåºüíîì âŒºàäå ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà â óŒ-
ðåïºåíŁå îÆîðîííîªî ïîòåíöŁàºà ÑÑÑ—.
˛ ðàæïðåäåºåíŁŁ óðàºüæŒîªî ïðîìßłºåííîªî ïîòåíöŁàºà ïî
îÆºàæòÿì Ł àâòîíîìíßì ðåæïóÆºŁŒàì ìîæíî æóäŁòü ïî ìàòåðŁà-
ºàì òàÆº. 2.
Ò à Æ º Ł ö à  2
´íóòðŁðåªŁîíàºüíîå ðàçìåøåíŁå
ïðîìßłºåííîªî ïîòåíöŁàºà Óðàºà â 1940 ª.
¨æòî÷íŁŒ: — ÀˆÝ, ô. 1562, îï. 329, ä. 330, º.203; ä. 3193, º. 203.
—åªŁîí, îÆºàæòü ÓäåºüíßØ âåæ â æîþçíîì
ïðîìßłºåííîì ïðîŁçâîäæòâå
ÑâåðäºîâæŒàÿ
×åºÿÆŁíæŒàÿ
ˇåðìæŒàÿ
˛ðåíÆóðªæŒàÿ
`àłŒŁðŁÿ
ÓäìóðòŁÿ
2,11
1,80
1,59
0,31
0,47
0,55
˚àŒ âŁäíî Łç äàííßı òàÆº. 2, ïî÷òŁ 1/3 ïðîìßłºåííîªî ïðî-
Łçâîäæòâà Óðàºà (31 %) äàâàºà ÑâåðäºîâæŒàÿ îÆºàæòü. ˙àìåòŁì, ÷òî
ŒîíöåíòðàöŁÿ ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà íà Ñðåäíåì Óðàºå
ïðîäîºæàºàæü Ł â ïîæºåäóþøŁØ ïåðŁîä. ´ 1948 ª., íàïðŁìåð, Ñâåðä-
ºîâæŒîØ îÆºàæòüþ Æßºî ïðîŁçâåäåíî 38,1 % ïðîìßłºåííîØ ïðî-
äóŒöŁŁ Óðàºà.
ÓðàºüæŒŁØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðàØîí òðàäŁöŁîííî ÿâºÿºæÿ Œðóï-
íßì öåíòðîì ïî ïðîŁçâîäæòâó ÆîåïðŁïàæîâ. ´ àïðåºå 1941 ª. â Œðàå
ðàçìåøàºŁæü 12 Łç 75 ïðåäïðŁÿòŁØ ˝àðŒîìàòà ÆîåïðŁïàæîâ, íà ðàç-
âŁòŁå Œîòîðßı íàïðàâºÿºîæü 1/5 îÆøåæîþçíßı îòðàæºåâßı ŒàïŁ-
òàºîâºîæåíŁåØ. ˛æíîâíßå ðåªŁîíàºüíßå ìîøíîæòŁ ïî ïðîŁçâîä-
æòâó ÆîåïðŁïàæîâ Œ 1941 ª. ÆßºŁ ðàçâåðíóòß íà Ñðåäíåì Óðàºå.
˚ ŁçªîòîâºåíŁþ àðòŁººåðŁØæŒŁı æŁæòåì ÆßºŁ ïîäŒºþ÷åíß Óðàº-
ìàł Ł Óðàºâàªîíçàâîä. ÒàŒ, â 1940 ª. 55 % çàâîäæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ
Óðàºìàłà æîæòàâŁºà ïðîäóŒöŁÿ âîåííîªî íàçíà÷åíŁÿ.
ˇðŁíöŁïŁàºüíî íîâßì ÿâºåíŁåì æòàºî ïðîŁçâîäæòâî àâŁàìî-
òîðîâ íà ïåðìæŒîì Ł óôŁìæŒîì çàâîäàı, à òàŒæå àºþìŁíŁÿ, ìàª-
íŁÿ, ŒîÆàºüòà Ł âîºüôðàìà. ´ öåºîì ïðåäïðŁÿòŁÿ âîåííîªî æåŒòî-
ðà ïðîŁçâåºŁ 36 % ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà.
Ñòåïåíü ìŁºŁòàðŁçàöŁŁ ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà ïî÷òŁ â 2 ðàçà
ïðåâîæıîäŁºà îÆøåæîþçíßØ ïîŒàçàòåºü. ˇðŁâåäåííßå ôàŒòß æâŁ-
äåòåºüæòâóþò, ÷òî Óðàº æòàÆŁºüíî ÿâºÿºæÿ îïîðíßì çâåíîì âîåí-
íî-ïðîìßłºåííîªî ïîòåíöŁàºà äåðæàâß íà ïðîòÿæåíŁŁ ÕVIII
ÕÕ ââ.
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